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l. Adm in istrationen. 
(Ved opsynschefen, politimester M. Ubberud). 
a. Opsynets personale. 
Som opsynschef fungerte politimesteren i Lofoten og V esteraalen. 
Opsynschefens kontor var i Kabel vaag. · Opsynet var i virksomhet fra~ 
18. januar til 30. april idet det dog blev inddrat efterhvert som det 
fandtes tilstedelig. I den sidste tid var det saaledes kun i virksom-
het i Røst. 
I Raftsundet var ikke anordnet opsyn i 1916. Ved lov av 1/5 1915 
blev v ·ærøy og Røst lagt ind under lofotopsynet. 
Personalet bestod av 12 opsynsbetjenter, 5 underbetjenter og 28 
assistenter. Desuten var der en kontorist hos utvalgsformand og dom .. 
mer, likesaa en hos opsynschefen. Assistenterne blev i vinterens løp 
forflyttet eftersom fisket og belægget vekslet. Den gjennemsnitlige tje·-
nestetid var for opsynsbetjentene 107 dager og for underbetjenter og 
assistenter 88 dager heri iberegnet reisedager. Kontoristerne tjeneste--
gjorde i l 03 og l l 5 dager. 
Der var ikke iaar leiet eget befordringsdampskib, idet som saadant 
benyttedes et av marinens bevogtningsfartøier. Dette har med de nu~ 
værende kulpriser været en stor besparelse. Den kan antagelig med en 
rund sum sættes til ca. lO 000 kroner. 
Se i lende o p syn. Hertil anvendtes 5 motorskøiter. Ombord paa 
hver av disse var ansat en underbetjent og en assistent. Skøiterne var 
i virksomhet i henholdsvis 76, 76, 76, 71 og 39 dager. 
Det viser sig mer og mer vanskelig at faa leiet skøiter som hvad 
sjødygtighet og hurtighet angaar staar paa høide med de fiskende far·-
kosters: De samlede utgifter til det seilende opsyn beløp sig til kr. 
16 816,63. 
Forøvrig henvises til tab. l. 
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b. Budgettet. 
Til opsynet er medgaat i 1916 ca. kr. 75 000, mot kr. 70 482,43 i 
1915. Med eget befordringsdampskib (jfr. under a) vilde utgifterne blit 
betydelig større. Stigningen skyldes selvfølgelig for den væsentligste del 
at Værøy og Røst er lagt ind under lofotopsynet, men en ikke ubetyde-
lig del av stigningen maa ogsaa tilskrives dyrtiden. 
Telegram- og telefonutgifterne utgjorde kr. 8 042,25, men endnu mens 
beretningen utarbeides mangler opgjør fra Bolstad og underliggende sta-
tioner, hvorfor beløpet vil vise sig høiere. I 1915 utgjorde de tilsva-
rende utgifter kr. 7 950,15. 
c. Politivæsenet. 
I tabel 2 findes opført antallet av de vedtagne og idømte bøter samt 
av de til protokols førte private saker for hvert av de sidste 5 aar. 
Tabel 2. 
Antal bøter, vedtagne eller 
idømte aarlig 
Fors ee l s ern es ar-t 
1911 1 1913 1 1!t141191511916 
Bøter . 276 263 382 4921 296 
Procentvis av fiskerantallet . 1,68 1,60 1,50 
av lofotsøkende 1,54 1,46 1,26 
Herav var følgende for: 
Drevet fiske uten baatmerke eller uten 
anmeldelse . . Lofotlovens § 7 6 12 15 4 9 
Pligtforsømmelse av tilsynsmænd . §10 
Ulovlig sætning paa delt hav . . §16 a 147 88 78 116 112 
For tidlig utror eller for sildig sætning . § 16 c 43 19 31 45 13 
Undlatt at merke redskap. . § 16 e 
Beskadigelse av andres redskaper . § 18 
Oversætning av andres redskaper . § 19 
Utilbørlig kapning o. a .. 
. § 20 2 6 18 5 8 
Undlatt at anmelde bergede redskaper . . § 21 2 
Overstaaen eller sætning paa helligdag . . §22 15 129 46 84 
Forstyrrelse av den alm. rolighet Str. § 350. 9 
Løsgjængerlovens §§ 16 og 27 eller . §23 34 16 27 13 43 
Overtrædelse av havneforskrifterne. . §24 3 1 3 
Undlatt at levere fiskeseddel. . §26 1 
Doryfiske paa særhav, Lofotl.s § 16,2 11 38 177 126 56 
Lofotlovens § 16 f . 2 10 94 28 
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Tabel 2 (forts.). 
An tal bøter, ved tagne eller 
idømt aarlig 
Forseelsernes art 
1912,1913,1914,1915,1916 
l l 
samt for: 
Legemsfornærmelse . Strfl. § 228 2 l - - -
Naskeri , § 262 1 2 - - -
Ulovlig brændevinssalg . - - - - -
- brændevinshandel og anden handel. ~ 3 - - - -
Overtrædelse av jagtloven (Lov av 20/s 1899) . - -- - - -
Falsk beskyldn. mot off. tjenestemand Stri. § 247 - - - - -
Underslag av hittegods (fiskeredskap) ) § 255 - - - - -
Ulovlig optr. mot off. tjenestemand . ) §' 326 - - - - -
Uforsigtig adfærd m. h. t. ildsfare. ) § 352 - - - l -
Eiendomsbeskadigelser m. v. (kapning 
av ile). . §§ 391 og 392 3 - - 1 -
Forsøk paa at re~se med dampskib uten billet § 403 2 - -- - -
Forlate eller undlate at tiltræ tjeneste Stri. § 409 2 1 - - -
Overtrædelse av styringsplakaten og )) § 418 4 - - 2 -
Vedtague bøter ved privat forlik 5 7 4 l 
1 
Saker akgjort ved voldgift efter Lofotlovens § 38 4 l - 3 lO 
.Andre private saker, ført til protokols . 83 63 45 
54 94 
Av forseelserne mot de almindelige havdelingsmerker falder 63 paa 
Vaagenes distrikt, 27 paa Henningsvær, 25 paa Røst, 6 paa Reine og 
6 paa Skroven opsynsdistrikt. , Av overtrædelserne av særhavsvedtæg-
terne falder 26 paa Røst, 13 paa Vaagene og 8 paa Skroven. 
Drukkenskapsforseelserne viser en sterk stigning og gjennemgaaende 
maa ædruelighetstilstanden under fisket 1916 betegnes som en tilbake-
gang i forhold til tidligere aars. 
Ogsaa iaar er det Re in e som viser det største an tal bøter ~or 
drukkenskapsforseelser, nemlig 13, derefter Værøy med 71, Kabelvaag 9, 
Henningsvær 5, Svolvær 4 og Sørvaagen l. 
Det samlede beløp av vedtagne og idømte bøter utgjorde i 1916 kr. 
8 352,oo mot kr. 11 705,oo i 1915. 
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d. Ekstraordinær dommer. 
I anledning Værøy og Røsts henlæggen under lofotopsynet var der iaar fra 15. mars til fiskets slut beskikket 2 ekstraordinære dommere, nemlig overretssakfører Einar Figenschou i Lofoten og overretssakfører Einar Grimsø i Værøy og Røst. 
Der blev behandlet 37 politisaker. Derav 16 angaaende overtræ-delse av lofotlovens § 16 a, 13 angaaende overtrædelse av sammes § 16 f, 3 angaaende § 16, 2det led, 2 angaaende § 20, l angaaende § 7 og l angaaende § 24 samt l angaaende straffelovens § 350. 
Til sakernes behandling medgik 16 sessioner. 
Der blev avholdt 11 retsmøter til indhentelse av retslige forklarin-ger under efterforskninger og bevisoptagelser, endvidere 14 retsmøter i anledning private tvistigheter og sjøforklaringer. 
Tabel 3. 
Saker behandlet av dommerne 
Forretning 
1906,1907,190811909,1910,1911,1912, 1913,1914,1915 , 1916 
Ialt 72 62 109 89 101 87 62 35 61 
Herav var: 
1. Retslig avhørelse un-
der efterforskning . 13 4 4 1)24 17 17 2)21 8)10 4)15 2. Forundersøkelser 2 - 1 - - - 1 - 4 3. Bevisoptagelser 2 1 1 - 3 6~ l 2 1 2 4. Politisaker 46 41 82 44 55 31 21 34 5. Sjøretssaker. 
- - 1 1 1 - -
-
-6. Sjøforklaringer 2 2 8 6 4 1 2 1 2 7. Taksationsforretning . -- 2 - -
- - - - -8. Arrestforretninger . - - 1 - 2 - -
- -9. Private tvistigheter 7 12 11 14 20 7 5 2 4 
Av d '8 re t sl i g e av-
hørelser, forunder-
søkelser og bevis-
optag;elser ang i k: 
Forseelser . 3 1 2 2 1 1 2 
- 2 Tyveri alene. 10 1 2 8 9 6 11 1 6 
1) Derav 7 fængslingskjendelser og 4 summarisk paadømte saker. 2) Derav 2 fængslingskjendelser og 3 summarisk paadømte saker. 8) Derav 1 fængslingskjendelse. 
4) Derav 5 fængslingskjendelser og 1 paadømt sak. 6) Derav 1 summarisk paadømt. 
- 62 
4 5)8 
o -
4 3 
74 37 
- 2 
2 2 
- -
- 1 
7 8 
3 5 
1 4 
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Tabel 3 (forts.). 
Saker behandlet av dommerne 
Forretnin g 
1906119071190811909119101191111912 11913 11914 1191511911 
Tyveri og hærverk. - - - 2 1 4 4 6 -
Tyveri, og lofotl.s § 20. - - - 4 - - -- 2 -
'Tyveri, hærverk og le-
gemsfornærm elsf. - - - - - - 3 - -
1''yveri og rømning . - - - 1 - - - - -
Tyveri, legemsfornær-
melse og fremkaldelse 
av fare for sjøulykke - - - 3 - - - - -
Tyveri, voldsom motstand 
mot politi og forseelse 
mot løsgjængerloven . - - - - - 1 - - -
Indbrud. - - - - - 1 - - -
Hærverk alene. - - - 1 2 - 3 - -
Legemsfornærm. alene . 1 - - - 2 - - - - -
Do. med døden tilfølge. - - - - - - - 1 -
Bedrageri og falsk . 1 2 - 1 4 3 - - 1 
Andre iorbrydelser. - l 2 2 1 2 l 1 12 
e. Lægevæsenet. 
I tab.el .l er indtat hvem der var ansat som fiskerilæger 
distriktet. 
Utenfor opsynsdistriktet fungerte følgende læger: 
I Ø~snes distriktslæge Handberg. 
I Bø - »- Andreassen. 
I Dverberg kommunelæge Rossow. 
l o 
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
3 -
1 2 
opsyns·-
EfterstaaendB tabeller er som tidligere utarbeidet efter medicinal-
direktørens forsorg efter den av lægerne leverte sykestatistik. 
Av fiskerilægernes indberetninger til medicinaldirektøren hitsættes: 
Skroven. Fiskerilægen indberetter at han har behandlet 270 syke 
fiskere, derav 182 i mars maaned. Sundhetstilstanden betegnes som nok-
sua god. Der var paafaldende faa verkefingre. Av epidemiske syg-
domme blev kun observert 3 tilfælde av difterit. Patienterne blev straks 
sendt til sykehuset. Lægetjenesten i Skroven var fra først av ordnet 
saaledes at distriktslægen reiste dertil l ·gang ukentlig, senere foretokes 
2 ukentlige reiser, og da der fremkom klager over utilstrækkelig læge·-
hjælp blev der foretat 3 ukentlige reiser til Skroven, idet den ene av 
disse reiser blev utført av distriktslægen i Kabelvaag. 
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Vaagene og Hopen. Fra fiskerilægen i dette distrikt foreligger 
ikke nogen indberetning. 
Heller ikke fra fiskerilægen i Hen n i n g svær. 
Stamsund. Fiskerilægetjenesten begyndte 23. februar og endte 
18. april. Der blev behandlet 121 syke fiskere. Fra midten av mars maa-
ned blev distriktet hjemsøkt av en influensaepidemi. Forøvrig var sund-
hetstilstanden god. 
Balstad. Fiskerilægetjenesten begyndte den l. februar og avslut-
tedes den 19. april. Der holdtes 3 faste kontordage i Balstad. Under 
den lste halvdel av fisket var sundhetstilstanden mindre god. Der gik 
en usedvanlig utbredt influensaepidemi som bredte sig med rasende fart, 
der fandtes saaledes en tid neppe et skøitelag som var gaat fri. De fleste 
var vistnok forholdsvis mindre angrepne og kunde derfor delta i :fisket, 
men adskillige var svært angrepne og maatte ipdlægges paa sykehus. Der 
blev S!ialedes indlagt paa Gravdal sykehus 31 patienter. Av sulfingre 
var der iaar betydelig mindre end foregaaende aar. Dette kan vel del-
vis staa i forbindelse med at den opfiskede mængde var mindre delvis 
ogsaa i at fiskerne nu mer og mer har indset nødvendigheten av :JLt be-
handle med jod selv de min ds te læsioner. J odflasken er nu et nødven-
dig og skattet inventar ombord i alle :fiskefarkoster. 
Ulempen ved ikke at ha ·en isolationsanstalt for smitsomme syg-
domme i forbindelse med det faste sykehus i Lofoten viste sig ogsaa. iaar 
og vil vel for fremtiden ogsaa merkes. Fiskerilægen henviser til sin rap-
port herom for 1915 og tilføier at iaar maatte baade difteritpatienter og 
senere 2 med cerebrospinalmeningit avvises paa grund av mangelen paa 
isolationsplass. Efter konferanse med amtmanden blev det bestemt at 
epidemiske syke skulde indlægges paa Henningsvær sykehus. 
Av ulykkestilfælde indtraf en forbrænding av ansigt og hænder paa 
en fisker ved eksplosion i motorrummet. 
Flere fing.re blev kappet eller adskillig beskadiget ved at tandhjulet 
paa spillet var ubeskyttet. 
Der blev ialt behandlet 407 patienter. 
Sund. Fiskerilægetjenesten begyndte 20. januar og avsluttedes 1~. 
april. Der blev hver uke holdt l å 2 kontordage i N usfjord. 
Sundhetstilstanden betegnes som meget god, særlig var der usedvanlig 
litet av hylder og verkefingre. 
Ogsaa her indtraf der ulykker paa grund av formentlig skjødesløs 
behandling av motoren. En fisker fik saaledes samtlige fingre paa høire 
haand helt avrevne, en anden mistet kun delvis 3 fingre. Paa sykehus 
blev indlagt 4 patienter. 
Re in e og Sør va agn n. Lægetjenesten begyndte 5. februa.r og 
avsluttedes 20. april. 
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Fiskerilægen anfører bl. a. at renholdet i rorboderne og ombord 
paa skøiterne er gjennemgaaende mindre tilfredsstillende. Av sygdomme 
nævnes et tilfælde av difterit, samt 3 tilfælde av meningit i to fisker·-
familier. Ogsaa i dette distrikt anføres at der var forholdsvis fan. 
sulfingre. 
Angaaende apotekfilial i Sørvaagen i fisketiden uttaler fiskerilægen, 
at »en saadan vel neppe kan ha nogen hensigt, saalænge fiskerilægen bor 
i Reine. Det kan ikke indsees, at det har stort anden interesse end at 
fremelske fiskernes trang til medicin. Men den er paa forhaand saa stor 
at den ofte arter sig løierlig. « 
Vær ø y og Røst. Fiskerilægetjenesten begyndte 20. januar og 
blev for Værøys vedk. avsluttet 19. april og for Røst 30. april. Lægen 
opgir at ha behandlet ialt ] 191 patienter, derav 627 i mars maaned, 
284 i april og 234 i februar. 
Grunden til dette _store tal maa ved siden av belæggets størrelse 
søkes i den haardnakkede influensaepidemi, som begyndte midt i februar 
og holdt sig gjennem hele mars men avtok merkbart i april. Det hændte 
ofte at hele baatlaget var angrepet av hoste, hodepine, sting og træthet 
saa baatene flere dage maatte ligge paa land. Under disse omstændig·-
heter viste sykestuen paa Røst sig at være altfor liten og i denne for-
bindelse nævner lægen det yderst trange kon torrum som lægen maa be-
nytte paa Røst. Kontoret er ca. 4 X 3 X 3 alen. Venteværelset er et 
endnu mindre rum for ikke at si bordskur uten ovn. Der hørtes mange 
klager over dette. 
Videre anfører fiskerilægen at antallet av skabtilfælder var forholds·-
vis lite, men der var et stort antal andre hudsygdomme, specielt hylder. 
Herom anfører fiskerilægen: »Jeg skulde anta, at blandingen smørings-
olje, sot eg exos hadde en stor skyld i disse hudutslet. . . . . Jeg har 
forsøkt saa ofte som leilighet gaves til at holde smaa forelæsninger ovmr 
hudens blodrensende virksomhet som hemmes ved urenslighet, men nogen 
nytte av disse foredrag har jeg ikke sporet. « 
Der forekom noksaa mange tilfælder av støt, forvridninger etc. En 
fisker hadde faat et hugg i haandbaken av en klep. Av andre ulykker 
nævnes at en dory hvælvet like efter at være utsat paa havet og den 
mand som var i den druknet. En ung gut fik en finger avkLittet ved 
roten i garnspillet. 
Det synes at fremgaa av fiskerilægens rapport, at ogsaa han er av 
den opfatning, at lægehjælpen sidst vinter var for liten. 
Opsynschefen skal tilføie at under nærvær paa Røst i begyndelsen 
av april var der blandt fiskerne en sterk misnøie med den utilstrække--
lige lægehjælp. 
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Fiskerilægen i Dverberg meddeler, at sundhetstilstanden var mid-
dels god. Naar undtages et enkelt tilfælde av difterit forekom der ikke 
epidemiske sygdomme. Sulfingrenes antal var meget litet i forhold til 
tidligere aar. 
Man føler sterkt savnet av en sykestue paa Andenes. Der er gaat 
igang med privat indsamling til en saadan, og man haaber at amtstinget 
av medicinalfondets midler bevilger et større tilskudd saa en sykestue 
paa Andenes i en nær fremtid kan bli til virkelighet. 
Fiskerilægen i Øksnes meddeler, at der i mars maaned var rnegen 
sykelig het paa grund av en tildels streng . influensaepidemi med fleJt'e til-
støtende lungebetændelser. Der behandledes ialt under fisket 269 fiskere, 
hvorav 3 blev sendt paa sykehus. 
Antallet av behandlede syke i hvert distrikt indenfor og utenfor op-
synsdistriktet forefindes i tabel 4. 
Tabel 4. 
Behandlede syke under lofotfisket 1916. 
Behandlede syke 
Fordeling paa maanederne : 
Januar Februar Mars 
Derav <l) Derav <l) Derav <l) Derav 
Distrikt 
"' "' "' 
<l) <l) <l) 
s l7.l ~ l7.l ;:a l7.l ;:a l7.l p Q) p Q) ,..... Q) p Q) p ~,.!!:) 
-o Q ~..o 
"' 
Q ~.ei 
"' 
Q ~..el 
"' 
w. ~ Q) 1Sl ~ ~ Q) 1Sl ~ ~ Cl.1 1SI ~ ~ Q) 1Sl p.~ 
"' 
..o P....!:d 
"' 
...c: P.,..!:d 
"' 
..o P....!:d 
"' 
;>.. Q) ;>.. Q) ;>.. Q) ;>.. 
l7.l c:q l7.l P=l 00 P=l rLl 
l l Indenfor opsynsdistriktet: 
leabelvaag .......... 340 48 l - - - 120 13 - 220 35 l 
Skroven . . . .......... 271 9 - 5 l - 17 l - 182 6 -
Henningsvær ........ 621 15 2 - - - 222 3 - 307 11 2 
Stamsund ...... .... 121 l - - - - 30 - - 66 l -
Buksnes ........... 495 31 
- -
- - 210 11 - 186 12 -
Sund og Nufsfjord . . . . . . 361 4 - 66 - - 124 l - 119 2 -
Reine ............ 465 41 - - - - 181 18 l - 176 22 -Værøy og Røst ........ 1202 43 l 46 237 7 - 627 29 
- Sum 3876 192 --4- 117 --1- 1141 54-=- 1883 ----u-8 --3-
Utenfor opsynsdistriktet: l ~ 
Bø og Malnes . . . . . . . . 182 - - 21 - - 69 - - 27 - -
Øksnes . . . . . . . . . . . 258 3 - 75 - - 92 - - 91 3 -
Dverberg . . . . . . . . . . 255 - - 34 - -- 72 - - 85 - -
Sum -----s95 --3- 130 233 2001~ - -3 -
Tilsammen l 4571 195 --4 - 247 - -1 - 1374 54 2086 121 -3-
1) April og mai er slaat sammen. 
<l) 
"' Q) ~ § 
..o Q) 
P=l 
-
67 
92 
25 
99 
52 
108 
292 
.'735" 
65 1) 
--
64 
129 
864 
April 
Derav 
l7.l p Q) ~..o 
"' ~ Q) 1SI p.~ 
"' ;>.. rLl 
- -
l -
l -
- -
8 -
l -
l -
7 l 
19 --1 -
- -
- -
- -
19 --1 -
~ 
~ 
~ 
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I tabel 4 a er anført dødsaarsaken og de dødes omtrentlige alder og 
tabel 4 b de dødes hjemstavn. 
Tabel 5 angir ·hvor mange procent av samtHge lof søkende lægerne 
har behandlet i de sidste 10 aar, hvormange har været indlagt paa syke-
hus og likeledes antallet av døde samt det procentvise forhold av døde 
likeoverfor de lofotsøkende, de sykehusbehandlede og de paa sykehus 
indlagte. 
De epidemiske sygdomme indenfor og utenfor opsynsdistriktet findes 
angit henholdsvis i tabel 6 a og 6 b. 
Sluttelig viser tabel 7 a og 7 b de behandlede ikke epidemiskø syg-
domme i og utenfor opsynsdistriktet. 
Tabel 4 a. 
Dødsaarsaker under lofotfisket 1916, 
... ... ... 
~ ~ ~ 
~ ~ ~ 
Dødsaarsak : 8 o l!';) o (causa mortes) ::l G\l C\1 co Ul l l l 
l!';) o l!';) 
M C\1 G\l 
Indenfor opsynsclist·riktet: l l l 
Meningitis. 1 uopgit Hjernebetændelse 
Diphteria. 1 1 -- - Difteri 
Morbus acutus organorum A kut sygdom i fOJ edøiel-
digestionis 1 - - 1 sesorganerne 
Pneumonia 1 - l - Lungebetændelse 
---- - -- ----
Tils. 4 1 1 1 
Utenfor opsynsdistriktet er ingen av de behandlede døde. 
Tabel 4 b. 
Hjemstavn for de under lofotfisket døde fiskere 1916. 
· Nordlands amt: - Eidsfjord i Hadsel 1, 
Urvik 1. 
Tromsø amt: Lavangen 1. 
For den i Kabelvaag av hjernebetændelse døde fisker foreligger ilngen 
meddelelse om hjemstavnen. 
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Tabel 5. 
l ~ <l) :>- <l) '"O t'3 '"O Procent døde <l) ei (l) <l) (l) ;:o 1ll ;:o 
"'0...!:4 ~ 1=:1 ::l 1=:1 ~ ....... t'3 ..el (l) o;j (l) cD <Do 
..el <l)"'' ..el '"O 
...!:4tri :>- <l) (l) ~~ (l) (l) <l) ..0. 1$1 • ...... t'3 '"O ..0. ..0. ;:o 1ll 1IJ1Sl 
U)"'' (l) '"O ::l Aa1· .....,....., (l) (l) 1=:1 1=:1 o 1-< ;:o 1ll t'3 1=:1 ,..!:4 ..el '+-lt'3 ,..!:4 ::l ;:... (l) t'3 (l) (l) o<+-~ ;:... 1=:1 
..el 
o;j t'3 
Ul ,..!:4 ..el 
....... (l)~ Ul t'3 p.. ...el 1Sl (l) ,..!:4"'0 
..el 
(l) <D :>- 1ll ..0. ;>.(l) :>- 1-< +'>'"O ,..!:4 +'>..O. ....., U),..... (l) ;:... t'3 o <l) t'3"'0 t'3 (l) 1=:1 1=:1 1=:1 (l) ,..!:4 ,..!:4 (l) t'3 ..0. Ul (l)~ '+-1 t'3 1=:1 <l) (l) 
..s ;:... 8 Ul 8 8 ..!:<: t'3 <:);>. '"O ra p.. o;$ ::lq::l ;:... t'3 2 1ll 1Sl > :>- :>..el w ~ w ~ ~ A o;j t'3 t'3 
1907 23100 l 24,9 5 763 1 271 4,7 l 7 l 0,03 l 0,12 2,6 1908 22200 23,4 5 201 263 5,6 4 0,02 0,08 1,5 
1909 . . 22100 24,9 5 407 286 5,3 3 0,01 0,06 1,o 
1910 20 700 - - - -
- . - - -
1911 20056 - - - - - - -
-
1912 17 918 17,7 3183 212 6,6 2 0,01 0,06 1,o 
1913 16 073 16,2 2 620 120 4,5 1 0,005 0,04 0,8 
1914 17 870 19)6 3 502 152 4,3 3 0,02 0,09 2,0 
1915 - -- - - - - - - -
1916 23477 16,5 3 876 192 5,0 4 0,016 0,1 2,1 
.Tabel 6 a 
Sygdom 
Simpel feber. 
Cerebrospinalmeningi t 
Difterit 
V andkopper . 
Kusma ... 
Akut bronkit, katarrh 
Katarralsk og folikulær angina 
Influenza. . . . . . . 
Krupøs lungebetændelse 
Pleurit 
Sum 
Epidemiske sygdomme under lofotfisket 1916. 
(In den for o p syns distrikt e t). 
Behandlede i Fordeling paa fiskeridistrikterne 
~ Kabel- Sk Hen- Stam- Buks- Sund og l R . Værøy 
roven . . l eme J ] ~ vaag 1). nmgsvær sund nes Nufsfjord og Røst 
] O)~ 2 00 ~ .10) . 10) . 1 0) . 10) .10) .10)1.10) 1.10) ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~,A~~~~~~~ A~~ Å ~ ~ ~ ~ ~ Å ~ Å ~ Å ~ Å ~ Å ~ Å ~ Å ~ Å 
82 - - 42 331 7 - - - - - - 4 - - - 78 - - -
1---1---------1--- ---
14 1 - 4 10 - 6 - 3 - - - - - 1 - 2 - 2 1 
1---1-------1 --- --
7--232---- ------5 2 
37 4 - 18 99 195 62 - - 87 - 64 -- 14 --;- 48 - 49 - 37 75 
121 - 7 38 57 19 - 5 10 - 5 - 9 14 - 23 - 55 -
4 73 - 6 173 249 45 - - 19 - 201 -- 16 - - 56 - - - 181 -
28 l 1 8 16 3 - - 2 - 2 1 - - 5 - 5 - 6 - 8 -
31 - l 9 12 9 - - 2 - - 3 - 2 - 2 ·- 5 -- 17 -
16 - - 3 7 6 - - 1 - - - - 4 - 1 - 4 - 6 -Gigtfeber 
Akut Diarre . . . 67 - 1 20 37 9 - - l 6 - 6 - 1 - 27 - 7 - 2 - 18 -~~-2~~~~-6~~~~-1~~~~~---~~~-. -1 
1) Fra fiskerilægen i Kabelvaag er ingen sykelister indsendt. De 6 tilfælde av difterit er omtalt i 2 skrivelser til opsynscbefen 
for lofotfiskeriet (jfr. anmerkningen i tabellen over ikke epidemiske sygdomme. 
l::\:) 
fl::o.-
00 
Tabel 6 b. 
Sygdom 
Simpel feber . .. . .... 
Difterit. .. . . . . . 
Akut bronkit, katarrh . . . .. 
Katarralsk og follikulær angina 
Infl.uenza. . . 
Krupøs lungebetændelse . . 
Pleurit ... . . . . . . . . . . . . 
Gigtfeber .. . . 
Akut diarre . . . 
~ 
Epidemiske sygdomme under lofotfisket 1916. 
(Utenfor opsynsdistriktet). 
Sum Behandlede i: 
(l) 
"Ø (l) 
::a ~ !-< ~ ~ ~ ~ ........ ~ (l) ~ .... u::; 
..el "Ø :::l .g !-< .... a:> 1Sl ~ ~ 0.. pq A 1-:> ~ ~ ~ 
. . . 5 - - - 3 l 2 
1 - - - l -
98 - 12 40 36 lO 
. . .. 17 - 3 2 8 4 
.. 17 - l - 16 -
9 - l l 3 4 
.... . . 6 - 2 3 l -
.. . . 3 - l l - l 
.. 7 - l 4 - 2 
Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Bø og Øksnes Dverberg Malnes 
l l ! 
..ei (
l) 
..ei 
(l) (l) 
"Ø "Ø ..ei "Ø 
Cl) 1Sl (l) 1Sl (l) 1Sl pq A pq A pq A 
- -1 - - - 5 l -
- - -
- l -
28 - 43 - 27 -
2 - 3 - 12 -
- - 17 - - -
5 - 3 -- l -
2 - l - 3 -
- -
l - 2 -
4 - 3 - - -
---------
----
-------
--
--------
------ ---
Sum 163 - 21 51 68 23 41 - 71 - 51 l -
~ 
[\:J 
~ 
1:0 
Tabel 7 a. 
Sygdom 
Hjernebetændelse. 
Andre hjerne· og rygmarvssygd.omme 
Andre nervesygdomme 
Drankersygdom 
Hjertesygdom 
Kronisk bronkit, asthma 
Lungetuberkulose. 
Blodspytning (blodbrækning) . . . . 
Akut sygdom i fordøielsesorganerne 
Kronisk gastrit, kardialgi . 
Leversygdom, gulsot 
Nyresygdom 
Vatersot. 
Anden sygdom i urinveiene. 
Andre kroniske underlivssygdomme 
Blod- og ernæringssygdomme 
Kronisk rheumatisme. . . . 
Fnat og smitsom hudsygdom 
Andre hudsygdoPlme . . , . 
Ikke epidemiske sygdomme under lofotfisket 1916. 
(I n d e n f o r o p s y n s d i s t r i k t e t). 
Sum 
CD 
-o · 
CD ;:a 
~ 
..el CD 
~ 
CD 
'O 
1Sl 
A 
l l 
4-
46-
3 -
20-
57 -
15 -
4-
41 l 
257 -
10 -
7 - -
1 -
22 -
25 -
36-
.1- 1531 
. 60 
. 82 
Fordeling paa fiskeridistrikterne . 
l l Hen-KabeJ- \ Skroven ningsvær vaag) 
. l CD l • l CD ..o 'O ..el 'O CD 1Sl CD 1Sl ~ A P=l A 
l 1,-4 -
2· -
51-4 -
2-
l -
• CD 
..el 'O CD 1Sl 
P=l A 
2· -1, -6 -
3 -
91 l 26 -
l·-
Stam~ 
sund 
Sund og Buksnes INufsfjord 
. 1 CD 1 . 1 CD 1 . 1 CD ..c: 'O ..c: "' ..o 'O CD 1Sl CD 1Sl CD 1Sl ~ A ~ ~ ~ A 
l · -
l · -
l · -
6·-
3· -
170, -1 -
l -
12· -
3,-1 -
3 -
4,-23 -
2 -
4- -- - - 4-
41 1 - 1 - 1 1 1 l,
1
- = l = l" 
1~1' = l' 4!1-1 ~1 - 1 121 - 1 2~1-
2,-
1 -
-- l - 3 - 6 - 5 - 9 -- 16 
Reine Værøy 
og Røst 
. l CD l . l CD ..0 . '"O ...0 'O CD 1Sl CD 1Sl ~ A ~ A 
15 -
3-
l -
2-
l -
l ·-
13 -
3 -
3,-2-
l ~il -
-1 -31-12 -
12 -
48-
5 --
2 -
10-
25 -
5 -
3 -
1 -
14 -
13 
1() -
l Ul 
1::\:) 
01 
o 
Syfilis . - . . . . . 1 - - ~- 3\=1 - - - - 5\= 3\=1 - - 1 -Gonorre, epididymit 33 - - - 1 1 - 3 - 20 -
Saar (vulnera) . . . 71 - - - 3 - 6- 2- 14 - 13 - 8 - 25 -
Benbrud, luxationer 12 1 - 2 - l 3 - 2- 4-
"' 
- - - - - - -
Ben- og ledsygdomme 53 -- - - 4 - 11 3 - 9 - 2- 4 - 20 -
Støt, forvridning . . . 116 - - - 9 - 18 - 8 - 14 - 11 - 3 - 53 -
Seneskedebetændelse . . . 35 - - - - - 2 - - 20 - - - 6 - 7 -
Lymfangit, aarebetændelse 69 - - - 6 - 5 - 1 - 18 - - - 10 - 29 -
Bylder, fiegmone, karbunkel. 175 - - - 23 - 40 - 3 - 26 - 17 - 10 - 56 -
Verke:fingre 177 - - - 15 - 17 - 2 - 26 - 8- 12 - 97 -
Ulcera .. .. 30 - - - 4 7 - - - - - 1 - - - 18 -
Forbrænding . 25 - - - 2- 1 - 5 - 4 - - - 13 -
Forfrysning . 9 - - 5 3 1 - - - - - - - - -
Øiensygdom . 74 - - - 6 23 - 2 - 5- 6 - 7 - 25 -
Øresygdom . . .. .. 40 - - - 3 - 6 - 2 - 9 - 1 - 3 .!_ 16 -
Sygdom i næsen, blødning 18 - - - - - 2 - 1 - - - - - 7 - 8 -
Svulster . . . . . .. 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 -
Brok ... . .... .. 5 - - - 1 - - - - - - - 1 - - - 3 -
------
-------- - - ----------------
Sum 1792 2 ? 1 119 - 259 1 55 - 348 - 170 - 154 - 687 -
Tanduttrækning . . . . ..... 535 - ? - 27 - 79 - 22 - 50 - 57 - 149 - 151 -
Epidemiske sygdomme ... .. . 1215 2 6 - 125 - 283 1 44 - 97 - 134 - 162 - 364 1 
---------- - - ---- - - ------------ - - --
Tilsammen 3876 4 340 1 1 271 - 621 2 121 - 495 - 361 - 465 - ( 1202 1 
1) Der er av fiskerilægen ikke levert ,nogen sykelister over i februar og mars behandlede fiskere; der foreligger kun en samlet ap-
gave over antallet av de syke, hvilken er opført i den endelige sum. 
!),:) 
01 
1-' 
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Tabel 7 b. 
Ikke epidemiske sygomme under lofotfisket 1916. 
(U te n for o p syn s dis tri k tet.) 
Sum Fordeling paa fiskeridistriktem e 
Bø og l l Sygdom Q) Øksnes Dver~ '"O Mal nes Q) berg 
;:a 
.:: Q) 
l l l 
~ 
..d Q) ..ei Q) ..d ..c '"O '"O '"O Q) lSl Q) lSl Q) lSl Q) ~ A ~ A ~ A ~ 
l Hjerne- og rygmarvsygdom l - -
-
-
- l 
Andre nervesygdomme 8 - 5 - l - 2 
Hjertesygdom 4 - - -- 2 - 2 
Kronisk bronkit, asthma 5 - - - 2 - 3 
Lungetuberkulose. 5 - 2 - .l - 2 
Blodspytning (blodbrækning) l - - - - - l 
Akut sygdom i fordøielses-
or ganerne 3 - - - l - 2 
Kronisk gas tri t, kardialgi 48 - 7 - 9 - 32 
Leversygdom, gulsot l - - - -
- l 
Nyresygdom 2 - - -
- - 2 
Anden sygdom i urinveiene 4 - 3 l - l - -Andre kroniske underlivs- ~c 
sygdomme 11 - 8 - 3 - -
Blod- og ernæringssygdomme 6 - - - 3 - 3 
Kronisk rheumatisme . 30 -- 14 - 11 - 5 
Fnat og smitsom hudsygdom 26 - 16 - 4 - 6 
Andre hudsygdomme 8 - 2 - 3 - 3 
Gonorre, epididymit. - - - -
- - -
Saar (vutnera) 16 - 2 - 3 - 11 
Ben- og ledsygdomme . 8 - 5 - 3 - · -
Støt, forvridning 19 - 3 - 12 - 4 
Seneskedebetændelse 7 - - - 2 - 5 
Lymfanget, aarebetændelse 18 - - - l - 17 
Bylder, flegmone, karbunkel 45 - 9 - 22 - 14 
V erkefingre 15 - 3 - 4 - 8 
Ulcera . 3 - - - 3 - -
Forbrænding l - - - - - l 
Forfrysning l - - - l - -
Øiensygdom 12 - 3 - 2 - 7 Øresygdom. 13 - 6 - 5 - 2 
Sygdom i næsen, blødning. 2 - -
- l - 1 
Svulster 2 - 1 - l - -
Brok. l - - - - - l 
------------------------ -
Sum 326 -- 89 - 101 - 136 
Tanduttrækning. 206 - 52 - 86 - 68 
Epidemiske sygdomme 163 - 41 - 71 - 51 
--- ----------------------
Tilsammen 695 - 182 - 258 - 255 
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f. Kirke- og skolevæsen. 
Tromsø biskop meddeler: Betjeningen med Guds ord i Lofotens 
fiskevær bar under fisket denne vinter været utført saaledes: 
I prestegjældene Vaagan, Gimsø, Borge, Buksnes, Flakstad og Værøy 
har vedkommende sogneprester virket som sedvanlig med særlig betjening 
av fiskeværene indenfor menigheten. I Vaagan har sognepresten her-
under været bistaat av klokkeren. 
Personelkapellan Lunke, HadseJ, har været avgit til ca. 3 maane-
ders virksomhet i Lofoten, den første tid i Reine og Henningsvær, den 
sidste paa Røst. Desuten har følgende lægmænd virket ved betjeningen: 
Kredsemissær Ingvald Ingebretsen ved Svolvær fiskerhjem, emissær Da-
nielsen Vold i Buksnes værene, emissær Iygebret Olsen i N usfjord og Sund, 
emissær Jakobsen Rødsand i Sørvaagen, kredsemissær Ursin paa Røst. 
Virketiden har gjennemsnitlig været 2 a 21/2 ma::med. Det har intet 
været at bemerke ved den geistlige betjening under fisket. 
g. Telegrafvæsenet. 
Følgende opgaver og tabeller vedkommende telegraf- og telefonvæse~ 
net er velvillig meddelt av telegrafinspektøren i Tromsø kreds. 
Personalet ved telegl'af- og telefonstationerne i Lofoten blev under 
vinterfisket forsterket med indtil 35 tjenestegjørende fordelt paa 26 faste 
og 2 feltstationer, av disse boldtes de 26 aapne beJe aaret, 11 som tele-
graf, 3 som telegraf i fisketiden og telefon resten av aaret og 12 uteluk-
kende som telefon. De to feltstationer blev begge holdt aapne som tele-
fonstationer. 
V ed Lødingen station blev personalet forsterket med indtil 7 eks-
peditører. 
Stationerne Steine og Ørsvaag aapnedes henholdsvis 5. og 6. februar. 
Der blev iaar ekspedert 172 158 telegrammer og 64 334 samtaler, 
henholdsvis 37 418 og 13 752 flere end ifjor. 
. Fra Skroven meddeles, at der var megen misnøie med den mangel-
fulde telegraf- og telefonforbindelse som iaar var dobbelt følelig paa 
grund av det store belæg. Der er kun en telegraflinje mellem Skronm 
og Brettesnes og denne linje benyttes baade til telegraf og telefon, og 
naar Brettesnes skal ekspedere sine telegram mer er Skroven helt utestængt. 
V ed Ur e station trænges høilig en taleboks. Likesaa ved Re in e 
station. Kravene paa forbedring av telefonkorrespondancen av de vesten-
for Balstad liggende fiskevær gjentages. 
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Tabel 8. 
Ekspederte telegrammer. 
Januar FeBruar Mars 
Sta ti on Q) Q) Q) Q) Q) \ Q) ...., 
>=l ~ >=l ...., 
l 
>=l 
"' 8 8 "' 8 >=l >=l >=l Q) o Q) o Q) o Ill ~ rn ~ rn ~ > ~ > ~ > >=l ~ ~ ~ ~ 
Balstad .. 2731 231 1960 15031 3 214 2 772 Borgvær. 7 1:> 48 58 34 54 Brettesnes 117 102 353 353 557 610 Bøstad. 178 210 389 285 229 250 Digermulen. 31 72 24 269 34 364 Gimsøysand . 43 5 19 56 18 63 Henningsvær . 340 286 1536 1218 1921 1589 Holand i Lofoten . 
- -
-
-
- -Horn i V aJ berg. 4 5 1 5 2 -Hovsund. 9 12 9 26 4 14 Kabelvaa.g . 629 605 1726 1345 2115 1846 Kalle 9 25 343 296 606 429 Lyngvær. 31 35 5 39 31 54-Nusfjord . 166 165 695 503 683 755 Ramberg i Lofoten . 74 50 78 62 47 64 Reine i Lofoten. 426 458 1037 773 1497 1394-Røst. ~ 717 340 1 !l29 1130 7 067 5190 Skroven . 150 128 853 540 1773 1103 Stamsund 377 624 1191 1362 1606 1732 Steine i Buksnes - - 37 257 49 393 Sund i Lofoten . 254 242 814 573 977 1006 Svolvær .. 3430 2 317 6 454 4258 9 094 6 465 Sørvaagen 651 611 1906 1496 3 226 2 699 Ure . 81 108 480 483 719 685 Valberg 16 18 21 17 7 20 Vatnfjord i Gimsøy . 8 15 1 20 1 15 Værøy. 288 226 960 663 2156 1544 Ørsvaag 
-
- 83 180 23 380 Øy helle 9 33 6 4 5 1 
Tilsammen 8 318 6 988 22 958 17 773 37 695 31491 
~l_label 9. Opgave 
April 
Q) 
...., 
"' >=l Q) 
rn 
> ~ 
1355 
30 
307 
292 
51 
22 
1166 
-
6 
7 
1568 
276 
t 25 
350 
72 
909 
8003 
1125 
968 
30 
630 
7 021 
1832 
470 
10 
5 
1002 
10 
12 
27 554 
Q) 
>=l 
8 
o 
~ 
>=l 
~ 
1047 
27 
344 
250 
238 
50 
897 
-
6 
8 
1324 
212 
39 
407 
53 
846 
12 355 
l 
273 
2 743 
2083 
1083 
326 
8 953 
29 
89 
1158 
2196 
359 
3 724 
3 396 ~! 
500 
7 340 
7 772 
6 484 
8 928 
812 
1068 
207 
526 
4 748 4-
973 
5022 
3 787 
3 951 
3410 
1530 1 
384 
26 
10 
766 
156 
4 
10381 
135 
75 
7 605 
832 
73 
'""2158 l' 
over telegrafkorrespondansen under fisket de sidste 10 aar. 
-
1 000 telegrammer Maaned 
1907 11908 11909 11910 11911 11912 11913 11914 11915 1 1916 
Januar . 12,8 12,8 11,2 14,3 12,1 17,4 13,7 12,3 13,3 15,3 Februar. 21,4 24,7 25,4 26,6 28,1 34-,5 23,4 31,2 33,3 40,T Mars. 42,3 41,0 45,3 43,5 49,7 50,8 37,0 49,7 56,5 H9,2 April .. 34,1 23,3 24,6 25,4 29,7 25,9 33,1 26,2 31,7 4~6,9 
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Tabel 10. 
Ekspederte -telefonsamtaler. 
Januar Februar Mars 
Stationer 
Utg. J Indg. Utg. J Indg. Utg. J Indg. 
:Balstad. 198 219 734 672 1214 964 
Borgvær . - l 24 21 13 26 
.Brettesnes 129 89 171 112 232 223 
Bøstad. 197 131 316 333 210 207 
Digermulen. 117 32 66 '19 96 . 25 
·Gimsøysanc . 59 23 63 38 70 38 
H enningsvær . 350 299 949 740 1363 l 016 
Holand i Lofoten . - - - - - -
Horn i Valberg. 18 8 6 5 5 5 
Hovsund. 31 7 79 35 26 14 
Kabelvaag . 847 867 1366 1367 2 026 1850 
Kalle 17 20 67 56 103 57 
L yngvær. 51 34 23 53 35 3!) 
Nusfjord . 167 156 261 277 344 295 
Ramberg i Lofoten 78 81 58 56 43 52 
Reine i Lofoten 159 137 224 240 333 311 
Røst. - - - - - -
Skroven 187 67 246 197 317 269 
Stamsund 152 162 418 398 581 525 
Steire i Buksnes - - 44 20 35 29 
.Sund i Lofoten . 179 103 226 174 294 195 
Svolvær 1435 2119 2 333 2 972 3035 3 849 
Sørvaagen 164 133 414 428 833 596 
Ure .. 47 15 186 92 176 106 
Valberg 31 28 24 14 14 14 
Vatnfjord i Gimsøy. 16 8 15 15 8 8 
Værøy. - - - - - -
Ørsvaag - - 37 25 30 31 
Øy helle 21 23 23 24 12 22 
---
-----
------
Tilsammen 4650 4 762 8 378 8 283 11598 10 766 
April 
Utg. J Indg. 
634 462 
5 23 
205 128 
222 170 
85 32 
69 36 
839 771 
-
-
10 l 
14 7 
1642 140~ 
56 25 
37 41 
193 212 
117 83 
234 178 
-
-
386 211 
391 282 
12 9 
254 209 
2165 940 
421 2 354 
104 52 
44 28 
19 9 
- -
14 
' 
9 
18 26 
----
8190 7 707 
>=l 
<l) 
8 
8 
(.<$ 
.$ 
8 
509' 7 
3 
9 
5 
2 
l 
7 
11: 
143: 
168. 
47 
40 
6 32' 
-
5' 8 
3 
4 
l 
3 
5 
8 
6 
21. 
1137 
40 
31. 
190 
56 
181 
-· 
188 
2 90 
14 
1 63 
2084 
3 34 
o 
9 
9 
4 
8 
3 
778 
197 
98 
--
146 
170 
--
64 334 
-
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h. Post- og passagerbefordringen. 
Den ventede forbedring av kommunikationerne er desværre uteblit. 
Forholdet var i 1916 i saa henseende ikke bedre end det foregaa-
ende aar. 
i. Ha vnevæsenet. 
Opsynsbetjenten i St am sund gjentar det rnangeaarige krav om ap-
mudring av ytre havn. 
For Ur e gjentages kravet om bortsprængning av en mindre sten 
grund paa den ytre qel av havnen. 
I Ba l stad gjentages kravet om opmudring av Kræmmerviken. 
I Reine gjentages kravet om fordypning av Henden« og til Rein~ 
havn. 
I Sørvaagen gjentages de i 1915 fremsatte krav. 
k. Fyr- og merkevæsenet. 
Opsynsbetjenten i Svolvær paapeker nødvendigheten av at der an-
bringes flere fæstigheter i Lamholmsundet. 
I Henningsvær er der ogsaa krav om flere fortøiningsringer i ut-
havnene. Likesaa i St am sund paa strækningen Kallbuviken--Baker-
viken. 
Opsynsbetjenten i Ur e ber om at der maa bli anbragt flere fæstig-
heter paa indsiden av Døløya og Hjellskjæret. Derved vil den tryggeste 
del av havnen kunne utnyttes langt bedre. 
I Ba l stad trænges tre solide fortøiningssøiler paa den nordøstre 
del av renden til den indre havn. 
I Sørvaagen fremsættes krav om flere fæstigheter rundt Moske-
nesvaagen samt i den ytre del av Sørvaagens havn paa v. side av ind-
løpet. 
Paa Røst havn~ blev en fortøiningsstøtte nedrevet under uveir vinte-
ren 1915. Grunden som den stod paa blev sidst vinter kun avmerket 
med staker. Opsynsbetjenten foreslaar, at der paa grunden opføres 2 
cementstøtter med indlagte fortøiningsringer. Fjeldgrunden er saa for-
vitret, at almindelig jernstøtte vanskelig vil finde forsvarljg fæste. 
Flere fæstigheter bør anbringes paa nordøstre side av Trætskjæret. 
Endelig anmodes der om en flytebøie eller søile i sundet ved Varan. 
Opsynsbetjenten i Værøy fremholder nødvendigheten av at der i 
Sørlandsvaagen, som er den eneste havn for kjøpefartøier, snarest, an-
bringes flere fæstigheter, da der er daarlig holdebund og veirhaardt. I 
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sidste vinter drev et fartøi paa land og paa et andet maatte riggen 
kappes. 
Fra Brettesnes er sterkt krav om anbringelse av en fyrlygte paa 
skjæret »Soten« til veiledning for indseilingen til Brettesnes havn, sam 
i fisketiden er meget søkt av fartøier. Ogsaa utenfor fisketiden søkes 
havnen av fartøier, som maa giøre vendereise paa Vestfjorden formedelst 
uveir. Foruten at belyse indseilingen til Brettesnes vil denne fyrlygtø 
ogsaa være til stor hjælp for gjennemfarten fra og til Moldøen. Flyte--
merker paa Sponvikgrunden og en grund i Kalskjærleden ei· ogsaa meget 
paakrævet. 
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11. Fiskerne vedkommende. 
a. Ankomst og' avreise samt fiytninger inden opsynsdistriktiet. 
Fiskernes reise til Lofoten forsinkedes av det først paa vinteren 
herskende urolige veir. I midten av februar var det anmeldte baatantal 
adskillig mindre end det i almindelighet pleier at være. Ansamling fore-
gik derpaa meget hurtig, saa der i begyndelsen av mars var ankommet 
henimot 5000 baater. Antallet økedes fremdeles i løpet av mars helt til 
maanedens slutning. 
Den største flytning foregik til Skrovens opsynsdistrikt og Røst, 
hvor havnene en længere tid var overfyldt. Tilflytningen til enkelte av 
de øvrige fiskevær var kun kortvarig; i de fleste av disse var baatbelæg-
get hele vinteren gjennemgaaende mindre end sedvanlig. 
I første halvdel av april begyndte endel at gjøre sig klar for Fin-
marksfisket og betydelig avslutning fU:ndt sted til paaske (16. april). Sær-
lig i Røst gjenlaa dog mange baater maaneden ut. 
Der blev ikke anmeldt naget om havari eller forlis av fiskefarkoster 
paa reiserne til og fra Lofoten. 
N edenstaaende tabel viser baatantallet samt dets procentvise stør-
relse ved begyndelsen og ved midten av hver maaned samt ved fiskets 
' nær forestaaende avslutning i de sidste 5 aar. 
Tabel 13 indeholder opgave over de fra de forskjellige herreder 16. 
mars i Lofoten antegnede fiskere, disses fordeling ved de forskjellige 
bruk samt antallet av leiekarler. 
Tabel 11. 
Antal baater tilstede Procent 
Tid 
1912 1913 1914 1915 1916 1912 1913 1914 1915 1916 
Januar, midten ........ l 400 300 100 100 l 100 l 7,8 6,0 1,9 1,8 1,6 
Februar, begyndelsen ..... 2000 900 300 600 500 39,2 18,0 5,6 10,9 8,0 
- midten ... ...... 3 300 2300 2400 2 800 1600 64,7 46,0 44,4 50,9 25,4 
Mars, begyndelsen . . . . . . . 4200 3 .600 4300 4500 4900 82,4 72,o 79,6 81,8 77,7 
- midten .... .. ... 5100 5000 5400 5 200 5 600 100,0 100,0 100,0 94,5 88,9 
- slutningen ....... 4100 4800 4400 5 500 6 300 80,4 96,0 81,5 100,0 100,o 
April, slutningen av 1ste uke . . 2800 3 900 3000 4 200 5 700 54,9 78,0 55,6 76,4 90,5 
2den uke . . 2 200 2 600 1600 3500 4600 43,1 52,o 29,6 63,3 73,0 
3dje uke .. 600 1800 1200 2200 2800 11,8 36,0 22,2 40,0 44,4 
4de uke .. - l 700 l 600 l 900 1100 -
14-,o l 11,1 16,4 17,5 
Tabel 12 viser baatfordelingen ved de forskjellige fiskevær. Tallene over streken betegner garnbaater, under 
streken liniebaater og efter samme dypsagnbaater. 
CV 
Ol 
CD 
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Ta bel 12. 
b.O 
Ul b.O rh o '"O (l) '"O '"O~ (1) s::l in§ ~ ~ s::l b.O s::l s::l '"O ~ Uken, som s::l (1) æ ~ s::l ~ P''""' ~ o ~=:æ Ul i> E'B i> .e (1) rn$ (1) ...., ~ p ~ J$ o o p, ...... æ ~ Ul endte ~ (1) o § i> sw p ~ Ul rn ...... ...., Ul o ,.a 
-~~ (1) ~ 0~ i> ~ ~ (1) ~ o.O P=l p ~ r/.2 r/.2 ~ z ~ P=l ~ wo o:; 
2 15 o o____! o o l-~ o~ - 113 24 1 o- o Januar 29 - o - - - - o 2 ~~5 16 
- 3- 52 -------28 --l l 2 31 
Februar 5 
Mars 4 
- 18 
-25 
April 1 
--- - --1-- ---- - --- - --------- --- --- - - - -
-29 -
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Ialt 
østenfor vestenfor 
Hen- i Hen- Hen-
ningsvær ningsv. til 
ningsvær Lof.odden 
18 
l 
o o 18 17 
_ 3 s- o0 o13 25 
43 
o~ o ---s6 
36 18 55 l 90 54 
o 78 
~ 25 
--u----~~-0- 34 31 2 129 34 
7 o28 o88 o57 o9 o~ 31 ----r2 o 204 5 ~ o 196 ----·•--=-- 1----1-~~-·-----1 307 36 ~-g']l0367 43 87 14 338 tOO 
~!00 
~~~-0- 69 91 17 249 69 
18 06() 1282 3105 041 o~ 64 ~ o 791 16 146 o 426 80 H;54 
~ 175 313 105 110 210 73 1056 215 1048 
~~~-1- 88 303 39 4.25 89 36 °140 1 415 8 121 °75 ° 118 126 113 2 1477 25 196 ° 856 2( ..U3 --•--=-~-1--~-1-~--1--~--11904 153 
--gf) 304 490 122 163 548 154 1927 285 
---w---~~-1-143 410 91 426 144 
36 o 154 1 508 12 122 o 179 o 322 177 644 6 1803 32 301 o 1071 4 .. ~)56 ~~-·-~~-~-~~-1-~--1---~13070215 J 
~ 307 586 123 322 909 741 2~o1 445 
~~ - 1- -:-:15=8-·1--,-44-:-:6c----li- 1:-:o=6--1--=5-=-2o::---l-:-:15=-:9---1- ---•-----
51 ° 154 1 607 17 129 ° 278 ° 422 222 337 18 2212 44 407 ° 31243381 284 4B53 ~ 33U 696 130 _4_i)_6_, __ 10___,9_U_1 __ 4_6..,-1- ·1- 2.S_3_6 __ , _ _ 56_6_1 
~~~-4-172 474 112 554 176 
28 o 231 2 717 18 132 o 534 1 544 303 451 30 2157 50 666 
1~0 428 816 ~ 707 1321 593 2861 843 
1 1316 
3918 384 51~18 
6'109 
6:313 
53 ~--sa-~ 370 557 114 453 418 
30 o 80 2 450 13 213 1 162420 1068 390 189 37 930 45 1837 21 
1542 6059 
83 225 543 262 2014 ::JOH) 340 1428 2276 462'4 
493 
f>l ~~---w-- 3!H 520 114 438 411 
30 o 80 2 520 12 162 o 160120 832 349 182 30 979 42 1763 20 1<1
83 
---1~~~-1--=~-1--~--·-=~---13756 441 
81 233 603 182 2012 1701 326 1459 2194 
51680 
51 ~sa-~ 345 420 108 427 355 
20 o 7I 2 520 68 105 o 125424 529 193 150 26 930 97 1359 24 
1310 41618 --1-----1-~--1- --1-~---12968 340 
71 225 648 115 1623 1142 284 1454 1738 
46 86 32 6 289 259 77 289 295 
20 ° 58 ° 160 ° ---s4 ° 920 15 202 60 132 11 458 21 984 15 920 2803 
66 144192~ 1224 5;Jl 220 768 1294 1776 107 
------
-=-c25-c-=2--l- - --l----l·---l--::-c25=-=2-- l-----l- - --
- 875 13 - - - 875 
13 ~;~ 13 1140 
1140 1140 
Tabel 13. 
Fortegnelse over det Lofoten den 16. mars 1916 forsamlede antal fiskere, disses fordeling ved de forskjellige 
redskaper osv. 
Garn l Line l Dypsagn , Samlet anta] --; ~ 
.::: 
~ :.. l ~ .-6 .-6 ~ Fra hvilket prestegjeld l ,., Q) .... Baater .::: .... .... ~~Q) ::l .... .... .::: ~ .... Q) ro Q) .::: -o -o -o ro Q) -o 
Aalesund 
Hjørungfjord . 
Trondhjem . 
Bjugn 
ro Q) Q) ~~~ $ ro Q) Q). .... § aP. ~ ::l SP. .::: ::l SP. ~ ro ro t<:$ ro ro ~~ t<:$ ~t<:$ ro ~ro t<:$ .!:<: ~ >:::..-o ~ ro.!<: ~ med l uten ~ ro,.!<j Q) ~ 00 P=! H ~ Q) ~ ~ ~PS ro 00 ro 00 '(V P=! ~ liner liner P=! H 
-1-1-;-1-1_1 _ 1_ 1 3 1 -1 2 1 3 1 2 1 2 1---- 2 12 -~~--F~~~~~~-- -5-~--3---5---3 ---3-~ 
......... 2 1 1--- ~ ---- 21 1'-......... --- - - -1- 2- 1 2 1 l Søndre Trondhjems a~~ --1---1 -~ ~ ~-=---2 -~ --1 - --4---2 - --2-
Nærøy. . . . . . . . . 9 2 2 . ~ - - - - - l - 9 2 2 -Granv1k . . . . . . . . . . 4 l 1 - - - - - - - 4 l 1 -Fosnes . . . . . . 9 2 2 - - - - - - - 9 2 2 -Flatanger . . . . , . 8 2 2 - 4
1
1 1 l - - - 12 3 3 2 Kolværeid . . . . . . . 6 l l - - - - - - - 6 1 1 -Lekø . . . . . . . . . . . . . 8 l l -- - - - - - - 8 1 1 -Nordre Trondbjems a~~ --9---9------=---4---1---1 - ~-=--=-~ 1:() ~ --2-
• l l • 
' 
' • 
' 
' • • 
23 6 6 - 4 2 2 46 14 4 73 26 l 26 1 61 14 14 - - - - 31 - 11 92 25 25 4 202 45 45 - 29 7 7 . 4 - 2 235 54 54 42 39 8 8 - 202 50 51 - - - 241 58 59 13 34 8 8 1 . 32 7 7 2 - l 68 16 16 8 32 7 7 - 12 12 12 - - - 7 4 19 19 4 
. l 61 13 13 l 1 49 12 l 12 - l - . l - 110 25 25 5 
Bindalen. 
Vik 
Brønnøy . 
Vega .. 
Velfjorden 
Alstahaug 
Stamnes 
Herøy 
Tjøtta 
Vefsen 
13 3 3 l - 37 8 8 - - - 50 11 11 5 . . . . . . . . . . . . . ., 96 19 19 - 528 116 116 - - - 624 135 135 152 ••••••••••• • 1 • • 20 5 5 - 78 19 19 1 - 1 99 25 25 7 Søndre Helgelands fogderr:-:-~ 1281281--2-1001233 234 84 -r.i 19 1666 ~1395 241 
~ 
m 
1:\:) 
Mo .. 
Hemnes 
Nesna . 
Lurøy . . 
Rødøy 
Meløy .. 
Nordre Helgelands fogd~ 
Gildeskaal 
Bodø .. 
Beiarn . . 
Bodin .. 
Skjærs tad 
Fauske . 
Saltdalen 
Kjærringøy 
Folden 
Steigen .. 
Hammarøy. 
Lødingen 
Leir anger 
Tysfjorden 
Ofoten .. 
Hadsel . 
Sortland : 
Bø .. 
Dverberg 
Øksnes 
Flakstad .... 
V æ røy og Røst . 
Buksnes .. 
Borge . . . 
Saltens fogd~ 
Gimsøy . . ........ . 
Vaagan ............. . 
6 
34 
76 
27 
54 
117 1314 
tl82 
29 
-
265 
86 
5 
19 
7 
97 
73 
38 
239 
11 
250 
128 
1429 
232 
124 
354 
86 
157 
701 
175 
256 
299 
87 
326 
2797 
2 2 
9 9 
18 18 
7 7 
12 12 
21 21 
6'9 69 
36 36 
4 4 
- -
44 44 
19 19 
l l 
3 3 
2 2 
33 34 
17 17 
10 lO 
62 67 
2 2 
69 69 
32 32 
334 340 
61 62 
28 29 
65 66 
16 16 
31 32 
146 158 
30 30 
71 75 
62 62 
22 22 
92 95 
624 ---s47 
- 69 19 
l 
19 
- 54 18 18 
- 86 21 21 
- 52 15 15 
- 47 16 16 
- 14 4 4 
--32293 93 
3 306 l 71 72 
17 6 6 
- 139 33 33 
- 141 42 43 
- 10 3 3 
- 28 8 8 
- 80 26 26 
- 51 17 17 
- 414 115 115 
- 337 84 84 
- 275 91 93 
5 309 106 106 
-
- - -
- 196 67 67 
- 117 39 39 
--8- 2420 708 712 
- 625 224 226 
- 79 31 31 
- 216 63 63 
- 61 22 22 
- 20 7 7 
8 385 106 112 
- 284 77 79 
7 468 1.62 164 
l 130 46 46 
- - 151 46 46 
5 324 113 116 
-u- 2743 ----æ7 912 
- - - 75 21 21 3 
7 l 2 95 30 30 2 
5 - 2 167 41 41 lO 
- - - 79 22 22 -
13 3 3 114 34 34 l 
10 2 3 141 30 30 2 
35 --6- 10'" -m:-178 178- --rs-
10 4 498 111 112 lO 
7 2 1 53 13 13 2 
- - - 139 33 33 11 
18 2 6 424 94 95 5 
9 3 - lOn 25 25 1 
14 4 1 47 14 14 -
9 2 l 108 32 32 -
17 5 - 75 24 24 -
40 13 4 551 165 166 l 
90 36 l 500 138 138 9 
81 32 - 394 134 136 5 
34 6 7 582 181 186 --
-- - - 11 2 2 -
17 3 3 463 142 142 4: 
75 17 10 320 99 99 -
421 '130 35 4270 1207 1217 ~ 
71 9 
l 
16 928 310 313 7 
4 l l 207 61 62 -
15 3 
l 
4 585 135 136 -
18 5 2 165 45 45 -
12 2 3 189 43 44 1 
6 - 4 1092 256 274 313 
3 l - 462 108 110 39 
44 7 15 768 255 261 8 
46 6 15 475 129 129 6 
lO l 4 248 73 73 l 
75 27 11 725 243 249 6 
304 Br 75 5844 1658 1696 "381 Lofoten og V esteraalens fogd~~ 
Nordlands a~1 5121 1155 11184 31 l 6486 1932 l 1952 l 844 211 ! 138 112451 l 3437 3486 l 688 
~ 
0':) 
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Tabel 13 (forts.) 
-------------
----
Garn ... Line Dyp sagn Samlet antal 
.-6 "" ~ l .-6 F ra hvilket prestegjeld ~ "" "" 2+=>~ ~ "" "" Baater ~ "" "" "d <D 2 ~ <D ~ "d 
·s ~ <D "d "d <D <D ~ 11~~ ~ ....:> ~ ~ ....:> s P< SP< ~ ~ ~ c<3 <il <il ~ ~~ c;$ ~""'"O ~ ~~ l til ~ ~ ..."<il <il I=Q ""....,. <D P=l med l uten c(! ..!:.:i P=l <il 00. ~~8 c;$ 00. <il 'D P=l P=l liner liner ~ 
Kvedfjord ' . . . . . . . . . . . . . 95 27 27 - 143 46 46 44 13 5 282, 91 91 
Trondenes ............. 100 26 27 - 479 169 170 47 13 5 626 213 215 
Bjarkøy .............. 45 lO 10 l 129 48 48 2 l - 176 59 59 
Ibestad ............... 85 19 20 ·- 1138 339 339 29 9 3 1252 370 371 
Salangen .............. 18 4 4 " - 374 100 100 9 3 - 401 107 107 
Sørreisa .............. 73 13 13 - 225 62 62 11 l 2 309 78 78 
Tranøy .............. 139 26 126 - 742 202 202 29 9 3 910 240 240 
Berg ............... 17 4 4 - 64 12 12 2 l - 83 17 17 
Torsken .. ............. - - - - 15 5 5 - - - 15 5 5 
Lenvik .............. 94 19 19 - 723 224 224 38 10 6 855 259 259 
Malangen . ............ 31 7 7 - 71 25 25 4 1 - 106 33 33 
Maalsel ven . . . . . . . . . . . . . - - - - 8 3 3 - - - 8 3 3 
Balsfjorden ..... . ...... 79 16 16 - 289 91 91 12 3 3 380 113 113 
Tromsøsund ........... . 62 13 13 - 320 107 107 58 16 10 440 146 146 
Lyngen . . ............ 314 68 69 - 126 42 42 9 3 - 449 113 114 
Karlsøy .............. 36 8 8 1 420 140 141 10 1 3 466 152 153 
Skjærvøy ............. 108 22 22 3 145 52 52 - - - 253 74 74 
Tromsø .............. 251 6 6 l - 116 34 34 18 2 5 . 159 47 1 47 
Tromsø amt .. 1321 288 291--5- 5527 1701 1703 ---m-86 ~ 7170 2120 21.25 
Loppen . ............. - - - - 8 3 3 - - - 3~ l 3 3 Tana . . ............. - - - -- 32 11 11 - - - 11 11 
Vardø . . ............. l 9 2 2 26 6 6 35 1 8 8 Lebesby . . ...... . ..... 5 . 1 l 5 1 1 
Finmarkens a~ - - 9- --2- --2- -----rrr-~ ~ -sa~ ~ 
Romsdals amt . . .. . 
Søndre Trondhjems amt 
Nordre Trondhjems amt 
Nordlands amt . 
R ekapi tula ti on. 
.. l -1 - 1 - 1 - l - 1 -l 5 l - l 3 l 5 1 3 1 31 
Tromsø amt .. 
Finmarkens amt 
I al b •• 
2 
44 
5121 
1321 
9 
6497 
1 
9 
1155 
288 
2 
1455 
1 l - - - - 2 - 1 41 2 2 9 - 4 1 1 - - - 48 10 10 
1184 31 6486 1932 1952 844 211 138 12451 3436 3485 
291 5 5527 170 l 1703 322 86 45 7170 1 2120 2125 
2 - 71 21 21 - - - 80 23 23 
1487 ~ 12088 3655 3677 1173 297 ~ 19758 5594 5648 
----
~ 
....,. 
~ 
<1 
~ 
<D 
....... 
"" ~~ 
<D 
'O) 
H 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
--1-
-
2 
1 
--3-
-
2 
688 
l 
3 
694 
t'..:J 
O";) 
~ 
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De i slutten av mars ankomne ca. 600 baater er ikke medtat i ta. 
hellerne vedkommende 16. mars-optællingen. 
Baatmandskapernes styrke har været: 
1916 .... pr. garnbaat 4,47, pr. linebaat 3,31, pr. dypsagnbaat 2,42 
1915 .... ) 4,28, » 2,95, :t 2,46 
1914 .... » 4,28, » 2,87, » 2,30 
1913 .... ~ 4,10, )) 2,92, 
" 
2,49 
1912 .... 
" 
4,11, » 3,o3, ) 2,37 
Forandringf>n i baatmandskapernes styrke mot nærmest foregaaende 
aar kommer antagelig av, at der i V æ røy og Røst, som tidligere ikke 
har været under Lofotopsynet, anvendes litt større bemanding til baatene. 
Forholdet mellem baatbesætningernes størrelse fra de forskjellige 
distrikter vil sees av tabel 14. 
Tabel 14. 
Pr. garnbaat Pr. linebaat Pr. dyp sagn baat 
Distrikt 
19141191511916 19141191511916 19141191511916 
S. Trondbjems amt . - - 2,oo - -
- - - 2,oo 
N. Trondbjems amt. 4,oo 4,00 4,89 4,oo 4,oo 4,oo -
- -
S. Helgelands fogderi 4,45 4,38 4,54 4,31 4,25 4,30 3,oo l,oo 2,55 
N. Helgelands fogderi 4,31 3,Q5 4,55 3,29 3,04 3,46 2,86 2,43 2,19 
Saltens fogderi ..... 3,77 3,64 4,28 3,20 3,21 . 3,42 2,51 2,42 2,55 
Lofoten og Vester-
aalens fogderi .... 4,20 4.38 4,48 2,87 3,oo 3,06 1,67 2,36 2,22 
Tromsø amt ........ 4,98 4,77 4,59 2,68 2,78 3,25 2,73 2,61 2,46 
l 
Ta bel 15 viser søkningen til Lofoten fra de forskjellige hjemsteder 
tidsrummet fra 1912-1916. 
Tabel 15. 
- -
--
Hjemsted 
\ 1912 Procent 1913 Pro cent 
Søndre Trondhjems amt .... 18 0,1 - -
Nordre Trondhjems amt . .. . 53 0,3 13 0,1 
Søndre Helgelands fogderi . .. 1913 11,7 1318 9,0 
Nordre Helgelands fogderi ... 297 1,8 174 1,2 
Saltens fogderi ........ 3178 19,4 2 846 19,4 
Lofoten og Vesteraalens fogderi . 5 650 34,6 4 645 31,7 
Tromsø amt .......... 5 217 31,9 5 656 38,6 
Ialt .. 16 360 1) 99,8 14 659 1) 100,0 
1) Fiskere fra andre her ikke anførte hjemsteder iberegnet. 
Anta! fiskere 
1914 Procent 1915 
- -
-
8 0,1 8 
1324 8,1 1146 
313 1,9 351 
2 937 17,9 3068 
5511 33,6 4206 
6 289 38,4 7116 
16 382 1) 100,0 15 920 1) 
Procent 
-
0,1 
7,2 
2,2 
19,3 
26,4 
44,7 
99,9 
1916 Pro cent 
4:} 0,3 
1666 8,4 
671 3,4 
4270 21,6 
5 844 29,6 
7170 36,3 
19 758 1) 99,6 
~ -· . 
---
~ 
O") 
O") 
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Tabel 16 viser forholdet mellem bruken av de forskjellige redskaper 
i de sidste 10 aar. 
Tabel 16. 
1907 
1908 
1909 
1910. 
. -
1911 
1912 
1913 
1914. 
1915 
1916 
A ar 
.. 
Garn-
brukere 
44,0 
42,4 
42,4 
35,4 
26,0 
24,4 
25,5 
27,8 
29,0 
32,9 
Procent fiskere 
Natline-
brukere 
54,6 
56,2 
55,6 
63,1 
71,9 
73,8 
71,2 
69,3 
67,4 
61,2 
Dypsagn-
brukere 
1,4 
1,4 
2,o 
1,5 
2,1 
1,8 
3,3 
2,9 
3,6 
5,9 
Overgangen fra line- til garnbruk er, som tabellen viser, fremdeles 
paagaaende. 
Bruken av synkenot til fangst av skrei under lofotfiskeriet er frem-
deles forbudt i alle opsynsdistrikter, undtagen i Raftsundets, som vedtægt 
desangaaende, indtat i avsnit VIII - utvalgene vedkommende- utviser. 
Med hensyn til anvendt->lsen av de forskjellige redskaper i de enkeltn 
distrikter i de sidste 10 aar henvises til tabel 17. 
Tabel I 7. • 
Brukenes fordeling 
S. Trondhjems N. Trondhjems Søndre Helge- Nordre Helge-
amt amt lands fogderi lands fogderi 
A ar Cl) s:: CV s:: <D s:: Cl) s:: 
s:: s:: OD l=! l=! OD l=! l=! OD ;:l l=! OD ;... ~ ..... ~ ;... 
' ;.::: ~ ;... ~ ~ ~ CD ~ ':;:l CD ~ ....., CD ~ ~ CD ø ~ 0.. ø !:';l 0.. ø ~ 0.. ø ~ 0.. z >. z >. z >. z >. ~ ~ ~ q · 
Procent av fiskere 
1907 .... 54 31 15 65 21 14 54 l 43 31 76 l 24 o 
1908- ... 50 24 26 81 19 - 54 43 3 76 24 o 
1909 .... 55 24 21 75 19 6 54 43 3 70 26 4 
1910 .... 68 25 7 69 25 6 46 52 2 66 33 1 
1911 . .. . 55 25 20 63 32 5 37 61 2 45 54 1 
1912 .... 67 28 5 64 36 - 39 60 1 49 48 3 
1913 .... - - - 62 38 - 44 55 l 48 47 5 
1914 .... - - - 50 50 - 40 59 1 54 40 6 
1915 .... - - - 50 50 - 44 56 - 48 47 5 
1$)16 . . . . 50 - 50 92 8 - 35 60 5 47 48 5 
Saltens fogderi 
[.s s:: l=! OD .... ~ ~ ~ CD ø ~ 0.. ,~ >. ~ 
36 63 1 
34 65 1 
32 65 3 
26 72 2 
21 75 4 
21 76 3 
25 66 9 
26 66 8 
28 64 8 
33 57 10 
l 
Lofoten og V ester- Tromsø amt aalens fogderi 
<D ~ <D s:: 
l=! s:: OD l=! 
.8 OD ;... ~ 
..... 
~ 
!:';l ~ CD ~ ~ CD ø ~ 0.. ø d 0.. z :>. z >. ~ ~ 
45 54 l l 136 63 1 
44 55 1 31 68 1 
47 52 1 31 68 l 
37 62 1 25 74 1 
29 69 2 16 82 2 
27 72 l 16 82 2 
30 68 2 17 81 2 
40 58 2 14 84 2 
46 51 3 16 81 3 
48 47 5 18 77 5 
().J 
o:> 
00 
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b. Leiekarler. 
Sidste rubrik i tabel 13 viser antallet av leiekarler fra de forskjel-
lige herreder. 
N edenstaaende tab el 18 angir antallet fra de forskjellige fogderi er 
eller amter i de sidste 5 aar, samt det procentvise antal av distriktets 
lofotfiskere. 
Tabel 18. 
Antal leiekarler 
Hjemsted 1912 11913 11914 11915 119Hi 
Mand 
Romsdals amt. 3 - - - --
Søndre Trondhjems amt .- - - - - --
Nordre Trondhjems amt 9 3 2 - ~~ 
Søndre Helgelands fogderi 354 856 239 213 241 
Nordre Helgelands fogderi 28 12 12 5 18 
Saltens fogderi 133 109 70 64 48 
Lofoten og V esteraalens fogder i . 454 225 376 259 381 
Tromsø amt. 27 21 11 3 l 
Finmarkens amt . - - - 3 B 
--
----
------
Ialt. - 1008 6261 710 547 69•1 
Procent av samtlige fis~ere 6,2 4,8 4,8 3,4 3,5 
Leiekarlshyren var i vinter fra 190-280, tildels optil 300 kroner 
samt frit hus, brændsel, kokt mat og kaffe. 
Noget krangel ved avklaringen forekom saavidt vites ikke. 
Advarsel mot at leie folk, som før ankomsten til Lofoten er hyret 
til ishavstur med fangstfartøier fra Tromsø og Finmarken, gjentages. I 
den senere tid er forøvrig ikke forekommet megen ugreie i anledning 
nævnte forhold, som forhyrerne formentlig nu er blit fuldt opmerksom pa.a. 
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Ill. Fiskeværene vedkommende. 
Efterfølgende tahel 19 viser antallet over de i de forskjellige fiskevær 
16, mars antegnede fiskere og disses fordeling ved de forskjellige bruk o. s. v. 
Tabel 19. 
Fiskevær 
Brettesnes ..... 
Skroven ....... 
Svolvær ....... 
Kabelvaag ..... 
Storvaagen ..... 
Ørsvaag ....... 
Ørsnes ........ 
Hopen ......... 
Østenfor Hen-
ningsvær ..... 
I Henningsvær . 
Skokkelviks-
ø erne 
Stamsund ...... 
Steine ......... 
Ure ........... 
--
Ø erne til U re .. 
Mortsund-
Brandsholmen 
Balstad ........ 
Nufsfjord ...... 
Sund .......... 
Brandsholmen 
til Sund ..... 
Havnøy ........ 
Reine .......... 
Moskenes . .... . 
Sørvaagen ...... 
Aa ............ 
Havnøy til Lofot-
odden ... .. .. 
Vestenfor Hen-
ningsvæE.....:...:...: 
Værøy ......... 
Røst ........... 
Ialt ... 
. Garn Line Dyp sagn Samlet antal 
.-6 
.ti'"' --6 Baater -6 Q'"' 
'"' 
::l Q) 
Q '"' 
'"' 
Q '"' 
'"' 
"Cl ~ Q) Q) Q "Cl ~ Q) Q) '"d "Cl ~ Q) Q) Q so.. ...., ,..::..::::: Q E o.. ...., Q Q so.. ....,~ ~ 
..a "Cl c;$ ~ ~ ~ ~ ~ ....,~ ~ ~ ....,~ ~ ~ ....,~ ~ ~,.!:Q I=Q 8 Q) ~,.!:Q I=Q 
"t" ~ ~~ I=Q ~ rn c;! rn Q) Q) Q) Q) ~ rn I=Q ~a P=! Q ...., Q I=Q 8;..::: ::l;.::: 
460 126 li32 6 447 155 158 55 5 19 962 305 314 739 207 213 - 1141 405 409 609 229 18 248!1 859 86B 111 :10 30 - 581 256 2fl7 30 14 - 722 300 30~b 417 105 105 - 99 28 28 182 14 54 698 201 201 280 68 68 - 120 41 41 82 8 24 482 141 141 
-- - - - - 13 4 4 -
- - 13 4 4 19 4 4 - 85 19 20 - - - 104 23 24~ 137 26 26 2 99 36 3t; 3 - l 239 63 68 
21631 56615811 8125851 9441 953,9631 270,116,5711,18961192(; 
4631 1121 1121 21 7631 2671 2671 861 41 311 13121 4141 4141 
l . 
-
- ·- - - - - 4 2 - 4 2 2 193 46 46 9 280 94 94 25 2 10 498 152 152: 40 9 9 - - - - 4 1 2 44 12 12~ 53 15 15 2 115 40 40 10 4 1 178 60 60 
-
------------ - ------- - · 286 70 70 11 895 134 134 43 9 13 724 _226 226 
95 26 30 - 27 10 12 7 3 - 129 89 451 131 26 26 - 1259 443 444 15 - 7 1405 477 477 262 57 58 - 327 90 90 6 3 - 595 150 151 246 65 73 - 90 32 38 - - - 336 971111 --------
1871 - 24651 763 784 734j 174 1703 575 584 28 6 7 
371 77 81 6 112 321 32 l - l 484 110 114 316 62 62 - 289 96 9fl 2 - l 607 159 159 118 36 36 3 1054 158 158 4 2 - 1176 196 196 182 45 45 6 1610 292 292 19 2 10 1811 349 349 
- - - - 616 144 146 - - - 616 144 146 
----
4694,958 724,26 987 220 224 15 3681 722 4 12 964 
20071 4641 4811 26,57791143111442,971 191 32,788311947,19741 
5581102110~1 _, 8091 2331 2361 21 l' 
-113691336,33911 1306 211 211 - 2152 779 779 25 al 8 3483 l 0011001 
6497j1455j1487j 36,12088,3654,3677111731 2971 187,19758,5594,56481 
6 
2 
2 
10 
5 
4 
2 
6 
l 
4 
13 
30 
48 
68 
101 
3 
152 
117 
441 
495 
122 
62 
694 
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Tabel 20 viser, hvormange fiskere der i de sid
ste 5 aar har tat. 
nummer i de forskjellige vær, samt til hvor mange der i disse er
 husrum. 
Tabel 20. 
Husrum til Antal fiskere tat nummer 
ialt i 
Merkedistrikt 
1881 11899 191211913119141191511916 
Raftsundet - -
11661) 18191) 22372) r 11688) -
Brettesnes . 370 -
1198 585 930 852 962 
Skroven . 2460 2200 6
99 623 1059 1022 2489 
Østnesfj orden 2050 3241 101 612
 63 - -
Svolvær . 3160 3278 
581 1023 927 72 722 
Kabelvaag. 2470 2370 
521 215 485 67 698 
Storvaagen 1932 2768 
420 220 390 48 482' 
Ørsvaag . 900 · 908 19 
15 235 10 lB 
Ørsnes 740 510 243 
135 144 15 104: 
Hopen og Kalle 1660 1776 
227 136 513 6 239 
Henningsvær 4810 5548 11
97 640 1705 204 13l~l 
Øerne. 330 330 95 
2 - - 4 
Stamsund 3170 4644 14
96 735 1153 134 498 
Steine og Æsøen 1250 1618 14
5 62 92 15 44l 
Ure. ............ 940 1220 
1056 920 595 269 178 
Brandsholmen og Mortsund. 520 1007 8
45 396 174 55 12H 
Bal stad 1270 1710 2
250 2513 819 1533 140i) 
Nufsfjord 590 1090 442 556 
380 979 5915 
Sund og N æsland 580 1030 65
7 944 277 1710 336 
Reine og Havnøy 830 1457 115
2 914 1072 3429 1081 
Moskenes } 550 395 180 
127 1166 1687 11716 
:Sørvaagen med Bogen 712 
983 1018 1430 2043 1811 
Aa-Evens tad 330 719 69
7 ·449 536 602 616 
Værøy - l 
- -
~ 
l 
-
- 11369 
Røst -
-
- -
-
-
3483 
Belægget procentvis i de forskjellige grupper av vær fremgaar
 av 
tabel 21. 
Tabel 21. 
Strækning 
Rafsundet 
Brettesnes-Hopen 
Henningsvær . 
Øerne-Ure 
Brandsholmen·-Sund . 
Reine-Lofotodden 
Værøy-Røst · . 
1) Risvær og Kanstadfjorden. 
2) Risvær og Svellingen. 
) Risvæ1·. 
Fiskere indskrevne 16, mars 
1912 l 1913 l 
1914 l 191
5 l 
1916 
Procent l Procent Pro cent Procnt Proce 
7,11) 12,41) 13,62) 7,3
3) -
24,5 23,3 29,0 13,1 28,H 
nt 
7,3 4,4 10,4 1,3 6,fi 
17,1 11,7 11,2 2,6 3,'1 
25,6 30,1 10,1 26,9 12,5 
18,4 17,1 25,7 48,8 23,8 
-
-
- l - l 24,5 
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Om rorbodernes og logihusenes antal henvises til tabel 22~ 
Tabel 22. 
Rørboder og logihuser 
Rørboder tilhørende Lo gi hus Sted 
8+'> Q) 
'"' '"' 
::s"; ,el) Q) s ";'O 8-;-c '"''"" '"' "; rn '"' ~ Q) '"' +'> ~~ æ '"' ,.!4 'O "; 8 ~ ~ +'> 8 ~ ~ >·~ rn Cl H ~ ~ <1 ::s ~ 8 <1 ::s ~a Q) ~ ~ 
Raftsundet og Risvær 21 
-
- 21 l 178 35 l 415 5!)3 Brettesnes . 7 
- 1 8 50 20 510 560· Skroven med Gulbrandsøy. 120 8 12 140 990 7 37 1027 Skjoldvær . 
-
- -
- -
- -
-
Østnesfj orden 42 4 
- 46 770 60 800 1570; Svolvær . 40 
- 2 42 400 20 250 650 Os an 
-
-
- -
- 2 20 20. Kabelvaag. 11 . 20 23 54 1B60 16 200 1560· Storvaagen 70 15 5 90 1190 7 150 1340 Ørsvaag . 14 
-
- 14 140 
- - 140. Kjøndvik 18 
- - 18 180 1 6 186 Ørsnes 30 
-
- 30 300 
-
- 300. Hopen 30 -
- 30 300 
- - 300-Kalle 6.0 -
-
. 60 600 1 20 620. Guldviken. 7 
-
- 7 80 1 -20 10().. Festvaag 
- -
-
- -
- -
-
Sau øen, Skaten og Engøy . 12 
-
- 12 100 - - 100 Henningsvær 37 30 ~l 107 1560 8 210 1770· Skokkel vikøerne 19 
- 19 240 
- - 240· Valbergsøerne 10 
-
- 10 '70 
- - 70 Stamsund og Svarholt 176 7 4 187 3500 18 760 4260-Æsøen 20 
- - 20 225 
- - 225 Nedre Steine 65 1 1 67 580 1 20 600-Øvre Steine 
- -
-
-
- 6 150 150, Ure. ......... 79 - 1 80 1012 10 166 1178. Brandsholmen } Mortsund og Sandsund 66 10 8 ti4 1005 3 62 1067 Balstad 149 11 12 172 1812 6 70 188Z· Nufsfjord og Strømøy 108 
- 2 110 1120 13 185 1305· Nesland . . . ... 18 -
- 18 ~16 5 36 :252 Sund, Møllerodden og Soløy 65 
-
- 65 650 12 168 818 Havn øy 50 1 2 53 516 2 12 !528. Olenilsøy, Sakrisøy og Topøy 32 1 - 33 320 3 17 337 Reine . 67 
- 2 69 650 4 80 '730· Moskenes 32 4 
- 36 370 
- - B70-Sørvaagen med Bogen 81 11 6 98 995 1 30 1025 Aa og Tind 89 
- 2 91 905 1 20 H25-Evens tad 14 
-
- 14 140 
- - .11.40-Værøy 94 8 8 110 728 
- - 'j728 Røst 
.- 117 8 21 146 1168 6 85 1253: ---------
----
------Ialt . 1870 139 202 2211 24420 269 4499 28919; 
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Om mangel paa drikkevand er indberettet fra Skroven, Reine og; 
Moskenes. 
I Skroven blev mangelen avhjulpen ved vandhentning fra Vasviken 
paa Storskroven. 
I Reine blev derværende »Fiskerbrønd« snart tømt, og vand maatte, 
hentes fra Mølleelven, hvor imidlertid isforholdene ofte hindrer adkomsten. 
En vandledn!ng til »Skjærbryggen« ansees nødvendig til avbjælp av den 
ofte forefaldne vandmangel i dette fiskevær, som til sine tider har et. 
meget stort belæg av baater og fartøier. 
For Moskenes's vedkommende gjentages det i forrige aars beretning; 
anførte. Forholdene er vistnok der høist sundhetsfarlige og bør snarest; 
mulig rettes paa. 
Fra Henningsvær gjentages kravet om anbringelse av faste bøtter 
til brøndene, da disse forurenses av at fiskerne tildels tar vand med ut-
vendig urene bøtter. 
Vandverkerne i Stamsund var i vinter i orden og tilfredsstillet be--
hovet. Da tilsynsmandsstillingen ved samme nu skal være inddrat, be-· 
frygtes det, at uorden igjen vil indtræde. Der bør være en mand som 
fører eftersyn. 
Den i tidligere beretninger gjorte henstilling til helseraadene har, 
saavidt vites, intet frugtet. Der meldes nemlig fra opsynsbetjenterne 
intet om, at sundhetsvedtægterne er opslaat i rorboderne eller at inspek-
tion av forholdene er foretat. Særlig for Flakstads og Vaagans herreders, 
fi.skeværs vedkommende er saadan inspektion paakrævet. 
Fra Værøy og Røst er intet rapportert om drikkevand og ror bod-· 
forholdene. 
Omstaaende tabel 23 oplyser om det procentvise forhold mellem be., 
lægget i de anførte værgrupper og det i disse opfi.skede parti. 
Tab. 23. 
Det procentvise forhold mellem fiskernes antal og det opfiskede kvantum 
1908 l 1909 l 1910 l 1911 l 1912 l 1913 l 1914 l 1915 Strækning 
(];) (];) (];) (];) (];) (];) (];) (];) 
'"' ~ '"' ~ '"' ~ '"' ~ '"' ,!tl '"' ~ '"' ,!tl 
;... 
~ ~ (];) (];) (];) (];) ~ (];) (];) 
,!tl rt.l ~ rt.l ,!tl rt.l ,!tl rt.l ~ Ill ~ rt.l ~ Ill ~ rt.l Ill ~ rt.l ~ Ill ~ Ill ~ Ill ~ rt.l ~ Ill ~ Ill ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
pc to p et. pc to pc to p et. p et. pc to p et. p et: p et. p et. p et. pc to pc to peto pcto 
Raftsundet ...... . . - - - - - - 0,81) 3,6 7,11) 6,9 12,4 11,2 13,6 10,12) 7,3 3,6 
Bre'ttesnes-Hopen . ... 7,8 0,3 21,5 2,5 20,9 8,7 27,3 23,9 24,5 30,0 24,3 6,2 29,o 20,9 13,1 9,8 
He:pningsvær ....... 6,0 0,7 13,4 8,0 6,9 5,2 8,3 13,5 7,3 11,8 4,4 1,8 10,4 10,5 1,3 3,5 
Øerne-Ure .. o o o o o 14,1 3,o 15,1 18,5 21,8 21,6 20,1 14,8 17,1 12,6 11,7 6,2 11,2 9,7 2,6 3,1 
Brandsholmen -Sund o o . 44,s 41,0 28,5 29,0 2~,8 40,8 25,7 22,6 25,6 19,7 30,1 30,4 10,1 16,1 26,9 22,9 
Reine-Lofotodden .... 27,8 55,0 21,5 42,0 20,6 23,7 17,8 21,6 18,4 19,0 17,1 44,2 25,7 32,7 48,8 57,1 
Værøy-Røst ....... - - - - - - - - - ' -- - - - - - -
l 
l l 
17,4142,6 
l Østenfor Henningsvær o . . 7,8 0,3 21,5 2,5 20,9 8,7 28,1 27,5 31,6 36,9 36,7 31,0 20,4 13,4 
Vestenfor Henningsvær til Lo-
· fotodden . o •••••• 86,2 99,0 65,1 89,5 72,2 86,1 63,6 59,0 61,1 51,3 58,9 80,8 47,0 58,5 78,3 83,1 
V æ røy og Røst ...... - - - - - - - -- - - - - - - - -
--
1) Risvær og Kanstadfjorden. - 2) Risvær og Svellingen. 
l 1916 
(];) 
;... 
~ ~ 
~ Ill 
rt.l ~ ~ 
p et. p et o 
- -
28,9 22,6 
6,6 8,0 
3,7 2,4 
12,5 ll,o 
23,8 12,6 
24,5 43,4 
28,9 22,6 
40,0 26,0 
24,5 43,4 
~ 
-:l 
~ 
Efterfølgende tabel 24 viser, hvorledes fiskerne fra de forskjellige herreder var fordelte i Lofotens fiskevær. 
Tabel 24. 
q CD CD b.Oq 
CD q ~ ~ q r] Ill CD b.O q æ ~ o CD q q '"O ~ CD '"('j . "'0..§ '"O Ill Fra hvilket CD q ~ ~ (;;! CD Q() Ill p. 1S! q CD '"O ~ >. CD CD CD q CD æ tiS Q() (;;! Ill (/) CD q Q() » 8 ~~ o p. (;;! CD ::l q >=l o (;;! o '"O 1S! 1S! "'"" Ill p. .,...... p. (;;! ~ Q() b.O b.O CD ..., .,...... q >=l c: CD c;s c;s 00 prestegjeld ·æ"'' ~ o - o 05 c;s p. o c: '> 00 '55 ~ ::l ...o Ill - 'O) ..!<: c;s ~ 1S! 8 Ill p. 00 8 00 Ill Ill ::l p. <1:1 æ p.(;;! 
"'"" 
~ CD .o ~ 00 ~ ·a 05 
...., 
.;.o"'' ~ ::; w. c;s ~ 00 p. ~ (;;! 
eller by Ill"'"" CD ..!<: .s p. c;s o 
~ ~ q (;;! w. ~ § P=! ~ o ~ :> 00 ..... Ill ~ w. w. ~ CD >=l ~ ~ 1S! ~ ~§ P=! Ill ~ 00 p.. CD ..!<: 00 ~;..., z w. 
~ ~ o ~ o ~ pj ..., w. 
l 
l l 
Aalesund .. - - - - - - - ~ - - - - - 2 - - - - - - - - 1 - - - 3 
' Hjørundfjord 
2 2 
- - - - - -
- - -
- - - -
- - ·- - - - - -
- - - -
Trondhjem - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 
Bjugn - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2 ['V 
Nærøy - - · - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - 5 - 9 -l 
Gravik . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - 4 
Ot 
Frostad . 
Flatanger - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - 8 - 4 - - 12 
Fosnes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - 9 9 
Leka . - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - 8 
Kolværeid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 
Bindalen - - 62 - - - - - - - 3 - - 4 - - - 4 - - - - - - - - 73 
Vik ... - - 28 - - - - - - - 3 - - 12 - - - - - 17 10 4 13 - 5 - 92 
Brønnøy - - 6 - 4 4 9 - - - 3 - - - - - - - - 76 89 - 19 - 15 10 235 
Vega ... - - - - - - - - - - 5 - - - - - 51 - - - - 4 8 113 60 241 
Velfjorden - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 - - 42 5 5 - 68 
Alstahaug. - - - - - - - - - - 20 - - - 3 - - - - 5 5 - 12 16 - 13 74 
Stamnes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47 - - 4 - 59 - 110 
Herøy - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - 4 - - 9 23 - 10 50 
Tjøtta - - - - - - - - - - 12 - - - 4 - 10 2 17 57 - 263 191 54 14 624 
Vefsen - - 9 - - - - - - 7 - - - - - 5 - - - - 5 - 38 30 5 - 99 
Mo .. - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - 20 3 - 5 27 17 - - 75 
Hemnes - - 2 - - 28 9 - - - - - - - - - - - 2 - 3 8 5 3 - 35 95 
Nesna - - - - - 9 40 - - - 5 - - 6 - - - - - - 41 24 29 14 12 24 167 
Tab. 24 (forts.) 
Fra hvilket 
prestegjeld 
eller by. 
Lurøy 
Rødøy 
Meløy 
Gildeskaal 
Beiarn 
Bodin 
Skjerstad 
Fauske 
Saltdalen 
Bodø 
Kjerringøy 
Folden 
Steigen 
Hammarøy 
Lødingen 
Leiranger . 
Tysfjord en 
Ofoten 
Hadsel 
Sortland 
Bø 
Dverberg 
Øksnes 
Flakstad 
V æ røy og Røst 
Buksnes 
~ 
Q) b()'"Cl 00 
o '"' <D 
~ <D 
'"' æ 
<D 
e bO~ o <D 
'"Cl 
. -~ fil. 
æ...... <D ;:..] :::; 
oo+=> <D 
. ..... 00 '"' ~ ~ ~ 
§ 
> 
o 
1-< 
53 
~ l '"' '"' æ .~ > 
- ...... 00 o 
<D > E rn 
00 
~ 
t'3 
t'3 
> 
a) 
.g 
~ 
~ 
<D 
bO 
t'3 
t'3 
> 1-< 
.8 
rn 
IlD 
t'3 
t'3 
> 00 
1-< 
Q 
00 
Cl) 
~ 
00 
'"' Q 
~ 
~ > 
bO 00 
o gr 
~ ·a 
<D ~ p. <D 
<D 
lSl 
00 
bO 
·;;: 
a) 
~ 
~ 
'"Cl 
~ 
::l 
00 
s 
t'3 
00 
<D 
.s 
Cl) 
00 
s 
Cl) ,'"Cl-l '"Cl ;.l ~o g;S h ::~..c:1 ...." ~ oooo oo +=>'"Cl ...... 
8 ~ ~ 
81 '"Cl ~ ~
00 ::l 
'El rn 
z 
;::.... 
lSl 
~ 
~ 
~ 
<D 
~ 
'(i) 
~ 
J" Cl) <D c bO 
<D t'3 
~ t'3 
00 > 
o '"' ~ ~ 
t'3 
~ 
~,...." 
1-< 00 æ lSl 
::> ~ 
~ Q o ~ ~ .8 rn ~'"' ~ 
5 - - - 21 - - - - - -l- -l -l ,-111 5 - - - 28 - - - 10 - - - - - - 27 4--- 2------r--2 =l :, = 8116 2 10 -2 4 8 - 34 
-, 41 - - - - - - - 10 - - - -
- 17 - - - - - - - - - - - -
3 l -l - l -l - l -l - l - l 11 
3 
41 - l -l - l - l -l l~ l =l =l = l= - 44·-1-1-1-·-·-
4----
- 32,-
- 13 - - - - - - -
2 2 -'-'-'-'-'-'-·-1-1-•-·-
- 47 - -- ·81-I-t-t-t-1-o-•-
- 117 -
- 3 11~-~-1-1-·--·-·- 8 
- 119 -
-- 4-60 5133 -·78·-·-26 232 -
- ·269 100 -
12 - 3 - 5 
8048 7-- 4 8,-,-,-,-
- 6 - - - -
- ·176 146 
23 98 
88 94 
25 12 
15 11 
14 34 
- 6 
- 6 
- 13 
- 134 
- 15 
- 35 
7 16 -
46 61 -
57 68 -
14 33 -
13 9 -
- -
102 1_1_1_1_ 4 - 8 - - - 13 
~ 1~ 105 = = = ~ 
- - 35·- 3 · _,-
- 6 ~ 8 - - - 4 - - - --l -, 5 7 -, -, -, -- -,-, -,11 
l 1-1~111-1-111-1 =Jr:!20lso 
6 1 - -5,-
- ' - ' - l - l 10 11 
2 
8 8 -
2 203 65 
7 63 28 
5 106 
24 146 
20 -
42 298 
- 51 - · -·-·- , -,-,- ~ 00 -4-
-'- ·134·-
3 
8 2 95 
4 11 40 
-, -,131-1- - 37 
- - 16 - 3 40 3 
-11----· 
14 
5 51 -1 69 5 - 39 
- - 3 
57 8 43 
34 14 20 
8 2 14 
17 
65 
78 
30 
- - ' 10·-
-' 10·- ' -
- 11 12 - - 9 8 3 - 3 8 
- 25 - 18 18 - 56 20 16 61 120 
- 53 - 8 - - - - - - 39 
- 12 - - 25 52 48 43 - 168 116 
- 11 - 5 27 10 - - - 22 19 
=l == 1 14~ 1 177 1 9~ 1 12~ 1 30 1 13~ 1 105 1 1 ~~ ~~~: 1-- - - - - - - - - 237 225 121 324 50 - - - - 9 - - 29 
~ 
Cl) 
s 
s 
t'3 
.$ 
8 
79 
114 
141 
498 
139 
424 
105 
47 
108 
53 
75 
fi51 
500 
394 
582 
11 
463 
320 
928 
207 
585 
165 
189 
1092 
462 
768 
~ 
-.l 
O) 
B orge ...... 
- 171- - - - - - - 5 19G 4 60 - -
rimsøy ... - - - - - - - 217 - - - -
aagan .... - 121 242 - 62 56 42 13 12 3 124 - - - -
.verlfjord .. - 9 108 - 8 76 - - - - - - - - -
rondenes .. - 61 108 - 70 107 62 - - - 19 - - - -
jarkøy .... - - 46 - 37 13 - - - 5 24 - - - -
>estad .... - 14 115 - 72 - 17 - - - 124 - - - -
:~.langen ... - 3 55 - 9 - - - - - 24 - - + -
':Irre isa ... - 24 56 - - 15 - - - - - - - - -
ranøy .... - 12 90 - 36 32 - - - 63 55 - 10 - -
erg ..... - 5 7 - - - - - - - 6 - - - -
orsken .... - - - - 15 - - - - - - - , _ - -
envik .... - 7 31 - 26 47 - - - 9 33 - 70 - 27 
:alangen ... - 9 - - - 6 8 - - - - - - - -
:aalselven . . - - - - - - - - - - - - - - -
aldsfjorden . . - - 6 - 21 9 - - - - 3 - 13 - 22 
rorusøsund . . - 18 76 - 19 19 6 - 19 - 9 - 14 - -
yngen .... - - 206 - - - - - - 6 - - 40 - -
arlsøy . . . . - 4 23 - 15 18 - - - 103 3 - - - -
{jervøy . . . - 8 20 - 20 - - - - - 35 - 47 - -
romsø .... - 12 11 - - 21 3 - - - 19 - - - -
oppen .... - - - - - - - - - - 8 - - - -
ana •...• - - - - - - - - - - - - - -
ard ø - - - - - - - - - - 13 - - - 4 
ebesby 
... l- - - - -~- -~-~- -~-~- - - -
- 32 91 ' - 14 
- -
6 - -
-
- 5 - -
- 11 16 - 5 
- 40 - - 11 
- - -
18 -
-
232 - 7 4 
- 97 - - 5 
- 65 9 ' 8 -
- 86 6 - -
- 6 - - -
- - - - -
- 34 8 3 11 
- 8 - - -
- - - - -
- 21 4 10 4 
- 71 25 3 -
- 16 - 18 14 
- 122 - - -
- 50 3 27 -
- 12 - - -
- -
- -
-
- 5 - - 18 
- -
- - -
- - - -~-
' 
-~-,16,-
- 4 4 4 
- 7 8 15 
10 - 31 -
23 56 - -
- - 9 -
- 117 174 -
22 61 8~ -
8 54 36 -
- 187 112 -
!,_ 14 40 -
- - - -
55 115 62 -
6 6 - -
- -
- -
- 48 22 -
19 60 - -
5 - 23 -
5 32 28 -
7 - - -
7 16 16 2 
- - -
-
- - -
-
5 3 6 4 
- - 5 -
24 16 
- 13 
3 12 
-
8 
18 n1 
8 16 
34 342 
- 42 
- 34 
23 198 
5 -
- -
19 298 
- 63 
8 
5 192 
12 70 
31 90 
18 95 
10 26 
- 40 
- -
- 9 
- -
- -
l 
475 
248 
725 
282 
626 
176 
1252 
401 
309 
910 
83 
15 
855 
106 
8 
380 
440 
449 
466 
253 
159 
8 
32 
. 35 
5 
--
19 758 
l'-' 
-l 
-l 
IV. Fartøierne vedkommende. 
a. Ankomst og avreise samt flytninger inden opsynsdistriktet. 
KjøpefartøiPrnes antal var iaar, som , efterstaaende tabeller utviser, 
betydelig større end ifjor og de flt->ste var ankommet til midten a~V' mars 
rnaaned. Ettersom fisket artet sig, foregik flytningen. Henimot det halve 
antal var saaledes en tid i mars maaned samlet i Røst. 
De indkjøpte fiskela::;ter solgtes for en større dPl i Lofoten til op-
kjøpere for utenlandsk regning og blev enten omlastet i større dampskibe 
eller oplagt for Sl:'nere eksport som saltfisk. 
I Værøy drev et fartøi iland uten at tilføies større skade og paa 
et kappedes riggen. Forlis av kjøpefartøier blev ikke anmeldt. 
Tabel 25 viser antallet av kjøpefartøier ved hver ukes slutning i 
de forskjellige opsynsdistrikter. 
Tabel 25. 
s:l Q) 
'"O 
Uken som rtl '"' Q) o
'"O s:l .,...... s:l 
'"' endte. s:l ...... 
'"' 
O'.l rt.l Q) æ p æ Q) 
.s """' 
Q) > > 
> ..., E o o 
-
rtl Q) 
'"' c<;l ~ '"' rt.l ~ > ~ ~ Sl C/1 C/1 
Januar 29 - - - - l -
Februar 5 - - - - l 4 
- 12 - - 3 - 4 8 
-
19 - - l - lO 15 
- 26 - - 11 -- 12 20 
Mars 4 - - 8 - 17 18 
-
11 - - 7 - 20 17 
- 18 - - 13 - 27 32 
-
25 - - 9 - 26 30 
April l - - 4 - 32 45 
- 8 - - l - 24 42 
- 15 - - 1 - 15 34 
-
22 - - 1 - 8 15 
- 29 - - - - - -
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Kjøpefartøier til~tede. 
'"' æ 
> 
'"O O'.l 
"'' Q) tl.O ~ '"' s:l s:l p '"O o Q) s:l 
·a O'.l ~ .,...... 0.0 Q) 00 "'""' ~ 0.. s:: s 'D c<;l Q) ~ 'E ~ o Q) ..., 
'"' :> p:: ::r: C/1 p ~ z 
- - l - 2 l -
- 2 - 5 2 3 -
- 2 5 6 5 15 2 
3 8 11 11 6 28 2 
2 15 18 12 4 30 6 
2 20 21 16 4 34 9 
4 6 22 11 4 39 7 
5 4 12 6 2 29 5 
5 4 10 5 2 12 2 
5 4 9 6 2 lO 2 
5 6 6 6 2 8 1 
4 2 5 5 2 7 o 
1 - 4 4 2 3 -
- - - -
- - -
s:l 
Q) 
OL 
~ 
'"O 
Q) ~ 
s:l > ~ 'Q) 
'"' p lSl 
C/1 ~ C/1 
- - -
- - 3 
5 5 11 
8 13 20 
10 18 28 
9 16 29 
18 2'1 39 
9 19 51 
6 5 24 
4 6 20 
2 6 17 
2 5 14 
2 2 lO 
- -
-
>. 
lSl 
'"' 
..., 
æ O'.l lSl 
> ~ 
- l 
l -
3 3 
3 9 
7 13 
4 33 
6 4H 
19 68 
12 143 
12 136 
8119 
6 112 
3 78 
- 35 
s:l Q) 
s 
s 
~ 
rtl 
~ 
2 
6 
l 
7 
8 
6 
o 
5 
l 
5 
7 
3 
4 
3 
5 
7 
14 
20 
24 
27 
30 
29 
291 
25 
21 
lB 
3 
Antallet av kjøpefartøier ved hver halve maaned de sid ste lO aar 
vil sees av tabel 26. 
TabPl 26. 
Maaned Tid 
Januar Midten l Februar Begyndelsen 
Midten 
Mars Begyndelsen 
Midten 
Slutningen 
April Slutningen 
av lste uke 
2den .." 
3dje )) 
- 4de '/) 
Antal kjøpefartøier tilstede 
1907119081190911910 11911119121191311914119151191 6 
- - -
-- ~l 50 51 45 100 
240 86 252 200 179 
350 404 346 B72 339 
420 388 362 350 383 
427 313 357 250 256 
370 272 299 241 141 
170 187 183 182 59 
60 83 74 721 42 
18 21 lf) 17 15 
-
- ;l 70 44 
134 131 151 
262 218 271 
301 239 :292 
135 270 206 
71 168 67 
29 106 38 
~l 69 17 15 11 
-
22 
91 
169 
204 
218 
211 
164 
124 
68 
' 
~7 
2t 
3( 
21 
7 
to 
)l 
2!) 
21' ,) 
21 
lB 
B 
7 
3 
4 
3 
5 
Opgave over de tilstedeværende fartøiPr 16. mars foreligger i tabel 
27. I denne er, foruten kjøpefartøier, medtat logifartøier og fartøier i 
o p lag. 
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Tabel 27. 
Fortegnelse 
over kjøpefartøier optegnet i Lofoten den 16. mars 1916 . 
....:> 
Ul ~ Cl3 .~ Samtlige ~ Gj6nnem Q;) Q;) ~ fartøiers ..el snit av b{) 
""' 
.~ ,O· ~ ....., ~ ""' Q) Q;) ~Ul Ul ~ 0.. ~ ....., 8:l ~:l By eller fogderi 0.. Q) ~ ~ '€: 
""' o til Ul 8 æ ~ til ~ "'t:!...., gf·€: ....:> til ~ Q;) w. ~ ~· ..... Q;) 
""' ca ~:l A Q;) ~ ] Q;) ...... ....., ..cloo ~:l bD 8 r:l ""' ~§ r:l Q;) ~ ~t.:so t'o ~:l 8:l t.:s S;l'+< bn ·+" 
,..!:d ~ Ul w. Ul ~ ...... 8:l Q;) ~~ w. ~ I=Q A 
A. By. 
Bergen ...... ... 1 4 3 7 - - 15 86 868 5,7 58 Aalesund ....•... 1 1 1 -
- - 3 19 372 6,3 124 Kristiansund N . . ... - 8 7 14 - 2 31 163 1612 5,3 52 Trondbjem ....... -- 2 l - 2 - 5 26 279 5,2 56 Bodø ........ '. - 3 -- 5 5 - 13 70 730 5,4 56> Narvik ......... - - - 1 - - 1 4 18 4,0 18 Harstad ....••... - - - 3 - - 3 17 150 5,7 50 Tromsø ......... - - - 2 -
- 2 11 lO Il 5,5 51 
Tilsammen -2 1:"8 --w 32 -. -7 -2- 73 396 4132 5,4 57 
l l 
B. L an d d i s t r i k t. 
Hardanger og Voss. . - 4 6 9 - - 19 102 941 5,4 50 Sønbordland . . . . . . - - - l 
- - 1 5 47 5,0 47 Nordmør ........ - - 1 4 - - 5 29 256 6,0 54 Ørlandet og Fosen •. - 1 3 7 l 2 14 65 565 4,7 42 Inderøen ........ - ·- - l - 2 3 13 90 4,s 30 Namdalen ..... '. - - 2 3 - - 5 22 210 4,4 42 Søndre Helgeland .. - 3 3 9 1 5 21 98 922 4,7 44 Salten .......... - 16 8 54 2 21 101 483 4327 4,8 43 Lofoten og V esteraalen - 2 5 15 13 7 42 165 1971 4,o 42 Senjen og Tromsø .. - 1 1 10 - 8 20 78 633 4,0 32 
Tilsammen - 27 29 113 17 4f) 231 1060 9 962 ~ 4?3 Ialt 2 1 45 l 41 1145 1 24 1 47 la04 11456 114 0941 4,81 46 
5 
9 
5 
l 19 
i 19 
Det gjennemsnitlige antal kjøpefartøier fra de forskjellige byer og 
fogderier i de sidste 5 aar findes anført i tabel 28 og tabel 29. 
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· Tabel 28. 
. 
V 
Fartøier tilstede 
By 
1912 l 1913 l 1914 l 1915 l 1916 
Kristiania - l - l - - l -Haugesund. - - - - -
Bergen 1 
l 
17 19 16 15 
Florø 
- - 1 - -
Aalesund 7 6 9 4 3 
Kristiansund 37 30 26 23 31 
Trondbjem . 8 11 11 3 5 
Levanger - - - - -
Stenkjær . 1 1 1 - -
Namsos -
- - -
-
Bodø 3 9 14 8 13 
Narvik - 1 1 - 1 
Tromsø 
- 1 1 1 2 
Harstad - 2 -
1-
2 3 
Fra bym·ne ialt 74 78 83 57 73 
Tabel 29 , 
Fartøier tilstede 
Landdistrikt 
1912 l 1913 l 1914 l 1915 l 1916 
l 
Søndhordland - - 1 - 1 
Hardanger og Voss . 27 17 24 28 19 
Søndmør. 3 2 - - -
Nordmør. 1 - .2 6 5 
Ørlandet og Fosen 36 25 23 15 14 
Trondbjemsfjorden 1 1 1 l 1 3 Namdalen 6 5 5 - l 1 5 
Helgeland 31 29 20 17 . 21 
Salten . 81 87 91 64 101 
Lofoten og V esteraalen 26 28 28 22 42 
Senjen og Tromsø 10 8 14 13 20 
Fra landdistrikterne ialt 222 l 202 209 167 231 
Tabel 30 og 31 viser fartøiernes antal i de forskjellige fiskevær 16 
lnars 1916 og deres procentvise antal i de sidste 5 aar. 
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Tabel 30. 
Anta.l fartøier tilstede den 16. mars 1916. 
Fiskevær 
Risvær og Svellingen . 
Brettesnes . 
Skroven 
Østnesfjorden 
Svolvær 
Kabelva.ag. 
Storvaagen 
Ørsvaa.g 
Ør snes 
Hopen og Kalle 
Henningsvær 
Stamsund 
Ure . 
:Mortsund 
Balstad 
ufsfjord 
Sund 
Reine og Havnøy 
Moskenes 
Sørvaagen 
Værøy 
Røst 
Tilsammen 
Tabel 31. 
Strælming 
Raftsundet . 
Brettesnes- Hopen 
Henningsvær . 
Øerne-Ure 
Brandsholmen-N ufsfjord 
Næsland-Lofotodden . 
Værøy-Røst. 
Østenfor Henningsvær 
l 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
9 
13 
15 
l 
2 
3 
~ l 
2 
5 
C) 
u 
3 
1 
9 
6 
1 
l 
l 
2 
14 
2 l --
=l= 
- 5 2 17 2 5 -
= - l 3 l l -
- 1 2 5 ···- l 1 
- 2 8 7 - 2 l 
- 8 4 11 - 4 -
- 2 5 10 2 l -
- 5 3 10 2 2 . -
l 14 6 29 6 10 l l 
2 45 41 145 24 47 19 
Kjøpefartøier tilstede 16. mars 
1912 l 1913 l 1914 l 1915 l 
p et. p et. p et. p et. 
12,6 22,5 20,9 9,1 
42,9 32,1 37,1 10,9 
15,8 5,4 14,3 0,4 
10,9 9,3 7,2 1,8 
12,7 21,8 4,2 9,1 
6,o 8,9 16,3 68,7 
- - - -
54,6 54,6 58,0 20,0 
\ estenfor Henningsvær til Lofot-
odden 29,6 40,0 27,7 79,6 
l! 
13 
29 
46 
2 
3 
l 
3 
15 
6 
2 
31 
6 
10 
20 
27 
20 
22 
67 
323 
916 
p et. 
3: 
l 
~~ 
~t 
3: 
3: 
O,o 
4,7 
2,5 
1,5 
3,8 
7,5 
O,o 
7,8 
--
l l Antal tilstede i Østnesfjorden · . o 18 - -
-
Antal tilstede i Raftsundet 441 ) 63 1) 64 2) 21 3) -
1) Risvær og Kanstadfjorden. 2) Risvær og Svellingen. 3) Risvær. 
Antallet og gjennemsnitsprocenten av hver klasse fartøier i de sidste 10 aar vil sees av nedenstaaende tabel 32. 
Tabel 32. 
1907. 
1908 . 
1909. 
1910. 
1911. 
1912 . 
1913. 
1914. 
1915 . 
1916 . 
A ar Dampskib 
Antal l pel. 
9 
11 
7 
5 
8 
7 
5 
7 
3 
2 
2~ 
2~ 
1,9 
l~ 
2~ 
2~ 
l~ 
2~ 
l,B 
~6 
\ 
Antal fartøier tilstede 16. mars 
Bark, brig, 
skonnert, 
galeas 
Slu p 
l 
l -
l Jagt Jægtgaleas 
eller jægt Skøite 
Ialt 
1.)~ 
...el~ .~@ ~ 
b'oS B 8:l (l) 
Antall pel. Antal l pet. --~---Antal l pel. l Antal l pel. Antal l pel. 
::... ~ · .-< 
A§ l 'bjj 
43 
38 
31 
40 
46 
4'3 
30 
37 
32 
45 
9,7 43 
9,5 30 
8,6 24 
11,8 23 
13,2 31 
14,5 27 
10,7 33 
12,7 38 
14,3 31 
14-,8 41 
9,7 230 l 52,1 66 
7,5 217 54,4 58 
6,6 206 56,9 41 
6,8 178 52,7 39 
8,9 167 48,0 45 
9,1 151 51,0 19 
11,8 153 54,9 28 
13,0 148 50,7 22 
13,9 125 55,8 9 
13,5 145 47,7 24 
14,9 51 11,6 442 48 
14,5 45 11,3 399 46 
11,3 53 14,7 362 45 
11,6 53 15,7 338 43 
12,9 51 14,7 l 348 49 
6,4· 49 16,6 296 48 
10,0 31 11,1 280 47 
7,5 40 13,7 292 49 
4,0 24 10,7 224 Ml 
7,9 47 15,5 ' 304 46 
l'\J 
00 
<:;,) 
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b. Handel. 
Tabel 33 gir oversigt over handelen fra kjøpefartøier utenfor ind.-
kjøpet av fiskevarer. 
Tabel 33. 
rn An tal fartøier med handel 
'"' <l) Varernes art :§ 
'"' 
bO <0 c:l ;..; 
a) ~·~ o ...., "+-' <l) 
'"' 
bO <l) <l) 
'"' 
<1)4-" 
0.. c:l <l) bO '"O o ...... o 
'"' Hjemsteder .~ p. '"' ..... ~ H H bO~ ~~ '"O ..., c:l -c:J .....,<l) <l) fforn <l) 
,.!4 '"' 
p. 
<l) ...ei <l> H H p. 
'@ ::s 
'@ ].-o s ~ c:l ~bO c:l <l) ~ ..., ~p. <l) H ~ 
·s p. :§~ rnbO bO ... -..... o ~-'g <l) <t1 .~ c:l s..a ...., ~~ <D ~ o <l) 
'"' ':;:j ::s o -s '"''"' ~ æ .-o ~...., c:l s ~ ~c:l o ..O -~ p. c:l ~ H ~ ~til .l<l æ c:l ~ .l<l <l)..._, rn w ~rn ~ H E-i 
\ -OBS Hardanger . . l l l l l og -- - - - - - - - -
Bergen - 3 - - - - - - - 3 -
Kristiansnnd N. - 7 - - - l - - - 6 -
Trondh jem. - 2 - - - - - - - 2 -
Ørlandet og Fosen -- 2 - - - l - - - l -
Namdalen - 1 - - - - - - - l -
Søndre Helgeland - 2 - - - - - - - 2 -
1 alten - 22 - - - - - - - 21 -
Bodø - 4 - - - - - - - 4 l 
Lofoten og V esteraalen - 4 - 3 - - - - l 3 -
'enjen og Tromsø - 1 - - - - - - - l -
49J-=--3,-=--------------Ialt - 2 1 45 l i-=-
I de foregaaencle fire sid ste a ar var handelsfartøiernes an tal hen.. 
holdsvjs 59, 32, 20 og 31. 
Tabel 34. o 
O> 
Andre fremmede næringsdrivende tilstede den 28. mars 1916 
~ l l l l l (].) æ Ba~kj æftigelse lll "d ~ ~ "d "d "d rn t[. æ (].) ~ ;.... æ ~ b.O > >. (].) ~ (].) :R ~ ~ rn ~ rn § (].) ~ "d ;.... lSl (].) ~ ~...., l ..;.;> 00 > > ~ (].) (].) å.() .s (].) 51~;3. "d > (].) > ~ ~ ~ 0.. rn ~ ~ ~ (].) o a) > ~ ~ ;.... ~ l ~ lll ::::3 ;.... rn o > ..;.;> o ~ $ t:'"@JS ::l > ...... .!il > -<1 ~ (].) ..0 8 ..;.;> ~~ '8 ~ (].) rn > ~ H (].) .!il E JJ ~ rn w o P=\ o w ~ ~ o ~ ;.... w. ~ ~ P=\ rn ~ w (].) w ~ z :E w l ::l ~ <1 l l l 
5 -, 
rn 1-::3 §"~ 
~. 
l-<~ 
< ~~ l-< 
c:::n< 
til' 
l> (P ~ 
= ~ c.. ~ ..., 
e-t- CD ::.. ,._. 
Handlende ....... 
- 2 24 - 25 11 - 1- 2 5 l 1 2- 5- l 1 2 - 8- 5 64 160 Urmakere .. ..... -
- 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - l 3 Guld- og sølvarbeidere 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- - - 2 2 Andre baandverkere .. - l 1- - - - - - - - 1- - - 2 2 - 1 2 l 4 1 1 1 18 Fotografer . . . . . . . 
- - -- - - - - - - - - 1- - - 1- - - - - 1- - 2 5 Arbeidere ...... - 5 32 - 85 14 13 l 4 10 85 38 l 4 118 7 4 15 lO 4 3 3 21 310 688 Ægnere ...... .. - 6 9- - - - - - - - - -· 2- - - - - 6-- 8 5 5190 231 Betjenter og tjenere .. 
- 6 26 - - 2- 2 2 2 32 20 3 4 5 8 5 8 3 8 4 20 20 8 36 224 Flækkere ..... 
-
- - 10 5 3 - - - 16 5- 3- 2- - - 4 1 2- 4 56 111 Hodekjøpere . . .... - 4 6- 8 3 1- 1 3 8 9- 7- 1 1 2 5 5 2 12 3 7 26 114 Spisevel'ter . . . . . . . 
- - 4- - 5- -- - 1 - - 1-- - - - - 2- - - - 2 15 Musikanter . . . . . . . 
- -
-
- - - - -- - - - - -
-
- - - - - - - - - - 2 2 Kunstnere . . .... - -
-
- - - -
- - -- -- - - - -- - - - - - - - -
-
K vaksal ve re .. . . -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Lever- og rognkjøpere 9 9- 4 2 1- 1 1 14 5- 2 2 l 3 1 2 2 2 2- 7 48 118 Uten fast arbeide . . .. - 7 7- 7- -- 2 4 12 - - 6- - - 2 - 5 4 18 -- 26 100 Fiskekjøpere . . . . . 10 10 - 7 6 3- - 2 15 - - ..., 2- 3- 3 2 3- 14 14 97 i)-
Trandampere . • .. -10 4- 15 710 - 2 7 16 24 4 4 6 5 4 6 10 5 5 19 10 6 74 253 Agenter ...... 
- - 2- 12 - - - - - 3 1- 3- 3- - - 3- 3- 2 18 50 
Montører .... . .. 
--
- -
2-- -- -- 2- - -- -- 1- -- 1- - 8 14 
Garn bøtere . . . . 
-- - ---- - -- - -- 28 818 l 3- - - 58 
...... 
(P 
~ -s ~ (D (t) 3 P' 0.. < 
3 o Slo' 
l 
'"d (D Cll ~ 
'< c.. p_, t:l CD >-l Cll CD g. 
(t) ::s ~ ,..." æ CD C'O ~ t3 
-: 
-· s 
= co CC p_, 
en CD 
c:.. t:5 :::. æ 
< ~ CD 8' 
=· Otl Q,. rn 
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CD 
t::! p_, 
co 
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.Antallet av fremmede næringsdrivende for hvert av de sidste 10 aar 
vil sees i tabel 3b. 
Tabel 35. 
Antal fremmede næringsdrivende 
Haandtering 
1007 11908 11909 11910 11911 11912 11913 11914 11915 1 
l 
Handlende ... 149 169 217 205 178 161 l 137 102 96 
] iskekjøpere .. 79 100 138 114 118 116 l 77 62 137 
Lever- og rogn-
kjøpere ... . 126 112 184 119 145 97 120 86 96 
Trandampere . 232 277 3-37 240 257 202 177 171. 199 
Hodekjøpere .. 116 119 179 147 213 164 125 147 108 
Arbeidere .... 375 197 273 231 250 222 301 198 385 
Ægnere . .... . - ~ l - 155 o 229 150 1:: l 95 157 Plækkere .... . 32 23 37 52 34 51 49 
Montører ..... -
-, - l 1 7 14 14 18 
Betjenter og 
193 l 
l 
tjenere .. ... 259 250 292 288 221 187 203 192 
Spiseverter ... 5 4 8 lO 9 12 8 30 13 
Agenter .... .. 21 18 52 33 41 20 21 22 36 
lrmakere .. . . 15 lO 15 7 lO 9 2 6 5 
Fotografer . ... 9 10 7 7 8 7 4 4 5 
Guld- og sølv-
arbeidere . . . 4 2 3 - 1 - l - l 
Andre haand-
verkere .... 35 52 50 39 51 47 36 29 15 
Uten fast ar-
beide . ... .. 86 52 67 87 104 62 73 66 200 
Musikanter ... 5 7 9 29 6 6 l 5 5 
Kunstnere ... . 7 9 18 15 4 17 12 17 8 
K vaksal ve re . . l 3 4 l 2 3 2 l 2 
Garnbøtere ... - - - - - - lO 36 14 
----------------- --- --
Ialt 1560 1360 1837 1771 1968 j 1558 1489 1345 1741 
1916 
160 
97 
11 
253 
114 
688 
231 
111 
14 
224 
15 
50 
3 
5 
2 
18 
100 
2 
58 
2263 
Tabel 36 viser arten av den handel, som de pr. 28. mars tilstede-
,·ærende reisende handlende drev. 
Tabel 36. 
Av de tilreisende handlende solgte 
~ 
'"' 
CD 
Cl) ~ 'E l:l.O ~ æ 'O 'O '8 rn ~ Yarernes art 
'"' 
CD 
'"' 
til CD bl) rn > ~ § 'O l>-. CD CD æ ~ CD O æ ~ ~r CD ~ Cl) ::l CD .5 .:2, 'O 1Sl CD ~ 0.0 ~~ Cl) >4( CD OJ) .s CD ~ > CD > $:1 Cl) '"' rn ~ s:1 CD ~ ~ o 00 o ...... ~ > ~ ~ rn ..... 'Q) ~ ~ '"' 1Sl rn ....., "-< CD CD :> Cll Cl) o ·a ~ $ p ....., ~ rn ::l > <1:1 æ~ ....., '"' '"' rn > ~ CD ~ ~ :> ..0 '"' '"' tJ::: o ~ w ~ ~ ~ o 0 0 ~ w l:l:l ,t:t:: o '"' p.. 
'"' 
w..., w ....., ~ z ~ 1Sl j:Q CD ~w CD w :n ::l tJ::: 
<tj l 
l l l l l 
l l i [l l -~-~--- -I l Fetevarer _l_ -. ...... -------- 1-- - - - --Frngt ........... -------------,---- l 
Manufakturvarer . 
,_ = = = =1=F -~ = =1= = ~~=== 4 l3eklædn.gjenst .. . 4 2 4 - 2 ". ,) 
F etevaTer og do .. -j-
--i---c 
Manufakt .v. og rlo. -l- = =i=l= =i====== ----- 1 
K olonialnrer og l l l l ' l fiskeredskaper . 
- I l 8 ==[===='=r=~c __ 
1
_ l l 
- 1 5 
J enwar. og bliktøi l -~-
===i== Staalvarer .... ... - - 1-----i---,-1-
Trævarer, Yed etc ==~·::p==== =j= --'-,--Bøker . . .... . . .. . 
=i= 
l - ---- - 1 1 
Guld- og sølvsaker ----_l __ ,_--- ----- l 
K ortevarer ... ... ---·--- -----------
A 0'11 (skj æl) . . . . . . - 111 - 25 4,- l - 2 3 - - 2 - ~l= - - - - 3 - - 47 Optiske var~r . . . . 
-,-
Assortert. landhdl. 
·2i24 Ialt 25 11 - - l 2 5 l l 2 5 - 1 l 2 8 5 6<t 
Opsynsbetjenterne meddeler angaaende omsætningen:: 
I Svolvær: Ingen tilreisende handlende. Omsætningen for de 
de fastboende forretningsfolk var iaar likefrem glimrende, bedre end no-
gensinde tidligere. 
I K a b el va a g var ornsætningen mer end almindelig stor. Ifølge 
bandelsmændenes egne uttalelser har der neppe tidligere forE:gaat slik 
~hjemmefartshandel « . Av baater og trævarer blev beholdningerne alt-
for smaa. 
I S kr o ven, hvor fisket sl og ganske godt til, var der mange til-
reisende handlende, baade paa havn og i land. De allerfleste var meg;et 
Tel tilfreds med omsætningen. 
2 
1 
~ 
23 
1 
18 
7 
3 
1 
100 
160 
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I Hen ni n g svær var omsætningen meget god. Der var kun l kassehandler paa land, men paa havnen laa flere fremmede handels-
baater. 
I Ur e var der ingen tilreisende handlere. 
I Ba l sta el var der ogsaa forholdsvis faa tilreisende handlere og 
omsætningen for disse angives at ha været mindre god. 
I S u n d var der ikke fremmøtt tilreisende kassehandlere. 
I Re in e opgives handelen for de tilreisende handlere at ha været 
mindre god. 
I Sør va agen opgives omsætningen for de tilreisende handlende at ha været nogenlunde god. 
I Røst opgives omsætningen at ha været usedvanlig god, særlig for dem som handlet med færdigsydde klær og skotøi. - For skjælhundler-
nes vedkommende blev forretningen iaar yderst mislig. De aller:fleste led store tap. 
Tabel 37 viser antal rettigheter og stederne for det lovlige salg av 
spirituøse drikke i de sidste 10 aar. 
Tabel 37. 
Handel med spirituøse drikke 
Fi s kev æ r 
Svolvær. . . 
Kabelvaag. . 
1916 
1915 
1914 
1913 
1912 
1911 
1910 
1909 
1908 
1907 
Ialt 
- Brændevin l 
l 
l 
Vin 
P) 
21) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
1) 1 botel med indskrænket ret til utskjænkning. 
l 
-------,-- ----
Øl l 
A utal 
rettigheter 
P) l 
21) 2 
--·- --
------- -
3 3 
3 3 
() 3 u 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 5 
VI. Veiret. 
a. Landliggedage. 
Det antal dage fra og med 16. januar til og med 30. april, hvorpaa, 
veiret tildels eller ganske hindret redskapstrækning, findes anført i 
tabel 38. 
'l1abel 38. 
--
Landliggedage paa grund av veiret 16. januar-
24. april (106 dage) 1916 
Maanecl Østlofoten Vestlofoten 
Hele l Delvise Hele l Delvise 
Jauuar 5 1 7 ~ 
Februar. 4 4 5 2 
Mars. 2 
l 
2 2 4 
April. . o 3 1 3 
Ialt . 11 l 10 15 11 
191G 21 26 
1915 19 19 
1914 19 20 
1913 35 37 
1912 20 20 
1911 37 ~2 
1910 24 37 
1909 24 30 
1908 32 ~o 
1907 31 35 
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Til 3. februar var vindretningen for det meste sydvestlig og Yestlig 
med storm og regn. Senere holdt veiret sig usedvanlig godt hele vin-
teren igjennem med svak østlig og nordlig vind og flere dages vindstille 
i mars maaned. De faa kulinger, som indtraf, var meget kortvarige. 
Strømsætningen var ogsaa meget moderat. 
Det er vistnok lang tid siden fisket blev drevet under saa gunstige 
veirforhold som iaar. 
Til sammenligning med tidligere aar indtages tabel 39. 
Tabel 39. 
Hele og delvise uveirsdage fra 16. janu 
til :fiskets ende 
._ a r 
Januar l Februar l Mars l April l 
l 
1907 7 15 8 1 7 16 -- 2 10 
1908 6 13 10 3 
-
14 13 6 7 
1909 7 8 7 2 9 - 8 3 10 
1910 3 10 7 4 -
13 - -6 11 7 
1911 11 13 9 4 -
13 10 -13 6 
1912 4 9 4 3 4 9 4 3 
1913 5 14 13 3 6 - 12 14 5 
1914 5 6 5 3 - 6 5 -4 5 
1915 2 6 5 6 3 6 5 5 
1916 6 8 4 g 
- 7 6 4 9 l l 
.Anm. Over streken gjælder Østlofoten, under streken Vestlofoten. 
ar 
Ialt 
31 
35 
32 
40 
24: 
30 
24 
37 
37 
42 
20 
20 
35 
37 
19 
20 
19 
19 
21 
26 
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Tabel 40 viser trækningsclagenes antal i de forskjellige vær. 
Tabel 40. 
Antal trækningsdage fra 16. januar til 30. 
Fiskevær 
april (106 dage) 1916 
Januar l Februar l Mars l April l Sum 
Skroven. l 2_! 1811 2520 .13 45 . 1 7 5 102 15=60 
Svolvær . 3_! 2215 2 .. 20 
13 49 6. D- 152 16= !) 2 7 5 
Vaagene. 3__2 2315 2317 
8 40 
3 8 6 124 21 =61 
Ørsvaag og Hopen 1914 2619 6 39 - 1610 . 22=61 5 7 
Henningsvær . 1__2 2217 2720 
11 l 48 
l 5 7 157 20=68 
Stamsund-Ure. 3~ 1815 2620 11 48 l 3 6 154 14=62 
Balstad . • 4 1918 2625 
14 6
!=65 D- 15-y l 1 l 
N ufsfjord-Snnd 6~ 2219 2420 12 55 2 3 4 142 11 =66 
Rejne. 2__2 2112 2214 lO 36 ·g 2 9 8 144 23= 0 
Sørvaagen . 2016 2620 
l 14 50 
- 162 1~=62 4 6 
Yærøy 1__2 J 615 2320 
12 4~=52 l l 
l 
3 12o 
.Røst 
-----
2__2 2215 2622 14 51 
2 7 4 228 21 =72 
Anm. Over streken hele og under streken delvise trækningsdage. 
Sjøveirsdagenes antal om maaneden fra 16. januar indtil fiskets slut-· 
ning findes for de sidste 5 aar anført i tabel 41. 
Tabel 41. 
Antal sjøveirsdage i aarene 1912-1916 
)'Iaaned Østlofoten V estlofoten 
1916 1 1912 1 1913 1 1914,1915 1912 1 1913 1 1914 1 191511916 
.Januar ..... 5 lO 9 7 8 lO 8 7 l 8 3 
F ebruar . .. . 21 18 16 21 21 21 17 22 l 21 20 
Mars .. .. . .. 25 24 
l 
14 24 24 
l 
25 18 23 l 24 25 
.Apl·il . .. . ... l 15 12 12 8 l 14 12 14 l 14 l 16 l 16 
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b. Forlis. 
Forlisprocenten har neppe været saa lav under tidligere aars Lofot-
:6.skerier, heller ikke tapet av menneskeliv saa litet som iaar. Rednings-
skøiter var stationeret i flere fiskevær. 
1907 
1908 
190~ 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
Tab el 42 viser tid og sted for de aarlige baatforlis fra 1907. 
T.abel 42. 
A ar 
Baatforlis 
Ma-aned Baatforlis 
l l l l' l l l ! l l l : l l 8 1 114 21--.- , - - ~--- 2, 1,- 1 1 1 -
13 3 41· 5-
1,1--1- l -1--i 11 1-, ~' 3 2 2 
17 1 59 21---1----- · 2 1~1- ol 1 - 2 
21-1-3,·-,-7:- i_ 
4 - ·-16 2 7 5 21----, - - 2-- - 3 21 2 2- l 
4 1 1 1 1 -- - -- - -- - - - 1- 1 1) 2 1 -~-
3 - 3 --~----- 1-- --i- 1 - 1-1-
5 - 2 2 1 -- - - - - 1 - -- 1 - -- -- 3 - j-
6-- 4 2-------- --- - ,
1
- ,- 1- 1 6-1-5 1 J 3----- -,--- --- 4 -~,- , 1 ---l-
1 - - ,- 1 -- - , - - - - -- -1 -- - --,-11 
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Tabel 43 viser anledningen til og antallet av omkomne ved forlis og 
andre ulykkeshændelser under Lofotfiskeriet i de sidste 10 aar. 
Tabel 4i:3 . 
Baatforlis Q) Om-;!..; komne 
"' 1=1 ----
Til- Anta l <:13 Anledning -i:JQ) 
_..;, regneligbet forliste Q)"' :;; ~-A ar ~ Q) Q).§ "00 H Q) .~ ~ 
-o8 !ll ;!..; _..;, Q) Q) ~=::;:::: 
~ · P""""4 '$ Q) Q) O) 8$-+" s 
"' 
q S...., ~ ,.qo 
Q) ;!..; ;!..; ;r..;"' q ~ <:13 Q) Q) s H <:13 o :r.-.o 
"'Q) 
'8] bJJ Q)OO _..;, "' o ~ e8rl 1=1~ ~ Q) 
"'"' 
!ll 
"' 
~ s ~~ Q) ~ Q) 
"' 
<G=E 1=1 1=1 ..o Q) s H q :;; :::1 :::1 ~ o:; o o ~ p ~ 
l 
2 ' )' 
l 
1907 . 8 5 2 1 9 1 - 1G 16 18 89 
1908. 13 9 3 1 9- 3 l 36 7 11) 8 40 
1909. 17 15 2 - 12 5 - 57 12 41) 16 79 
1910. 16 15 l - 12 2 2 49 19 3 2) 22 115 
1911. 4 3 1 - 4 - - 16 2 4 5) 6 33 
l 
1912. 3 2 1 - 2 1 - 5 l 
3 - 3 18 
1913. 5 4 1 - 2 3 - 13 9 1 4) 10 68 
1914. 6 4 2 - 3 2 1 34 4 - 4 24 
1915. 5 5 i= -, 4 
-
l 
1 10 7 11) 8 50 
1916. 1 1 l 1 1- l l 5 -, -, - l -
1) Falclt overbord fra baat. 
2) 2 faldt overbord fra baat, 1 faldt gjennem is. 
8) 2 faldt overbord fra baat, 2 druknet i havn, l bortskyllet fra land av sjø-
draget. 
4) Slag v en aare unde1· linetrækning. 
") 2 faldt overbord, 2 faldt i sjøen fra land. 
Oplysning om maaten, hvorpaa forlisene foregik, samt aarsaken, forsaavidt den er bekjendt, tillikemed baa-ternes art findes anført i tabel 44. 
Tabel 44. 
Baatforlis 
Maaten Tilregnelig aarsak Baaternes størrelse og antal 
Q) ~ l ..., l . bO b.O l b ~ 0.0 ~ 15 d5 ...:> o. Q) .s .s bO 
...., .:: ~ 0.0 bO...:> "' .:: ...., s ..Q ~ ;.... al ...., ~ 0.0 s s 9 al ....:> ...:> ..., A ar ~ 2 :.§ .:: ~ ~ ·a ~ ] o .~ ;::: 2 ~ 15 ~ ~ o.o S S ·8 oo 2 ~ ] ~ ...:> • al 'Q) ...... ~ p -+J ~ Cl) ...., 00 ~ al .5 ~ ~ ~ ~ ~ p p ,.!:l Cl) ,.0 C1) c ,.0 t(l Q) ~ oo C1) '"C .... ~ al • ...., c; ~ ...... ..o ~ C1) C1) al ..a ;.... ~ ~ S æ ...... ·:D oo :g o ;.... H ~..a :::::; ~ a ~ ~ a ~ H C1) .t; >=l d5 :tJ ~ C1) s o ...,s ~ e ~ ~ .~ .:9 ~ A ~ p al ;.... ~ C1) ,.0 s s C1) o ;> ;.... C1) 
..... C1) C1) ,.!:l ........ 0::-1 
~ ~ ...., --
~~~P-;0~6~p g-o~wA \ :::>-g~ ~~~ J3 wp ~ :>. w ~ ......, A 1-< .... 
-----------------------+--+---~-7--~~~~ 
1907 . 8 4 1 _ _ 1 - l 2 1 _ _ -Il _ _ _ 2 2 _ , _ _ _ - 2 _ - 2 1-
1908 . 13 4 2 2 l - - 4 4 3 - l - 1 5 - 1 l 1 - 5 1) 
- -1909 . 17 8 l 5 1 1 - 1 5 5 - - - - - - - 9 3 - - - - 4 2) - - 1 -1910 . 16 8 2 - - 2 - 4 2 l l - - - - - - 12 - 1 - - - - - - 3 -1911 . 4 1 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - 3 - - - - - 1 - - - -1912 . 3 1 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 -1913 . 5 l - 2 - - - 2 3 2 - - , - - - - - 3 1 1 - - - - - - - --: 1914 . 6 1 - 2 - - - 3 2 2 - - 2 - - l - - - - - - 3• 
1915 . 5 2 2 - - - - 1 -~- -~- l 1 - 2 - - l - - - ~ ·-
1916 . l l - -_ ----=-- - - - - - -l- - l- - - - - - 1 -
1) Derav l motorskøite. 
~) Derav 1 motorskøite - ildebrand. 
3) Ildebrand. 
L 'V 
co 
ri="-
, 
- ~~)5 -
c. Luftens temperatur. 
Temperaturen var gjennemgaaende høi og behagelig for bedriftens 
utøvelse. Fraregnet tiden til 3. februar var nedbøren ikke stor. 
Gjennemsnitstemperaturen for hver uke vil sees av tabel 45. 
Tabel 45. 
Luftens temperatur i Svolvær 1916 
(Celsiusgrader) 
Uken som endte 
Gjennemsnitlig I ukens løp 
Middag l Laveste Høieste l 
Laveste 
temperatur temperatur temperatur 
Januar 22 + l ,3 0,3 + 4,o --.- 2,0 
- 29 + 2,3 + 0,2 + 4,0 1,5 
Februar 5 + 3,4 + 1,2 + 5,0 1,5 
-- 12 + 2,8 + 0,3 + 4-,o 3,0 
- 19 + 0,6 0,8 + 5,0 4,0 
- 26 + 2,5 + 0,6 + 4,0 2,0 
Mars 4 + 0,3 4,9 + \ 3,5 --.- 7,0 
- 11 + 0,8 4,8 + 2,5 --.-- 8,0 
- 18 + 2,4 4,6 + 4,0 9,o 
- 25 0,6 6,6 + 4,0 + 12,0 
April 1 + 1,6 3,1 + 6,0 + 10,0 
- 8 + 3,2 3,2 + 6,0 8,0 
- 15 + 5,7 + 2,7 + 7,5 0,5 
- 22 + 4,2 + 0,9 + 7,0 3,5 
- 30 + 7,1 + 1,8 + 9,0 5,0 
Middeltemperatur + 2,5 1,4 
Tabel 46 utviser middeltemperaturen ved middagstid i Svolvær de 
sidste 5 aar. 
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Tabel 46. 
Luftens middeltemperatur middag 
· (Celsiusgrader) · 
Tid 
l l l l 
1912 1913 1914 1915 l 
Januar 16-31 3,4 2,6 + 1,o 1,2 + 
Februar 1-14 5,6 + O,s 0,4 + 0,9 + 
- 15-sidste. 1,3 + 1,6 + 1,4 2,9 + 
l\tiars 1-15. + 1,6 + 0,9 + 2,5 + 0,6 + 
- 16- 31. + 5,5 + 3,4 + 3,s 0,4 + 
April 1-24. + 4,5 1) + 3,6 2) + 5,3 + 3,8 + 
-
Middeltemperaturen + 0,9 + 1,5 + 2,6 + 0,7 + 
Laveste middeltemperatur 2,3 0,5 0,4 l+ 3,6 Høieste kuldegrad . -;- 12,5 6,8 6,8 -;- 12,0 
.......... 
1) Ifra l. til 20. april. 2) l. til 26. april. 
d. Vandets temperatur. 
Temperaturmaaling i vandet blev ikke foretat. 
916 
2,5 
1,4 
12,0 
VIl. Fisket vedkommende. 
a. Fisl ets gang. 
Paa grund av veirhindring blev der i tiden indtil 5. februar foretat kun lllE>get faa redskapstrwkninger o~ fangstl-'n paa disse var overalt liren, nwn viste dog, at der var furegaat indsig av skrei helt øst til Skr<~VPTIS fiskehav. 
EftPr nævute tidspunkt tok fi.skPt sig op for SkrovPn og Røst, i hvilkt> distriktPr dPt h~d;~_dl3s og holdt sig jevnt godt til · først i april; f(Jr Røsts vedkon1m~* .' 'l" ~~a langt ut i denne maaned. I Værøy var fiskPt ogsaa gan~ · • -:- ;; .... ;-maaneds tid fra midten av februar, men de1~ 
avtok derpaa - §' rJpsynsdistrikterne fra Stamsund til og medl 
. "" Sørvaagen foregth. " .Jste fiske fra slutten ay februar til 20. mars. ~ ·angsterne tydet imidlertid paa, at der ikke var større fisketyn~de tilstE>de, 
undta.t længst vE>stpaa mot V ærøyha vet, hvor lineskøiternP fra Rørvaagen fisket godt E>n tid. Paa HPnningsværs fiskehav var der fra midten av februar 
til midten av mars enkeltE> dages bra fang!':t ... r, nngf>t jevnt fiske bl.Pv der dog ikke og i den sidste del av vinteren henbgdPs driften for de baater, 
som ikke var bt•rtflyttet, til Gimsøystrømmen, hvor der forekom endel fisk. O~saa fnr Hu pens og VaagenPs opsynsdistrikt ... r var der fra midten 
av fehruar til ut i mars noget fiske, men paa Svolværhavet var hele 
vinteren ingen forekomst av skrPi. DPn fisk, som ilandbragtP~ der, var fanget dels paa Hopens og mPst paa Sk,.o' ens fiskehav. I Østnesfjorden formerkPdPs ikke skrei. Ved Brettesnes fiskPdes derimot ganske bra i 
slutten av mars og en kort tid i april, men l . •·n~ere øst seg skreien ikke. For Risvær, hvor dPr i en række av aar har været godt fiske, var i 
vinter intPt at utr .. tte. 
llv ... iret hindret i januar omtrent helt fisket paa yttersiden av Røst, 
men i februar slog det bra til. 
Garn viste sig overalt som det heldigste redskap, undtagen i Sør-
vaag ... ns opsynsdistrikt. Endel garnfiskere rnaatte der gaa over til at hr uke liner. 
t;'"'lv i dP. distrikter, hvor fangsten var mest spars}m, blev utbyttet 
ret tilfr(ldsst.illende paa grund av de uhørt høie priser, som opnaaddes for alle slags fiskeprodukter. 
De nærmere forhold i de enkelte fiskevær vil fremgaa av det følgende: 
5 
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Raftsundet, Risvær og Brettesnes. I Raftsundet og Risvær 
foregik intet fiske . Ved Brettesnes fiskedes tildels godt sidst i mars 
og 
i første halvdel av april. En stor del av fi.skerne var imidlertid Hyttet 
bort, hvorfor kvantummet ikke blev saa stort. 
Skroven. I januar foregik kun nogen fiskeforsøk med dypsagn, 
hvorpaa erholdtes optil 05 fisk. Den 9. f(-'bruar begyndte fisket at bedl'es 
og holdt sig senere godt og nogenlunde jevnt, især paa garn, helt til 
slutten av mars. l april var fisket mere ujevnt, men ogsaa i denne 
maaned gjordes tildels bra fangst. 
Øst nes fjorden. Skrei blev ikke f01·merket. 
Svolvær. Det fiske, som foregik herfra, blev drevet paa Hopens 
eg Skrovens fiskehav. Paa Svolværhavet var ingen fangst at gjøre .. 
Kabelvaag og Storvaagen. I januar f" 'ndhyggerne, som 
gjorde forsøk, nogen faa fiRker, som solgtes til de J: , priser av fra 
2 optil 4 kroner pr. styk efter størrelsen. I slut ._..Jruar og i mars
 
fiskedes tildels bra paa garn og dagliner. Natlmetisket dreves mest 
paa 
Hopens fiskehav. 
Ørsvaag, Ørsnes, Hopen og Kalle. Ogsaa i dette diistrikt 
~oregik tildels nogenlunde bra fiske paa alle redskaper i mars maaned. 
Henningsvær. Den første prøvesætning med line foregik den. 
19. januar, hvorpaa erholdtes 12 skrei. Den 7. februar gik linefangsten 
pa a , Skallene« o p til 100 fisle Omkring den 15. samme maaned fisk
e-
des tildels godt paa garn, mens linefisket fremdeles holdt sig smaat. 
I 
uken fra 20. til 26. febrnar og i de første dage av mars, var fangst
en 
jevnt god for begge redskaper paa den vestlige del av fiskehavet; men 
derpaa gik den hurtig nedover. Paa Gimsøystrømmen tiskedes sen
Pre 
paa vinteren en tid jevnlig omkring 100 fisk . pr. dag paa garn og naget 
mindre paa liner. 
~tamsund, Stei.ne og Ure. Fangster av nogen nævneværdig 
betydning gjordes ikke for Stamsund og Steine før over midten av 
februar, da paa garn opnaaddes indtil 400 fisk. Utover denne maa
ned 
bedredes fisket ogsaa for linebruket og holdt sig til h(-'nimot midten av 
mars, hvorpaa det avtok saa meget, at de fleste liueskøiter fraflyttet 
di-
øtriktet. Garnbrukerne og de fleste av baatlinebrukerne fortsatte fisket m
ed 
utbytte, som kun de høie priser gjorde lønnende. .b.,or Ure var forholdet 
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noget saa nær det samme, dog noget bedre i april, især paa garn, som 
brugtPs ganske nær land. 
Nogen større :fisketyngde var der ikke tilstede i disse distrikter. 
Ba l stad og Mortsund. Redskapstrækningerne, som foregik 
januar, bragte et daarlig resultat. Fangsten var ogsaa i februar høist 
middelmaa.tig. At der ikke var nogen :fisketyngde konsta.tertes VPd, at 
fisket var gjennemgaaende smaat paa den masse redskaper, som det da-
værende store baatbelæg bragte i sjøen. Først i mars fik linPskØlt{:'rne 
optil 1000, gjennemsnitlig henved 400 og linebaa.terne optil 200 fisk. 
Dt>t varte imidlertid kun faa dage, fisket blev igjen gje11nemgaaende 
smaat og de fle·ste lineskøiter flyttet til andre distrikter. For de gjPn· 
liggende ba.atfisk~re, som paa grund av det gode veir, kunde drive sjøttm 
hver dag, blev det samlede utbytte med de høie priser tilfredsstillende. 
Sund og Nufsfjord. Fisket artet sig i dette distrikt omtrent 
som for Balstad. Sidst i februar var der et litPt opsving, som varet til 
midten av mars, men senere blev det igjen mindre. Fisket va.r gjennrm-
gaaende bedst for Nufsfjord. Fi.sken stod i april meget nær land. 
Reine, Sørvaagen, Aa og. Tind. For Reine distrikt var dm· 
ikke stor variati<in i fangsten, den holdt sig i almindeligbet lav hPle 
vintrren, men var i det hele tat ·bedst paa garn. Heller ikke i Sørva:!t-
gens distrikt utretteues stort før sidst i februar, men var fisket senere 
indtil 20. mars jevnt godt, især for line-motorfarkosternes vedkommend,e. 
For robaaterne blev veien til fiskefPltet noget lang, idet fisket hele tiden 
foregik vestpaa, langt fra land. I dagene fra 8. til 17. mars var motor-
skøiternes fangst paa liner optil 1750 gjennemsnitlig 600. Garn brukerne 
var mindre heldige og enkPlte av disse gik over til at fiske med liner. 
Større fisketyng;de formerkE>des sjelden og fisken var meget urolig. God 
fangst blev ikke gjort paa samme sted flere dage itræk. Resultatet for 
de forskjellige farkoster betegnes som særlig ujevnt og for en større del 
av disse mindre godt. 
Værøy og Røst. Den 19. januar fik linebaater i Værøy optil90 
fisk. Uveir hindrPt derpåa videre fiskeforsøk til i begyndelsen av februar . 
Fangsterne vnr ogsaa da srnaa og der indtraadte intet opsvmg før i 
midten av denne maaned hvorefter fisket bedredes betydelig og holdt sig 
godt til midten av mars. Fangsten gik: ved denne tid optil 1200 for 
lineskøiterne, 600 for linebaa.terne øg 2000 for gaarnskøiterne, men 
begyndte umiddelbart derefter at avta sterkt uten at der senere indl-
traadte nogen forandring til det bedre. Sidst i mars flyttet de fleste 
garn- og lineskøiter til Røst. 
Fisket paa yttersiden av Røst varte iaar ut februar maaned. Paa 
grund av stormhindring blev dog ikke noget nævneværdig opfisket i 
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januar. Paa garntrækninger den 18. denne maaned med fangst omkring 
1 0' 1, \'ar mPsteparten av fisken opspist av ha a. Fra 5. februar merkedes 
støl're fisketyngJe. ~<~ rnbaaterne fik da optil 550 fisk og fangsten økPt 
jevnt til over miJten av maan(ldt->n. Ved denne tid ht->gyndte der ogsaa 
at vise sig fisketyngde paa den indre side av Røst. idet gaarnbaaterue 
fik optil 1000 og hnebaaterne optil 230. Fiskt->t holdt sig der jevnt godt 
i mars og april. GarnfangstPrne var størst den 30/s og 17/4, nemlig hen-
h,,lJsvis optil 2700 og 1850 og linefangsterne 660 og 400. 
Ornkr1ng 25. april forsøktes igjen med garn paa yttersiden, hvorpaa 
erholdtes optil 1600 fisk. 
Fi~ketyngden var fordPlt over hele fangstfeltet fra Rkomvær og hen-
imot d1striktsgrænsen mellem Værøy O!! Røst. Størst ret indenfor Røst 
- 1 »Bugteu«. 
b . Utbyttet. 
DPt til handPlsvare tilvirkede ut bytte ansloges ved fiskets avslutning 
til 144/lo millioner fisk, l 350 hl. lever, 15 938 hl. dampmedicintran og 
23 31 10 hl. rogn. 
Av fiskepartiet blev 11 6/lo million saltPt til klipfisk, l4c/1o million hængt 
til rundfisk og 14/lo tilvirket paa anden maate. 
Til guanofabrikation opsamh·des 99/lo million torskehoder, hvorav 
der desuten hjemsendtes 37/10 million til kreaturfor. 
V ærdien av disse produkter ansættes til 188/10 millinner kroner. 
Til fortæring i Lofoten og til bortsendelse medgik antagelig 3/10 mil-
lion fisle 
Dampmedicintranen tilvirkedes ved 96 damperier, hvorav 76 paa land 
og 20 ombord i fartøil-'r. 
EftPr de vegtopgaver, som indhentedes, utgjorde gjennPmsnitsvegten 
for garn fisk 278 k~. og for linefisk i72 kg. pr. l 00 stk. i sløiPt tilstand. 
LPverens fettholdighet opgives til gjennemsnitlig 49 procent. 
Fiskens rognholdighet i hl. pr. l 000 stk. har været i 
1907 1,42 1912 1,16 
1908 1,71 1913 1,15 
1909 l ,36 1914 l ,51 
1910 1,80 1915 1,21 
19ll 1,87 1916 1.66 
Denne beregning er foretat ved den tid, da forøkelsen av rognpartiet 
ophører. Av rognpartiet blev tilvirket til menneskeføde omkring !~800 
hektoliter. 
Ta bel 4 7 viser det aarlige utbytte av fisk, lever og tran samt an-
tallet av fiskere i de sidste 32 aar. 
Tabel 47. 
Opfisket Fisk Leverholdighet Damp-Leverparti Tran parti medicintran-A ar Antal fiskere kvantum i pr. 
parti tusener fisker Fisk pr. hl. IGjennem· 
lever snitlig 1 000 hektoliter 
1885 ........... 26625 
l 26500 1000 400- 700 - l 29,5 18,2 6,55 1886 ........... 28920 31000 l 072 300- 650 - 41,0 25,4 lO,oo 1887 ........... 28030 29 700 1060 300- 700 
- 38,3 23,6 9,50 188R ........... 31917 211000 815 250- 450 
- 38,0 23,6 16,10 1889 ........... 30083 17 200 572 200- 500 
- 23,5 14,6 12,90 1890 ........... 30324 30000 98~ 200- 500 
- 58,5 36,3 16,70 1891 ..... - ..... 30378 21050 691 250- 500 
- 22,7 14,1 18,20 1892 ........... 300~2 16 250 . 540 280- 550 
- 23,0 14,3 8,10 1893 ........... 26 683 27000 1012 270- 550 
- 31,5 19,5 18,60 1894 ........... 280t i0 28500 l 017 400- 800 
- 14,6 7,3 12,30 1895 ..... - ..... 32600 38fl00 1184 500-1300 
- ll,o 3,8 12.30 1896 ........... 32280 1~000 55~ 570-1000 - 2,5 1,2 8,85 1897 ........... 31312 25800 824 300- :20 
- 7,7 3,8 18,26 1898 ........... 29 777 15000 504 3t10- 700 460 8,0 4,0 11,25 1899 ........... 24461 15000 613 250- 450 340 ll,o 6,1 18,45 1900 ........... 22 736 8400 369 230- 440 :~20 5,6 3,0 10,77 1901 ........... 18 555 13000 700 250- 500 350 6,0 3,1 15,89 1902 ........... 23054 14000 620 380- 900 5150 2,6 1,1 9,63 1903 ........... 18 277 13 700 750 700-4000 2160 1,1 0,2 0,61 l !-104 . . • . . . . . • . . 180•10 12 2~10 683 500-1800 11no 0,8 0,3 3,29 1905 .... . ...... 20626 13 500 6:'>4 370- 700 551 2,2 1,1 11,49 19tl6 ........... 20 777 181100 895 2fi0- 700 521 3,1 1,6 16,\-15 1907 ........... 20166 18 700 ~27 2811- 550 430 4.5 2,3 21i,ll7 1908 .... .. ...... ~o 183 13 300 659 230- 450 330 ~.9 1,5 20,10 1~09 ........... 20346 16 kOO 825 250- 500 400 ~.6 1,3 20,oo 1910 . . ......... 19 113 13 900 7'27 300- 550 435 2,0 0,9 13,46 1!111. . . . . . . . . . . 18088 10500 581 330- 800 527 0,8 0,3 7,87 1912 ........... 16 ;-{60 15100 925 400- 750 55:-l l ,2 0,6 12,04 1913 . . ......... 14 659 10200 696 420-1000 610 0,9 0,3 6,04 101 A "t ~ ~O'l 11700 715 350- 900 523 1,o 0,5 \1 ,62 16 000 l 005 350- 800 l 542 1,4 0,6 12,65 1~16 l 197l;Q l "tAAf\" l "''"' Or>n. "'<'"' o '2- ' -} ., o l 15 _.__ ..•••.••... 1 ... ovv J.~~v1 ' 1 1~n1 t.)UU- nav 1 4 ~ 1 ,4 ,7 ,94 
Anm. Den lever, der er anvendt til dampmedicintran, er ikke medtat i leverpartiet, og kolonnen ,tranparti" omfatter ikke damp-medicintran. 
C;.:) 
o 
)-.6 
T abel 48 viser, hvormeget de-r er opfisket i de forskjellige maaneder. 
Ta.bel 48. 
Opfisket kvantum 
Januar l A a r og Mars April Ialt 
Februar l 
- -
Millioner stykker 
I gjennemsnit 1871- 1890. l 5,0 15,8 4,4 25.~ 
Pro cent 19,s 62,7 17,5 100 
I gjennemsnit 1891- 1900 . 
... 
2,3 13,9 4,7 21,4 
Pro cent 12,& 65,4 22,3 100 
I gjennemsnit 1901- 1910. 1,6 8,6 4,7 14,8 
Pro cent 9,7 57,0 33,a 100 
1907 . 1,3 
-
11,4 6,1 18,7 
Pro cent 6,4 61,0 32,1 100 
1908. ~ .. 7,4 3,1 13,& 
Procent 17,r 55,6 27,1 100 
1909. 2,0 10,o 4,s 16,s 
Procent 11,9 59,6 28,i 100 
1910. . ~ 1,7 9,6 2,1 13,.!1 
Procent 12,2 68,4 19,4 100 
1911. 1,o 7,o 2,i 10,6 
Pro cent 9,i 66,& ! 3,1 100 
1912. 3,0 101 11 1,z 15,,1 
Procent 19,!1 72,~ 7,!1 100 
1913 . 0,1 5,2 4,8 10"2 
Pro cent 6,0 51,o 42,1 100 
1914 . 2,1 7,3 2,1 11,'7 
' 
Procent 19,7 62,4 17 . 9 100 
1915. 2,s 8,8 4,'7 16:,0 
Procent 15,6 55,0 29,4 100 
.. 
1916 . l,o 9,5 3,!1 14,,4 
Pro cent 7,0 66,0 27,0 100 
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Ta.bel 49 indebolder opg:ave over utbytte av fisk, lever, dampmedicin-
~ran og rogn for hver uke. Antallet av trækniogsdage i uken er anfø1rt 
længst tilhøire. 
Tabel 49. 
Ukentlige opgaver over utbyttet for 1916 
Dage 
træ 1m ing 
Cl ~ ~ 
Fisk til .s Q) ~ P. s.. ...... 
"'S"ken, som Q) s13 Cl o o :> ClD <H -Q) til·- o ~ o 
endte l Herav l Ukens H Q'g ~ ';l ID Ialt tll Q) saltet fiske s ~ > 
Millioner stykker Hektoliter ~l~ l~ l' o (i) o ( ~ ~ ~ t: 
Januar 29 - - - -- - - - -- -- -
Februar 5 0,001 - 0,001 2 - 2 2 o l l 
-
12 0,060 0,024 0,059 11 67 111 4 2 3 ~ 
-
19 0,808 0,150 0,248' ; 14: 448 586 4 2 4: l 
-
26 0,864 0,411 0,556 109 1268 1800 4 l 4 l 
Mars 4 2,121 1,241 1,257 240 2929 4550 4 l 4: l 
-
11 4,187 2,674 2,016 430 5290 9514 3 2 4: 2 
-
18 6,872 4:,860 2,785 675 8220 16 747 6 o 6 o 
-
25 9,274 6,977 2,402 783 11088 20547 4 2 4: 2 
A;n·il l 10,658 8,185 1,~ 915 12233 21780 3 2 3 2 
-
8 12,004 9,587 l,84ft 1045 13 965 22495 4 l 4: l 
-
15 13,298 10,658 1,294 1166 14899 23000 3 2 4: l 
--
22 13,969 l 
11,27:1 0,671 1227 15 738 23300 3 2 4: l 
- 30 14,400 l 11,615 0,431 1350 15 938 23300 - -- -
Anm. Lever, brukt til dampmedicintran, er ikke medregnet i leverpartiel 
I tabel 50 er anført det antagelige utbytte av fisk ved hver ukQS 
slutning i de sidste 5 aar. 
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Tabel 50. 
Lofotfiskets utbytte i millioner 
Maaned 1912 1913 1914 1915 1916 
'"' '"' '"' '"' 8 Cl) 8 Cl) 8 · Cl) 8 Cl) 8 ~ ~ ~ ~ :::1 ~ :::1 s :::1 s B ~ :::1 ....., ~ ..., ....., tiS ~ ~ ~ A ~ A ~ A ~ A ~ A 
--
3 0,~4 1 0,09 7 0,07 6 0,19 5 
10 0,58 8 0,19 14 0,59 13 0,61 12 0,06 
Februar 17 1,80 15 0,37 21 1,20 20" 1,40 19 0,31 
24 3,00 22 0,67 28 2,30 27 2,50 26 0,86 
- - -
-1--
- - - - -
2 4,60 l 1,30 7 3,90 6 4,50 4 2,12 
9 7,20 8 2,oo 14 6,:~o 13 7,10 11 4,u 
Mars 16 9,90 15 2,80 21 7,90 20 9,10 18 6,87 
23 12,13 22 4,50 28 9,60 27 11,30 25 
30 13,90 29 5,90 
- - - - -
6 14,50 5 8,20 4 10,40 3 13,20 l l 0,66 
13 15,0t l 12 9,10 11 11,20 10 14,70 8 l 2,oo 
April 20 15,10 19 10,oo 18 11,60 17 15,50 15 l 3,30 
- - 26 10,02 24 l l ,71 24 16,oo 22 l ~ 3,97 
- - - - ~1 - - - - 30 l 4,40 
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Tabel 51 visPr LofotfiskPts utbytte av de forskjellige produkter 
gjennemsnitlig i 1~81-1885, 188ti-1890, 1891-1900, 1901- 1910 samt 
i de sidste 1 O aar. 
Tabel 51. 
Lofotfiskets utbytte 
Herav ~ 
,... 
Q) 
~ ~ 
,.!o:l ,... ,... .~ C1.l ,.!o:l ~ ...., ~ q:l ~ Q) b!l ~ ~ ::::::,... A ar C1.l "' ·o q:l C1.l o 
,... ..... Q) 
~ q:l o ~ 8 s ~ t; .e- ,... 
l 
ti:: ~ o 
H g 1Sl Q) ..... ,... ~ ~ ..... ~ 
"' 
,... 
Millioner stykker l 000 hektoliter æ > 
I gjennemsnit 1881-1885 . 23,7 ~~  17,3 28,41 3,23 
I gjennemsnit 1886- 1890 . 27,5 23,5 4,0 15,5 29,5 13,10 
- - - -
- - ------
I gjennemsnit 1891- 1900 . 21,4 17,0 4,4 14,4 22,9 
- -
-- - - --
----
I gjennemsnit 1901-1910 . 14,8 9,2 5,5 10,2 17,8 
--
- - ----
--- -
1907 18,7 12;7 6,9 14,0 22,0 
1908 13,3 7,o 6,2 10,4 19,9 
1909 16,8 7,5 9,2 12,4 20,5 
1910 13,9 9,4 4,4 11,5 20,1 
1911 10,5 6,1 4,3 8,2 17,8 
1912 15~1 9,2 5,8 11,8 16,1 
1913 10,2 6,8 3,2 7,4 10,6 
1914 11,7 8,4 3,1 8,6 16,9 
1915 16,0 10,6 4,7 11,9 16,8 
1916 14,4 11,6 1,4 9,9 23,3 
Anm. 0,1 million :fisk til virket paa anden maate i 1907 
0,1 D i 1908 
~ il~ 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,7 
1,4 
)) 
i 1910 
i 1911 
i 1912 
i 1913 
i 1914 
i 1915 
i 1916 
- -
13,71 
- -
13,18 
- -
20,37 
20,10 
20,oo 
13,46 
7,87 
12,04 
6,04 
9,62 
12,07 
15,09 
~~~: 
25,0 6,21 
- - ---
7,7 5,26 
--
---
1,3 5,13 
--- - -
2,3 8,11 
1,5 5,60 
1,3 6,69 . 
0,9 6,i0 
0,3 n,85 
0,6 4,48-
0,3 3,51 
0,5 4,60 
0,6 6,50 
0,7 18,08 
. 
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Fordelingen .av det erholdte kvantum paa de forskjellige fiskedistrik-
ter sees av tabel 52. 
Tabel 52. 
Utbyttets fordeling paa opsynsdistrikterne 
Fisk 
$:l 
Opsynsdistrikt ~ $:l (l) bl) 
'"' 
$:l ~ g; til ~ rn 1-1 CJ 0.. P-. 
A 
Millioner stykker 
Raftsundet (Risvær 
og Snellingen2) • -- -
- -
Brettesnes . 0,239 0,160 0,069 0,010 
Skroven . 1,365 0,370 0,735 0,260 
Østnesfjorden. - - -
Svolvær . 0,946 0,116 0,810 0,020 
Kaabelvaag og Stor-
vaagen .. 0,497 0,290 0,112 0,095 
Ørsvaag, Ørsnes, Ho-
pen og Kalle . 0,!110 0,108 0,102 -
Henningsvær . . 1,156 0,835 0,791 0,030 
Stamsund og Steine . 0,216 0,130 0,086 -
Ure. 0,180 0,070 0,060 -
Bal stad og Mortsund 1,220 0,140 1.080 -
Nufsfjord. 0,200 0,084 0,11~ -
Sund. 0,156 0,142 0,014 
-
Reine 0,518 0,428 0,090 -
Sørvaagen . 1,291 0,110 1,178 0,003 
Værøy. '0,589 0,150 0,439 -
Røst. 5,667 2,400 3,250 0,017 
------
--- - -----
14,400 5,033 8,932 0,435 
1) Endel lever tilført fra andre fiskevær. 
Lever 
Hektoliter 
$:l :;::: e 
~ 
..., 6..+> 
"; ~ a.s 
1-4 e~;å 
P=l Q) 8 
- -
502 1) 610 
3161 980 
- -
2150 1500 
1180 1)2 420 
532 520 
2 715 1)3 438 
586 1)1922 
328 106 
3050 1)3 350 
558 320 
430 1) 810 
1310 1310 
3066 3060 
1490 1450 
12820 10 731 
------
33877 32 527 
'"' 
Q) 
61~ 
o o ~~ Q) 
,..c:::l 
-
347 
2170 
-
1260 
718 
380 
1325 
465 
104 
2208 
414 
249 
900 
2350 
1150 
9 260 
---
23300 
Milli on er 
der ho 
---
o 
$:l 
til 
::l 
b( 
~ 
-
l 
0,10 
1,oo 
-
0,80 
O,so 
0.15 
0,65 
0,10 
O,os 
1,15 
0,02 
0,11 
0,45 
1,15 
0,20 
3,70 
- - - -
9,91 l 
O,a 
0,30 
0,07 
0,1t 
0,05 
0,4G 
0,18 
0,09 
0,05 
0,18 
O,os 
0,06 
0,12 
0,37 
1,60 
3,71 
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Tabel 53 gir oversigt over det procen\ vise forhold mellem utbyttet 
for de forskjellige bruk og antallet av fiskere ved disse. 
Tabel 53. 
Forholdet mellem brukenes utbytte 
Garnbruk Linebruk Dypsagn 
A ar 
Fiskere l Fisk Fiskere l Fisk Fiskere l Fisk 
Pro cent 
I gjennemsnit l l l 
1871- 1880 50,4 48,7 39,6 45,6 10,o 5,7 
1881- 1890 35,1 31,5 56,3 64,6 8,6 3,9 
1891- 1900 38,4 34,9 55,0 62,3 6,6 2,8 
1901- 1910 42,2 33,8 54,8 64.9 3,0 1,8 
1907 44,0. 35,2 •54,6 63,0 1,4 1,8 
1908 42,4 39,0 56,2 60,5 1,4 0,5 
1909 42,4 31,8 55,6 67,9 2,o 0,3 
1910 35;4 20,1 63,1 79,5 1.6 0,4 
1911 26,0 20,1 71,9 79,8 2,1 0,6 
1912 24,4 19,6 73,8 79,6 1,8 0,8 
1913 25,5 22,8 71,2 76,4 3,8 0,8 
1914 27,8 . 26,0 69,8 72,6 2,9 1,4 
1915 29,0 35,2 67,4 63,6 3,6 1,~ 
1916 32,9 l 35,0 6
1,2 62,o 5,9 3,0 
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Mandslotterne findes an'ført i tabel 54. 
'l'abel f>4. 
Mandslotter for 1916 angit i kroner 
Højeste Middels Laveste 
~ ~ ~ 
'"" '"" 
1-< t'(! t'(! t'(! !:l.() b.C !:l.() t'(! t'(! t'(! Opsynsdistrikt t'(! t'(! t'(! Anm ~ CD 8 ~ CD 8 ~ CD 8 
'"" 
~ w 1-< ~ w 1-< ~ w c:j ~ t'(! ~ c:j ~ -~-ø ~ ~ ~ ø 1:>.0 !:l.() !:l.() 
t'(! t'(! t'(! 
00 00 00 o.. o.. o.. 
:>. p.. :>. 
o ~ ~ 
Raftsundet - Risvær . 
llj!OOO - -l - - - - -Brettesnes 1200 600 475 500 200 150 200 500 250 50 
2000 750 350 Skroven 
- 1900 1300 - 680 560 - 300 250 Østnesfj orden . 
- - - - - - - - -
Svolvær 
-1800 - - 550 - - 250 -
Vaagene 2200 800 
--
650 495 -- 150 300 
100 750 360 
Hopen . 1600 600 1050 800 450 550 350 160 180 
Henningsvær 1450 1475 1400 850 750 750 560 550 500 700 375 200 
Stamsund. } 500 300 150 900 1000 450 400 200 150 Steine 
1000 1300 650 400 U re -
- 500 
- 300 --
Balstad og Mortsund 320 450 1350 550 230 200 240 160 120 
700 350 60 Nufsfjord. 500 500 380 340 250 150 --
450 200 50 Sund. 500 250 180 200 80 70 --
Reine 1000 650 250 1500 450 800 200 400 50 - -
Sørvaagen 550 250 80 840 950 250 350 500 140 130 250 ----ro 
Værøy 1100 1800 - 400 850 - 200 400 -
Røst . 4000 2000 1!100 1800 1150 900 600 400 350 600 350 150 
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Tabel 55 viser det gjennemsnitlige fangstutbytte pr. mand i tiaarene 
1881-1890, 189l-1900, 1901-1910 samt i de sidste 10 aar, 
Tabel 55. 
A ar 
I gjennemsnit 
1881-1890 . 
lt591-1900 . 
1901 1910 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
Gjennemsnitsutbytte pr. mand 
Stykker skrei l Kroner 
656 
73~ 
744 
927 
659 
825 
7'27 
581 
9~f> 
696 
715 
1005 
729 
203 
18~ 
259 
402 
277 
328 
364 
323 
274 
239 
2~1 
408 
952 
Gjennemsnitslotten er som . tidligPre utregnet efter fiskernes antal. 
Tages ~ betragtning den forøkelse i lotantallet, som de større farkostE-'rs 
fangstfordelingsmaate medfører, reduceres hrutrolotten til ca. 815 kroner 
pr. mand. Den virkelige fonJE-'ling var ujevn som almindelig. 
Det forbrugte agn repræsPnterer anta~ehg en værdi av tilsammen 
l 300 000 kroner, E>ller omkring 110 kroner pr. lim·fisker gjennems11itlig. 
Tilførselen av lodde fra Fmmarken, som mest hlev anvendt til agn, 
var i regelen tilstrækkelig. DesutE>n an re11dtes en forholdsvis mindre del 
fersk og saltet sild samt saltet skjæl. Df::'n fastsatte maksimalpris paa agn 
kom ikke meget til anvendelse, priserne holdt sig i almindel1ghet under 
denne. 
c. Priser. 
De ved hver ukes slutning i vinter noterte priser i de forskjellige 
fiskevær findes anført i tabel 56. 
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Tabel 56. 
Uken, 
som endte 
Februar 5 
-
12 
- 19 
- 26 
1lars 4 
11 
- 18 
- 25 
.April l 
- 8 
- 15 
- 22 
- 29 
Priser paa fisk, lever og rogn 
F. l H. F. l H. F. l H. F. l H. F. l H. F. l H. F. l H. 
L. R L. R. L. R. L. R. l'· R. L . R. L. R. 
100 
20 
_7_0 _ 
110 
25-28 
65-70 
l l l l l 
110-150 
u 
--ro-
100-1801 100 l) 90-95 o 
o 800 22 - o -- 28-25 
80 20 7iJ 20 7iJ -25---=-
80-100 110-115 100-115 100 1) 82-90 90-100 22-25 - o - o 800 22 - o -- 28-25 
7 0-100 ~ 90-100 ~ -go 20 70-80 18-20 100-115 25 70·100 
105-125 115·1~0 100-120 100-131 1) 76-84 100 ?.3 27 - o - o 300 23-26 200 o 100-125 25 -
90-120 18-25 100-16o 15-20 90-120 15-25 80:120 25 125·130 2!5 100-120 u-» 
100-130 115-140 115-150 120-145 120-136 1) 85-90 115-130 26 - 25-30 100-200 o - o 250-300 26-28 150-200 o 100-125 26-28 150-1100 
120-135 20-25 120-145 20-25 130-150 ---sD 12o-15o 25-30 115-1351215 150·155 25-:fs" 130-150 25-at 
120-160 
25 
150 
126-155 135-140 135-145 127-145 1) 78-85 l 1!30 26-30 100-200 o - o 250-300 28 100-150 o 100-ll25 28 125·200 
135-160 23-30 140-150 ao 16o-16o 30-115 135-155 215 ~ 21~ 140-150 --.ø 
127-140 130-147 125-140 125-140 135-145 1) 80-90 125-133 25 30 150 26-28 125-15o o - o 150-300 28 l00-130 o 100-12o 25·27 125-200 
140-150 ~ .3o-143 16-30 135-140 215 18o-16o 25-3o 135·145 215 "'135" --zjr 140·15o 2ø-oo 
2) 50 
125-135 120-188 130-138 133-140 130-140 1) 90-95 o 27 150 24-ilO 125-175 O 150-200 O 150 300 28 100-150 O 100-ll20 28 150-~00 
13::!-140 18-25 130-145 12-20 125-145 2)60 130-140 20-30 130·138 215 ~ 2c) 180-140 20-26 
135-138 135-153 134·145 180-142 130-140 1 95-100 135-137 
o 150-200 29-30 150-160 o - o 800 28 200-300 o 150-~100 28-34 150·200 
145-160 15·20 145-175 -12-~0 145-160 15-20 135-160 20 130·165 ~ 160·175 -u;- 130·150 15·20 2 1!5-50 ~> 50-60 l) . 
138-150 140-170 135-160 135-156 185-150 110·115 138·155 
o 150-200 so-33 200-250 o - o 800 o 250·300 o 150-~:oo 34-87 too-2oo 
170-215 15 175-235 ~ 180-225 ----s:J:O 160-220 20 170·230 -u;- 220-230--8 - 160·220 10·1& 2) 45 2) 35-65 2) 60-65 2) 52 l) 2) 4()1 
145-175 160-200 150-190 150-183 150·175 110·120 160-190 
o 200 35 250-850 35 - o 300-400 o 250-800 o 200-3.00 37-48 150-200 2M ~ 220-260 5-10 180-Z50 ---p;- 230-250 -----w- "230 -2)52- '"'23() -8-- 220·240 5-il 2) 40-65 2) 65 2) 50-62 l) 2) 45 2) 6i 
175-200 180-205 140-180 130-190 150-180 l 5-125 170·200 200 35 300-400 35 O 300-400 O - u 200-800 45-50 150·200 ~---=- 170-220 ---=-~ 190-200 2)60 280 i)56 160 2)45- 180-240 -.-
1) sløiet fisk. 2) Saltet rogn. 
Anm. Tallene betegner: For fisk (F.) kroner pr. 100 stkr. usløiet og øre pr. kilo. For 
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ved hver ukes slutning 1916 
'"O 
r-. 
'"O o 
~ ~ Q) ~ '"O 
Q;) rJJ o!S ~ c:: 
r-. ~ ::l 'Q) o p !Xl z w ~ 
-~·-+Il:__ L. R. ~l _Il:__ L. R. _!'::_l _Il:__ L. R. ~l _Il:__ L. R. ~l _Il:__ L . R. 
l l l l l 
o 
22-23 -
----w-12 
o 80-110 o o o 
22-27 - 22-25 - 22 - 25 - 22 -
70-90 ~ 70-80 ~ 60-65 10 60-65 12 70 10 
o 80-100 100 100 100 
25-29 100-150 22-25 - 22 - 20-25 22-25 -
90-100 - -
- --~ 75-80 20 70-100 -- - -- 60-75 10-15 15 60-115 
o 95-118 105 100-110 100-110 
25-28 150-200 25-26 -- 24 - 22-24 - 23-25 100 
100-130 --"25 100-140 ~ 110-125 22 100-130 24 80-110 12-15 
o 120-145 135-140 110-140 110-120 
26-28 150-200 25-27 - 26-28 - 22-25 - o 100 
130-140 -su 140-159 30-33 140-150 13(} 105-160 2"8 115-140 15-20 
o 130-142 135-140 120-145 120-140 
26-28 100-150 27-28 150 28 150 25-27 100-150 26-28 100-150 
140-150 --"25 140-158 -aD """160 ----ao 150-170 
_ 8_1_ 140-155 ~ 
o 135-140 185 130-145 120-140 
28 100-150 o 150 28-29 150 27-28 150 28 100-150 
140" 25"" 130-145 25-35 140 ---u;- """160 - 2o 135-1~0 ~ 
o 140-142 185 135-142 125-140 
28-30 100-1 50 o 125 28 150-200 27 100-150 28 100-180 
-----
--- - -
----
- -
-----as --- - -130-140 25 130 25-34 180 25 135-140 130 25 2) 40 
o 1~5-155 135 135 130-145 
30-32 100-150 o 125 BO 150-200 o 100-150 o 100-180 
--
180-172 25-27 150-200 2)50 170 ~ 145-165 - 135-180 -
o 155-170 160-170 137-155 140-160 
85-41 100-150 o 150-200 30-32 150-200 o 100-150 o 200 
l80-220 
-- - - -
--
"225 ~ 175-230 - - 180-210 ~) 45-50 25-27 190-200 - -
2) 60 
o 170-190 o 150-165 150-170 
40-43 150-200 o 150-200 35 150 35 100-150 o 200 
220-240 10-15 2311-245 
--
"225 -- 225-250 -- 210-225 2) 45-60 20 lO -
2) 63 2) 60 
o 175-190 180 170-185 170-180 
40-43 150-200 o 200-250 40 150 87-40 100-150 o 200 
180-250 200-210 (260 150 -5- 180-240 180-225 2)52 10 -
2) 50 2) 60 
~ 
Q;) 
bO 
~ 
~ 
> r-. 
1Sl 
w 
~l _I!:_ 
L. R. 
l 
80-100 
22-23 
_6_0_ 
80-100 
2u-24 
65-110 
90-110 
22-25 -
75-110 12-20 
105-140 
22-27 1100-150 
110-160 12-30 
125-147 
24-27 100-150 
150-165 25-40 
130-140 
25-28 80-120 
140-155 ")44 
130-140 
28 60-110 
-----
180-140 25-ilO 
2) 43-45 
135-150 
o 70-120 
- -
135-180 -
150-17 
35 80:150 
180-25J -
155-175 
35 150-200 
--
180-230 -
150-185 
o 150-180 
--
140-220 -
p.. 
1Sl 
r-. 
83 p. 
_!:_12!_:_ 
L. R. 
l 
o 
20-25 -
_7_u_ --12 
o 
22-25 -
70-90 ~ 
115 
"25 -
1oO l:8 
, 
115-125 
25-26 -
120 23 
120-135 
25-26 -
--125-135 26 
120-140 
25-28 100-126 
130-140 26 
120-142 
30 100-130 
-----120-145 22 
127-145 
o 125 
--128-150 15 
142-172 
o 140-200 
- -
180-210 -
160-180 
o 225-280 
200-210 2)60 
170-200 
o 300 
200 2)65 
l 
--
F. 
L. l 
H. 
R. 
o 
21-23 
-
o 
21-24 
-
o 
22-25 
---
-
120-130 
o 
127-140 
o 
--· 
135- 150 
130-14fi 
o 
115-12fi 
120-14fi 
o 
---
115-130 
130-180 
o 
140-17<) 
145-161i 
o 
- --
100 
100-150 
100-160 
22 
100-120 
24 
100-139 
23 
100-120 
2) 51 
100-120 
~ 200-220. 
155-200 
o 100-150 
- - - 2)65 210-250 . 
150-22fi 
o 
150-236 
160-22fi 
o 
---
165-180 
150-200 
2)65 
230 
-7-
2 6(} 
lever (L.) kron_er pr. hektoliter. For rogn (R.) kroner pr. hektoliter. For hoder (H.) øre pr.lOO stkr. 
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Gjennemsnitspris~n paa de forskj~-'llige fiskeprodukter samt paa agn 
viser tabel 57. 
TabPl '67. 
(-Jjennemsnitsprisen i 1916 angit i kroner 
Fisk Agn 
s:l s:l 
'"' 
b.O b.o 
:::::.! :::::.! æ s:l 
'"' 
o o Cl,) Cl,) 
'"' '"' ~ b.o '"d ·ro 'iii ~~ Opsynsdistrikt s:l Cl,) 1:'3 o > ~ _..." æ Cl) "t' 
'"' 
s:: Cl,) ~ Cl) ~ H Cl) Cl,) ..!:Q ....., ~ "t~ ~ 0.. '"' 
_..." 
Cl) Cl,) +" C> ø >. Cl,) ~ 
'"' 
....., 
00 Cl,) 
...:l ~ ....., A ~ 00 Cl,) ~ J:;L. 00 00 
-
pr. 100 stk. pr. hektoliter. 
Raftsundet- Ris· 
l vær ogSvellingen - - - - - - - - - - - --
Brettesnes . . ... 
1) 25,0 1) 25,0 1) 25,0 1,75 152,0 21,o 40,o 24,0 20,o 115,0 115,0 24, 135,0 135,0 135,0 o -
Skroven .. ... .. 
l) 27 l) 27 l) 27 1,75 151,0 20,o 52,o 24,o 86,0 16, 14U,o 140,0 140,o - - o -
Østnesfjorden . - - - - - - - - - - - --
Rvolvær . . .... . 1) 142,0 1) 142,0 1) 142.0 1,60 152,0 22,0 55,0 24,0 - - 112,0 21, o -
Vaagene .. ..... 1) 134,0 1) 134,0 1) 134,0 2,85 147,0 222, 56,0 25,0 --
- 98,0 --
Hopen ...... .. . 
l) 25,7 1) 25,7 1) 25,7 1,so 138,0 20,8 54, o 30,3 34,o - 97,5 28, 135,0 135,0 135.0 3 -
Henningsvær ... 88,1 88,7 87,1 2,35 148,0 25,0 48,0 26,0 - - 61,5 28, 6 -
Stamsund ...... 88.0 88,5 - 1,50 150,0 27,0 50,0 23,0 25,0 - 135,0 23 ,, 2 -
Ure ....... . ... 92,6 92,0 - 1,68 163,0 27,0 - 23,0 -
- 58,0 24,, o -
Balstad ........ 1) 134,0 1) 134,0 - 1,50 168,0 27,o 62,0 20,0 - - 120,0 27,. o -
Nufsfjord ...... 80,0 80,o - 1,8o 160,0 25,0 52,0 29,0 - - 105,0 22, o -
Sund .......... 85,3 85,3 - 1,25 142,7 26,0 - 25,0 - - 66,0 20, o -
Reine ......... 1) 142,0 1) 140,0 - 1,50 145,0 20,0 55,0 28,o - - llO,o 27, o -
Sørvaagen ..... 1) 127,8 1) 127,8 1) 126,0 0,75 139,0 25,0 48,0 28,0 - - 91,o 20,· o -
Værøy ........ ') 143,21 ') 143,2 - 1,81 138,0 19,4 68,0 25,0 23,3 - 85,7 24,1 
Røst ........... 1) 146,0 142,0 - 1,50 145,0 21,0 65,0 28,0 32,0 - 72,0 28, 
o -
10 -
1) Over streken pris pr. kilo sløiet fisk, under streken pris pr. 100 stkr. 
usløiet fisk. 
Til sammenligning anføres 
fiskevær siden 1907. 
tab el 58 fiskepriserne i de forskjellige 
0':> 
Tabel 58. 
--~~ ---~-
-
Fiskevær 
l 
1907 1908 
Raftsundet . . o o . . . . . ~ . - -
Østnesfjorden o o o o •• • • o 36,5 25,0 
Brettesnes og Skro:ven. o o • o o - 32,5 
Svolvær o o o o o o o o • • • o -
-
Vaagene .. o o o o o o o o •• - -
Hopen o • o o o o • o o o ••• 35,0 31 ,O 
Henningsvær o o •••••••• 37,6 36,5 
Stamsund . .... ... . .. 36,8 36,0 
Ure o •••• o o • •••••• 35,3 35,1 
Ba Istad •• o • ••• • o o •• 37,5 35,6 
Sund og Nufsfjord o o o o • o • 38,5 36,0 
Reine og Sørvaagen o •• o ••• 38,7 36,5 
Værøy .. o o o o o o o • o o • -
-
Røst ..... o • o •••••• - -
--- -- ---~----- - ----- - -
1) Risvær. 
2) Brette&nes og Skroven. 
5) Raftsundet og Risvær. 
() Risvær og Svellingen. 
6) Risvær og Kanstadfjorden. o 
6) Pris pr. 100 stkr. usløiet fisk. 
Gjennemsnitspr.isen av fisk (kr. pr. 100) i aaret 
l 1909 l 1910 l 1911 l 1912 l 1913 l 1914 l 1915 l 1916 
- - 40,31) 24,o1) 34,55) 34,24) 35,11) -
32,0 33,5 40,0 23,6 35,5 - - -
32,0 34,7 40,92) - 30,2 34,6 33,8 138,56) 
33,0 35,0 43,0 23,6 37,7 35,5 37,3 142,o6) 
32,3 32,9 43,5 25,3 31,5 33,6 38,0 "134,06) 
32,2 33,8 45.0 27,5 29,4 33,2 - 135,o6) 
34,0 35,9 45,1 24,8 29,5 35,8 35,4 88,6 
32,6 34,8 44,6 26,8 28,8 31,5 34,3 88,2 
31,7 33,9 44,2 26,2 28,6 34,2 35,2 92.6 
35,2 36,8 43,6 26,0 29,4 o 34;1 34,8 134,06) 
33,2 34,0 41,5 26,9 31,3 34,7 33,2 83,1 
33,9 35,1 42,6 25,3 28,9 30,4 31,8 131.36) 
- - -
-
-
- - 143,26) 
- -
- - - - - 143,56) 
--~~---~-------------
- - -- ~- ~- -
De av opsynsbetjentene indsendte opgaver over leverholdigheten til de forskjeliige tider er anført i tabel 59. 
C,.IJ 
~ 
w 
Tabel 59. 
>=l .... CD r= l . æ "' "' ....:> .... 00 00 § >=l "' .... >=l l>.. ~Cl) æ ~ifS CD 83 >=l ::l CD ei$ o "' CD ~~ lSl ....:> .å'E l> l> CD ~ l~> ....:> ....... ~ 00 Uken som endte ~"' l> ~ 00 .... r= .... c;l >=l o o p.. CD 11l s 00 ~ "53 lSl 00 ~ >=l .... ei$ o ~ O.l) ~ ~ 00 ::l w~ 83 ~ ~::l ~ 00 o ~ l> ei$ 2 ~ ;:n ~ p.. 00 ~ 1Sl" ..... p.. ~ ·8 ~ ::l l> <H w w w z 
Januar 29 ...... .. .. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o 28 Februar 5 .......... - - - - - - - - - - - - 30 30 - - - -
28 o o 32 o 30 33 o 30 o 32 o o 
- 12 .......... - - - - 32 - 35 32 34 33 31 39 30 32 35 30 35 30 30 . 28 o 30 30 30 o 28 37 30 33 30 35 o o 
- 19 .......... - - 35 - 33 30 35 32 33 1 31 30 35 32 30 40 40 32 33 " 30 30 31 0 30 30 30 30 33 32 30 o o 
- 26 .. . : ... ... - - - - 30 - 32 34 33 33 31 33 32 34 40 40 30 34 
35 33 33 o 30 31 31 30 30 30 33 30 o 36 Mars 4 ... .... ... - - 40 - 34 - 35 33 33 30 35 32 33 32 36 40 32 40 35 32 32 35 33 31 32 34 31 32 33 35 30 40 
- 11 .......... - - 4.0 - 34 - 36 36 35 32 36 38 33 34 42 40 37 45 35 34 33 35 36 36 31 35 36 32 35 36 35 31 44 
- 18 ... . .... ... - - 40 - 35 35 39 38 40 33 40 40 34 39 40 42 40 48 35 38 38 40 38 32 37 38 36 34 38 39 3>3 38 47 
- 25 .......... - - 45 - 48 42 45 38 34 40 40 -41 35 40 40 43 42 57 
40 45 o 35 38 46 40 40 37 36 39 43 37 39 38 April 1 ....... ... - - 42 - 50 40 40 44 48 5o 50 43 40 41 50 45 46 43 
45 50 o 37 42 48 37 42 40 45 45 40 39 46 39 
- 8 .......... - - 50 - 56 40 40 46 52 38 52 45 50 50 45 48 51 44 40 45 o 38 44 47 40 42 46 46 45 40 45 47 41 
- 15 ... .... ... -- - 50 - 55 40 42 48 51 41 52 50 50 50 45 52 53 46 45 45 40 46 4'1 l 40 45 48 46 o o 45 o 42 
- 22 ......... . - 50 - 55 - 45 50 60 41 55 52 50 50 42 l 52 50 47 
.. 
29 
.. ....... ·l -- l -l -l -l - l - l _, -l - l - l -l _, _, _, _, _, - l : 
,Anm. Tallene over streken er for garnfisk, under streken for linefisk. 
c;.:, 
f-l 
fl:>. 
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Tabel 60 angir for de sidste 28 aar gjennemsnitsværdien av den 
sløiede fisk og fisken i rund tilstand. 
1889. 
1890. 
1891. 
1892. 
1893. 
1894. 
1895. 
1896. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 
1901 . 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 
1911 . 
1912. 
1913 . 
1914. 
1915 . 
1916. 
Tabel 60. 
A ar 
Gjennemsnitspris 
Sløiet Rund 
0Te pr. stk. 
27,0 
20,5 
26,5 
21,4 
17,1 
20,0 
14,0 
21,1 
15,5 
16,6 
25,0 
33,4 
25,5 
25,2 
21,2 
18,5 
26,8 
25,1 
37,5 
36,3 
33,6 
34,8 
43.1 
25.3 
29,0 
33,6 
32,5 
91,0 
34,1 
24,2 
31,7 
26,4 
22,3 
26,6 
17,8 
28,6 
20,4 
22,0 
:-!0,3 
41,2 
32,3 
30,6 
'24,4 
23,9 
34,1 
30,4 
43,4 
42,1 
39,7 
44,7 
55,6 
29,6 
34,4 
39,3 
40,6 
130,6 
I begyndelsen av fisket solgtes fisken mest paa vegt, men senerø 
foregik handelen hovedsagelig paa tal og i usløiet tilstand. 
De i tidligere Lofotberetninger indtagne bemerkninger i anledning 
av handelen med usløiet fisk gjentages her. 
Denne salgsmaate er selvfølgelig meget bekvem, og for de større 
fiskefarkosters vedkommende vistnok nødvendig. Kjøperne faar derved 
ogsaa anledning til fra først_ av at behandle fisken som de ønsker. Ind·-
kjøpes imidlertid store partier paa en gang og fisken saaledes kan bli 
henliggende længe med sloet i, som tilfældet har været, forringes varen 
selvsagt betydelig. 
Opmerksomheten henledes ogsaa paa den mindre heldige omgangs·-
maate med lempning av fisk ved hjælp av pigger. Naar fisken paa denne 
maate skal lempes flere ganger, faar den adskillige saar, før den kom·-
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mer paa kjøperens dæk eller brygge; ti piggen træffer den ikke altid i 
hodet. En forandring heri er uten tvil opnaaelig ved nogen enighed 
fra kjøpernes side. Fiskerne er jo tilslut interessert i, at der skaffes 
den fineste eksportvare. Enkelte av fiskerne er opmerksom paa~ for-
holdet og bar forbudt benyttelsen av pjgger. Istedet anvendes paa 
nogen fiskedampskibe net, hvori fisken opbeises. 
d. Redskaperne vedkommende. 
Redskapsta.pet var ubetydeljg og slitagen heller ikke større end al-
mindelig, men de høie rerlskapspriser foranlediget sterk stigning av disse 
utgifter. For Sørvaagens og Røsts opsynsdistrikter er saavel tapet som 
slitagen forholdsvis større end i de øvrige distrikter. 
Redskapstapet an drar antagelig til 270 000 kroner, hvorav 67 000 
paa garnbruket og 203 000 paa linebruket. 
Slitagen ansættes til 488 000 kroner paa garnbruket og 662 000 paa 
linebruket - tilsammen 1150 000 kroner. 
VIll. Utvalgene vedkommende. 
a. Fortegnelse over de i 1916 valgte utvalgsmedlemmer 
og varamænd. 
I Rajtsundets opsynsdistrikt. 
Intet valg avholdt paa grund av at opsyn ikke var sat i dette distrikt. 
I Skrovens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Jakob Hansen, Skroven av Vaagan. 
Baatlinebruker Haakon Hansen, Fikke av Hammarøy. 
Varamænd: 
Garnbruker Elias Holm, av Bindalen. 
Baatlinebruker Ingvald Aas, Øyhelle av Vaagan. 
I Austnesfjor·dens opsynsdistrikt. 
Intet valg avholdt. 
I Svolværs opsynsdistrilct. 
Intet valg avholdt. 
I Vaagenes opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Knut Haneseth, Følstad av Vaagan. 
Baatlinebruker Angell Nilsen av Vaagan. 
Varamænd: 
Garnbruker Olaus Pedersen, Holmen av Nesna. 
Baatlinebruker Jacob Røberg av Vaagan. 
I Hopens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Peder Hals, Framnes ay Dyrøy. 
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Garn bruker J oakim Tommassen, Sørstrøm av Sørreisa. 
Dorylinebruker Hilmar Krjstiansen, Grundfjord av Karlsøy. 
Baatlinebruker Karl Kjelstrup, Burø av Steigen. 
Varamænd: 
Garnbruker Ivar Olsen, Nordstrøm av Sørreisa. 
Mikal Bentzen ·av Mosjøen. 
Dory line bruker Jo han Arntzen, Gottesjord av Sørreisa. 
Baatlinebruker Gerh. Johannessen, Vold av Steigen. 
I Henningsværs opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Jo han Arntzen, Alteren av Alstadhaug. 
Tjodolf Larsen, Gravermark av Gimsøy. 
Baatlinebruker Ole Johansen, Moland av Valberg. 
Dorylinebruker Elias Erlandsen, Klepstad av Gimsøy. 
Varamænd: 
Garnbruker Tistrand Benjaminsen, Skogsholm av Tjøtta. 
Ole Pedersen, Sydal av Gimsøy. 
Dorylinebruker Hagbart Henriksen, Henningsvær av Vaagan. 
Baatlinebruker Hans Hansen, Henningsvær av V aagan. 
I Stamsuncls opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Edvard Benjaminsen, Bakken av Borge. 
Konrad lYiadsen, Tuv av Bodin; 
Dorylinebruker Hans Kiil, Slottet av Skjærvøy. 
Baatlinebruker Edvard Hansen, Hakvaag av Steigen. 
Varamænd: 
Garnbruker Edvard Frantzen, :&1:yklevik av Buksnes. 
Anton Eriksen, Aarebugt av Lyngen. 
Dorylinebruker Kristoffer Kaspersen, Bakken av Borge. 
Baatlinebruker Ingvald Paulsen, Bø av Steigen. 
I Balstads opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Ole Edvardsen, Hestvik av V ega. 
Benjamin Kristoffersen, Sandøy av Brønnøy. 
Dorylinebruker Hartvik Nielsen, Rensaa av Ibestad. 
Baatlinebruker Jakob Bjørkaas, Skotnes av Buksnes. 
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Varamænd : 
Garn bruker Thomas Edvardsen, Nes av V ega . 
. Johan Pettersen, Bø av Vega. 
Dorylinebruker Søren Johansen, Sandnes av Karlsøy. 
Baatlinebrukar Hans Eriksen, Skotnæs av Buksnes. 
I Sunds opsynsdist?·ikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Kristian Gjertsen, Krystad av Flakstad. 
Amandus Johannessen, Nes av Flakstad. 
Dorylinebruker Henrik Andreassen, Nes av Hammerøy. 
Baatlinebruker Joh an Kristiansen, N ap av Flakstad. 
Varamænd: 
Garn bruker Alfred Yttersand av Flakstad. 
Kristjan Johannessen, Nes av Flakstad. 
Dorylinebruker Edvard Eliassen, Hindø av Hammerøy~ 
Baatlinebruker Olaf Angelsen, Nap av Flakstad. 
I Reines opsynsclistrilct. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Leonhard Nilsen, Reine av Flakstad. 
Georg Ingebrigtsen, Tilrum av Brønnøy. 
Baatlinebruker Anton Larsen, Tro åv Tjøtta. 
Dorylinebruker Petter Eriksen, Brasøy av Alstadhaug. 
Varamænd: 
Garnbruk er Alf Nilsen, Reine av Flakstad. 
Edvard Hansen, Mo av Brønnøy. 
Baatlinebruker Johan Salomonsen, Sørfjord av Tjøtta. 
Dorylinebruker Theodor Torbergsen, Sandstrand av Trondenes. 
I Sørvaagens npsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Nelson Pettersen, Rødøen av Tjøtta. 
Hans Jakobsen, Skjølvik av Gildeskaal. 
Baatlinebruker Anton Oaspersen, Bogen av Flakstad. 
Dorylinebruker Hans Willumsen, K jelling av Gildeskaal. 
Varamænd: 
Garnbruker Oscar Nilsen, Breiland av Flakstad. 
Karl Bjørnsen, Breiland av Flakstad. 
Baatlinebruker Nils Jakobsen, Remmen av Tjøtta. 
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Dorylinebruker Johan Breivik av Gildeskaal. 
I V ær øy opsynsdistrilct. 
Utvalgsmedlemmer: 
Dorylinebruker Oluf Torstensen, Nordland av Værøy. 
Johan Andreassen, Sørland av Værøy. 
Baatlinebruker Arnt Pettersen, Holand av Vega. 
Benjamin Otting, av Stamnes. 
Varamænd: 
Dorylinebruker Ole Adolfsen, Sørland av Værøy. 
Kristian Ekset, Nordland av Værøy. 
Baatlinebruker Nord al Andreassen, Sørland av Værøy. 
Elias Arntsen, Kjul av Vega. 
I Røst opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Olai Ekrem, av Røst. 
Oluf Sandberg av Røst. 
Dorylinebruker Sigurd Nilsen av Grøttøy. 
Baatlinebruker Peder Ev ertsen av V ega. 
Garnbruker 
Varamænd: 
Jakob Raanes av Røst. 
Petter Andreassen av Røst. 
Dorylinebruker Henrik Borgen av Bodin. 
Baatlinebruker Albert Olsen av V ega. 
b. Fortegnelse over de i 1916 valgte utvalgsmedlemmer og~ 
varamænd til det ekstraordinære utvalg. 
I Hopens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Baatlinebruker Hans Hansen, Sund av Steigen. 
Dorylinebruker Johan Arnesen, Hansnes av Karlsøy. 
Varamænd: 
Baatlinebruker Karl Pedersen, Steigen av Steigen. 
Dorylinebruker Edvard Johannessen, Skatør av Karlsøy. 
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I Sunds opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Baatlinebruker Fredrik Larsen, Hammerfold av Folden. 
Dorylinebruker Halvdan Lind av Hammerøy. 
Varamænd: 
Baatlinebruker Jo han Kristiansen, N ap av Flakstad. 
Dorylinebruker Alsing Arntzen, Strømøy av Flakstad. 
I Reines opsynsclistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Baatlinebruker Johan Skonseng, Klubben av Alstadhaug. 
Dorylinebruker Alfred Pedersen, Kirkefjord av Flakstad. 
Varamænd: 
Baatlinebruker Albert Haltvik, av Tjøtta. 
Dorylinebruker Petter Eriksen, Brasøy av Alstadhaug. 
l Sø?·vaagens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Ba.atlinebruker Jens Larssen, Botten av Leiranger. 
Dorylinebruker Hans Bang, Husøy av Steigen. 
Varamænd: 
Baatlinebruker Arnt Kristiansen, Alvestad av Folden. 
Dorylinebruker Johan Bakke, Faksfjord av Tranøy. 
I V. ær·øy opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Dorylinebruker Karl Arntzen, Helligvær av Bodin. 
J oLan Kristensen, Sør land av V æ røy. 
Baatlinebruker Adolf Andersen, Helligvær av Bodin. 
Søren Nielssen, Forøy av V ega. 
Varamænd: 
Dorylinebruker Fritjof Olsen, Tyvnes av Værøy. 
Torolf Bølgen, Dybrig av Ibbestad. 
Baatlinebruker .Jens Pettersen, Simsøy av Stamnes. 
Paul Hansen, Uren av Stamnes. 
I Røst opsynsdistrilct. 
Utvalgsmedlemmer: 
Dorylinebruker Andreas Grubstad, LeirneR i Leirangen. 
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Baatlinebruker Henrik Borgen,- Strømmen Bodin. 
Varamænd: 
Dory line bruker Ingvald Nilsen, Røst. 
Baatlinebruker Ole Klausen, Valla av Vega. 
Om havdeling m. m. 
Distriktsgrænse mellem Værøy og Røst opsynsdistrikter samt hav-
deling mellem garn og liner i disse distrikter blev opseilet og bestemt. 
Forandring med havdelingen mellem garn og liner blev foretat i Sør-
vaagens og Reines opsynsdistrikter. 
Særhav for brukerne av almindelige linebaater blev utlagt i Røsts 
og Værøys opsynsdistrikter. Forandring av s~rhavene blev f01·etat i Sør-
vaagens, Reines, Sunds og Hopens opsynsdistrikter. 
Trækningssignal paa havet blev bestemt i Røst, Værøy, Sørvaagens 
og Henningsværs opsynsdistrikter. 
Vedtægt angaaende bruken av dagliner fattedes i Røst, Værøy, Sør-
vaagens, Reines og Hopens opsynsdistrikter. 
I Røst og Værøy opsynsdistrikter vedtokes vedtægter for morgen· 
og aftensignal og angaaende redskapers mArkning og belastning. 
Fiskedampskibe, motorfartøier og skøiter. 
Efterstaaende tabel 61 viser det den 16. mars antegnede antal av 
disse farkoster, som deltok i Lofotfi~ket, samt disses mandskap og red-
skapsutstyr. Mandskaperne er medregnet i foranstaaende tabeller, som 
omhandler fiskernes antal, og av farkosterne er de, hvorfra fisket dreves 
direkte og for de øvriges vedkommende doryerne, medtat i det baatantal, 
som de øvrige tabeller utviser. 
Tabel: 61. 
Fra hvilket amt 
Romsdals amt 
Nordre Trondhjems amt. 
Nordlands amt 
Tromsø amt . 
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Cirkulære fra utvalgsformanden ved Lofotfiskeriet. 
Til 
utvalgsmedlemmerne ved Lofotfiskeriet . 
Da andragender om havdeling o. s. v. indløper fra enkelt utvalgs-
medlem eller enkelte fiskere, meddeles herved, at der som regel ikke kan 
tages hensyn til saadanne andragender, medmindre de har passert ved-kommende opsynsdistrikts utvalg og av dette indsendes hertil ledsaget av de uttalelser, de maatte gi anledning til. Det henstilles til samtlige ut-
valgsmedlemmer at bekjendtgjøre dette for fiskerne, enten gjennem til-
synsmændene eller pa.a anden maate. 
Andragender, som utgaar fra utvalg, hvori der om samme ikke er 
enstemmighet, bør saavidt mulig tilføies en forkortet begrundelse av de forskjellige paastande. 
Lovbestemmelsen om at formanden til enhver tid skal holdes under-
rettet om utvalgsmedlemmernes opholdssted, forsaavidt de fraflytte-r sit distrikt, bringes i erindring. 
Rich. Hansen. 
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Utførselsværdier. 
Utførselsværdierne for de sidste 5 aar findes anført i tabel 62, der 
grunder sig paa opgaver, som velvillig er meddelt av kjøbmand Johan 
Lyder von Tangen i Bergen. 
Tabel 62. 
Vegt U tførselsværdierne 
Fiskeri produkter eller 
l l l l 
maal 1911 1912 1913 1914 1915 
Klipfisk 
pr. 
8,50 8,50 10,oo 9,oo 15,oo 20kg. 
Rundfisk. - 13,oo 10,50 13,oo 15,oo 20,oo 
Længer - 13,oo 13,50 16,oo 17,oo 28,oo 
Rotskjær: 'rorsk - 13,50 11,50 14,00 18,oo 28,oo 
- Hyse - 'l, oo 6;5o 7,50 S,oo 12,oo 
- Brosme. - 10,50 11,50 12,50 14,oo 18,oo 
Titling: Torsk. - 10,00 10,oo 12,50 15,oo 23,oo 
- Hyse . - 6,50 6,50 8,oo 11,00 16,oo 
- Brosme - 8,50 6,75 9,oo 11,50 14,oo 
Storsei: lste sort. -- 11,50 11,50 ll,oo 12,oo 17,oo 
- 2den sort - 10,50 10,50 10,oo 10,50 
MiddelseL - lO,oo 9,50 9,75 10,50 15,oo 
Smaasei . -- 6,50 . 7,50 7,50 10,50 12,oo 
I gjennemsnit alle sor-
ter sei. - 10,oo 10,oo 10,oo ll,oo 15,oo 
Dampmedicintran, 
koldklaret. pr. td. 100,oo 60,oo 80,oo 62,oo 150,oo 
Do., u klaret. - 90,oo 53,oo 70,oo 54,oo 125,00 
Raa medicintran - 85,00 48,oo 70,oo 58,oo 135,00 
Tran, blank. - 60,oo 40,oo 50,oo 53,oo 120,oo 
- brun blank - 46,oo 35,oo 40,oo 46,oo 110,oo 
- brun. - 33,oo 30,oo 28,oo 35,oo 90,oo 
Rogn: lste sort - 40,oo 04,oo 
l 
5l,oo 35,oo 45,oo 
- 2den sort - 30, oo 24,00 41,oo 25,oo 35,oo 
- 3dje sort - 20,oo 14,oo 30,oo . 15,00 25,oo 
Sortementer av rogn 
1'/w. 'fw . 'lw resp. - 1/10.5/10.4/lo t/w.4/lo. s;lO 1/10.4/Io.s/10 1/tO.•/Io.5/II 
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Fiskehav-grænser 
mellem opsynsdistrikterne i Lofoten i henhold til lov angaaende skrei-
fiskerierne i Lofoten §§ 5 og 14. 
l. Grænsen mellem Raftsundet og Fællesdistriktet (Skroven, Østnes-
fjorden, Svolvær og Vaagene). En ret linje i retning S S O 1/2 O 
fra Framnesvik til skjæret »Baren« efter med: »Skjæret« »Baren « 
i Skutvikakselen paa Indlandet«, hvilken linje fra skjæret »Baren « 
fortsættes i samme retning efter med: »Skjæret »Baren« i :Fram-
nesvik«. 
2. Grænsen mellem Fællesdistriktet (Skroven, Østnesfjorden, Svolvær og 
Vaage~e) og Hopens distrikt. En ret linje til vestre ende av Sag-
øen i retning S t O 1/2 O , efter med: »Vestre ende av Sagøen i 
» Flækkene « i Ørsvaagfjeldet«. 
3. Grænsen mellem Hopens og Henningsværs distrikter: En ret linje 
fra land i retning S t O 1/4 O efter med: Havdelingsmerket »paa 
Bindingsøen i vestre kant av Sigeflauget«. 
NB. paa eggen svarer dette med til: »Østre kant av Bindings-
øen i østre kant av Sigeflauget«. 
4. Grænsen mellem Henningsværs og Stamsunds distrikter: En ret linie 
fra land i retning S 1/2 V efter med: »Kløvkollen ret under vestre 
kant av Hornsryggen. 
NB. Som hjælp til at finde grænselinjen mellem Henningsværs og 
Stamsunds fiskehav kan i forskjellige avstande fra land anvendes 
følgende krydsmed : 
l. »Sulingens top mot vestre kant av Kalrøra« og »Lilleæsøen i 
veien«. 
2. »Storriytindens top .., mot vestre kant av Kalrøra« og »vestre 
ende av Hagbarholmen i østre ende av Æsøen«. 
3: »Snetinden mot vestre kant av Kalvrøra« og »Kjølpøsnes-
ryggen midt mellem Æsøerne« (fiskebanken »Olan«). 
5. Grænsen mellem Stamsunds og Balstads distrikter: En. ret linje fra 
land i retning S t O 1/4 O efter med: »Høieste to p av Bukholmen 
midt i Klømmerflauget. 
6. Grænsen mellem Balstads og Sunds distrikter: En ret linje fra land 
i retning S t O efter med »Østre hammer paa Strømøheien i vestre 
kant av fjeldet »Andopshesten« - ogsaa kaldet Løven«. 
7. Grænsen mellem Sunds og Reines distrikter: En ret linje fra land 
i retning S S O 1/ 2 O efter med: »Skjeltinden mot vestre kant av 
Solbjørntinden «. 
8. Grænsen mellem Reines og Sørvaagens distrikter: En ret linje fra 
vestre Dypfjordnes, ret ned av Steffennakkens østre kant i retning 
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S S O 1/4 O efter med: »Østre tind paa fjeldet Munken ret over 
østre kant av Steffennakken. . 
9. Grænsen mellem Sørvaagens og Værøy opsznsdistrikter er en ret 
linj~ fra Rødøen i retning S t O 1/2 O efter ni ed: »Storreitindens 
høieste to p mot vestre kant av Kollfjeldet«. Samtlige grænselinjer 
gaar saa langt ind i Vestfjorden, som der er fiskehav. 
Svolvær den 16. januar 1916. 
Rich. Hansen. 
Fiskehav-grænser 
mellem opsynsdistrikterne i Lofoten i henhold til lov angaaende skrei-
fiskerierne i Lofoten §§ 5 og 14. 
Grænsen mellem Værøy og Røst opsynsdistrikter er bestemt ved en 
linje fra V æ røy i retning · V 3 l 4 S efter med: »Ytterste ende av Lo-
foten til yttre side av Værøy og en linje fra Staven i Røst i retning N 
O t N 1/ 2 N. efter med: »Staven i Røst til yttre sjde av Vedøy i Røst«. 
Svolvær den l. mars 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
angaaende morgen- og aftensignaler under Lofot-fiskeriet. 
Fra og med 16. januar morgensignal kl. 71/2 fm., aftensignal kl. 4 em . 
-»- l. februar do. 7 do. - 5 -
- »- 15. do. 61/2 do. - 6 -
-»- l. mars do. 6 do. - 7 
-»- 15. do. 6 do. - 8 -
Klokkesletterne signaliseres ved heisning av flag paa av opsynet be .. 
stemte og bekjendgjorte steder. 
Før morgensignalet heises, maa ingen fiskebaat begi sig utenfor dø 
av opsynet fastsatte og bekjendtgjorte utrorslinjer. 
Efter at aftensignalet er heist, maa intet fiskeredskap optages eller 
utsættes; dog kan paabegyndt trækning av sammenviklede garn fortsættes 
efter aftensignalstid. 
I fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svovlværs, Østnesfjordem; 
og Skrovens opsynsdistrikter, er det tillatt at utsætte natliner indtil l 
en - time efter ovenanførte aftensignaler. 
Overtrædelser straffes med bøter. 
Svovlvær den 16. januar 1916. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
angaaende bruken av synkenot under Lofotfiskeriet. 
Bruken av synkenot er indtil videre i henhold til utvalgsbeslutninger 
forbudt i følgende opsynsdistrikter: 6 
1. Fæ1lesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens 
og Skrovens opsynsdistrikter. 
2. Hopens opsynsdistrikt. 
3. Henningsværs opsynsdistrikt. 
4. Stamsunds opsynsdistrikt. 
5. Balstads opsynsdistrikt. 
6. Sunds opsynsdistrikt. 
7. Reines opsynsdistrikt. 
8. Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Overtrædelser straffes efter lov angaaende skreifiskerierne Lofoten 
§ 16 med bøter. 
Svolvær den lo. januar 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
angaaende fiskeredskapers merkning og belastning under Lofotfiskeriet. 
l. Regler for redskapers merkning: Alle dubbel og stænger, som an-
bringes paa iler, skal være merket med vedkommende baats bokstav 
og nummer. Bokstaver og tal skal være mindst 5 - fem - cen-
timeter høie. · 
Disse regler gjælder for samtlige opsynsdistrikter. 
2. Regler for redskapers belastning: Enhver a.lmindelig storgarnlænke 
skal belastes med 2 - to ilestene med jernbeslag veg6g mindst 
54 - fire og femti - kgr. hver og 9 - ni - almindelige garn-
sten paa 12 - tolv - glaskavl. 
Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to -- ile-
stene paa 18 - atten - kgr. hver og l - en - synkesteiJL for 
hver 260 angel. 
V egten paa synkesten for bundline 4 - fire kgr. 
Do. -»- fiøtline 6 - seks -
Benyttes synkesten for hver 200 angel kan vegten paa disse være 
forholdsvis mindre. 
Disse regler gjælder kun for V estlofoten. 
Enhver smaagarnlænke skal belastes i Reines opsynsdistrikt med 2 
to - ilestene vegtig mindst 30 - tredive - kgr. hver og G -
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seks - kgr. synk pr. garn av indtil 30 - tredive - meters længde, 
og i Sørvaagens opsynsdistrikt med 2 - to - ilestene vegtig mindst 
30 - tredive - kgr. hver og 8 - otte kgr. synk pr. garn av indtH 
30 - tredive - meters længde. 
I Hopens opsynsdistrikt skal enhver natlinesætning belastes med 
mindst 2 - to - ilestene, en paa 15 - femten - og en paa 18 - -
atten - kgr. samt for bundline en synkesten paa 4 -- fire - kgr. for 
hver 150 angel og for fiøitline en synkesten paa 5 - fem - kgr. for 
hver 100 angel med 2 glaskavlers fiøit. Benyttes kun l glaskavls fløi t: 
kan vegten paa synkestenen være 4 - fire - kgr. for hver 100 angel. 
Overtrædelser av denne vedtægt straffes i henhold til lov angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1916. 
Ri c h. Ha ns e n. 
Vedtægt 
av 15. mars 1916 angaaende fiskeredskapers merkning og belastnin~~ 
i Værøys opsynsdistrikt under Lofotfiskeriet. 
1. Regler for redskapers merkning: 
Alle dubbel og stænger, som anbringes paa iler, skal være merket 
med vedkommende baats bokstav og nummer. Bokstaver og tal skal 
være mindst 5 - fem - centimeter høie. 
2. Regler for redskapers belastning: 
a. E nhver almindelig storgarnlænke skal belastes med 2 - to - · 
ilestene med jernbeslag vegtig mindst 60 - seksti - kgr . 
hver og garnsten tilsammen mindst 18 - atten - kgr. pr,. 
garn indtil 30 - tredive - meters længde. 
b. En hver smaagarnlænke skal belastes med 2 - to - ilestene 
vegtig mindst 40 - firti - kgr. hver og garnsten tilsammen 
min dst 10 - t i - kgr. pr. garn indtil 30 - tredive - me-· 
t ers længde. 
c. Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to -
i lestene paa 20 - tyve - kgr . hver og 1 - en - synksten 
for hver 200 angel. 
V egten paa synksten fo r bundline 4 - fire - kgr. 
Do. - »- - fiøitline 10 - ti - kgr. 
Denne vedtægt trær i kraft den 22. mars 1916. 
Overtrædelser straffes i henhold til L ofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 17. mars 1916. 
Ric b. H ans en. 
7 
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Vedtægt 
av 27. februar 1916 angaaende fiskeredskapers merlming og belastning i 
Røst opsynsdistrikt under Lofotfiskeriet. 
1. Regler for redskapers merlming: 
Alle dubbel og stænger, som anbringes paa iler, skal være merket 
med vedko:nmende baats bokstav og nummer. Bokstaver og tal skal 
være mindst 5 - fem - centimeter høie. 
2. Regler for redskapers belastning: 
a. Enhver almindelig ~torgarnlænke skal belastes med 2 - to -
ilestene med jernbeslag vegtig mindst 60 - seksti kgr. hver og 
garnsten tilsammen m·indst 18 - atten - kgr. pr. garn i[ndti'l 
30 - tredive - meters længde. 
b. Enhver smaagarnlænke skal belastes med 2 - to -Hestene veg-
tig mindst 40 - firti - kgr. hver og garnsten tilsammea 
mindst lO - ti - kgr. pr. garn indtil 30- tredive- meters 
længcle. 
c. Enhver natlinesætning skal belastes med minclst 2 - to -
Hestene paa 20 - tyve - kgr. hver og l - en - synl~ste 
for b ver 200 angel. 
Vegten paa synksten for bundline 4 - fire kgr. 
Do. - «- - fløitline 6 - seks -
Denne vedtægt trær ikraft den 7. mars 1916. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
SvoJvær den l . . mars 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 18. mars 1914 angaaende havdeling i Raftsundets opsynsdistrikt. 
Av Raftsundets opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
1. Linehav, begrænset mot øst av . en linje fra Madskjæret i retning S 
t O efter med: »Merket i Madskjæret i seilmerket paa Vardøen« 
og mot vest av en linje fra Kvitbaren i retning S tV 1/2 V. eftet· 
med: »Høieste Kvitbaren i Svellingstuva«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning S tV 1/2 V efter 
med: »Høieste Kvitbaren i Svellingstuva« og mot vest av en linje 
fra Aarstein-Skjervø i retning S 1/2 O efter med: »Høieste, østre 
Storfjeldtind ret over østre ende av Aarstejn-Skjervø«. 
il Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Aarstein-Skjervø i ret-
ning S 1/2 O efter med: »Høieste østre Storfjeldtind ret over østre 
ende av Aarstein-Skjervø« og mot vest av en linje fra Vestre-Spir~ 
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i retning S t O efter med: >Vestre ende av Vestre Spirø i østre 
kant av Svultendalsflauget«. 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra V es tre Spirø i retning 
S t O efter med: »Vestre ende av Vestre Spirø i ·østre kant ar 
Svultendalsflauget« og mot vest av en linje fra V ærholmen i ret-
ning S O t S 1/2 S efter med »Vestre ende av skjæret Spanna i østre 
ende av Værholmen «. 
5. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra V ærholmen i retning S 
OtS 1/2S efter med: »Vestre ende av skjæret Spanna i østreendle 
av V ærholmen « og mot vest av grænselinjen mellem Raftsundets 
og Fællesdistriktets fiskehav. 
Den del av Raftsundets opsynsdis~rikts fiskehav, som ligger norden-
for en ret linje mellem V ær holmen og Framnesvik, er ikke medtat 
i delingen og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa 
garnhavene fvrbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1915. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
ar 25. februar 1915 angaaende havdeling i Fællesdistriktet (Skrovens, 
Østnesfjordens, Svolværs og Vaagenes opsynsdistrikter). 
Av fællesdistriktets fiskehav paa .indre side av Skroven, Lillemolla 
og Storemolla er utlagt: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Raftsundets 
8'psynsdistrikt og tFællesdistriktet og mot vest av en linje fra Kall-
skjæret i retning S O t S efter med: Kalskjærets seilmerke i høieste 
Galtvaaghaugen «. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Kalskjærets i retning. 
S O t S efter med: »Kalskjærets seilmerke i høieste Galtvaaghangen«, 
og mot vest av eu linje fra Lillemolla - litt østenom Jøren-
skjæret - i retning O t S efter med: »IIaverdalsakselen i høieste 
Glomen«, (Glomen er en fjeldtop ovenfor !{alle). 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Slaakø i retning S 1/2 V 
efter med: » Seilmerket ·pa a Slaakø i vestre kant av Grundstadl-
akselen« og mot vest av en linje fra skjæret Stabben i retning S 
efter med: »Østre ende av skjæret Stabben i vestre ende av Sand.-
værsholmen «. 
NB. Den del av fiskehavet, som ligger mellem garnhavet og det 
vestre linehav er fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa 
garnhavet forbydes. 
Vedtægt av 5. mars 1911 angaaende havcleling paa Høla er frem-
deles gjældencle. 
Overtrædelser straffes henhold til lov angaaende skreifiskerie:rne 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1916. 
Rich. Hansen. 
1\ierk. Endel av linehav 3 er utlagt til særhav. Se vedtægt des 
angaaende av 25. februar 1915. 
Vedtægt 
av b. mars 1911 angaaende havdeling i Fællesdistriktet (Skrovens, 
Østnesfjordens, Svolværs og Vaagenes opsynsdistriktel'. 
Av Fællesdistriktets :fiskehav er utlagt: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Vestre-Kvalhøiden ved 
Skroven i retning 8 1/2 O efter med: »Østre ende av F læsa i vestre 
ende av Vestre-Kvalhøiden « og mot vest av en linje fra Østre-
Skjæringen i retning S V t S 3/ 4 S efter med : » L illebøras to p ret 
over kløften paa Østre-Skjæringen«, sua langt ind til at Sagøens 
fyr gaar i vestre kant av Skogen i Ørsvaagdalen, hvorefter den 
bøier i retning S O t S 1/4 S og fortsætter efter med: »Sagøens fyr i 
vestre kant av Skogen i Ørsvaagdalen«. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Østre-Skjæringen i ret-
ning SVt S 3/4 S efter med: »Lillebøras top ret over kløften paa 
Østre-Skjæringen << , saa langt ind til at Sagøens fyr gaar i 
vestre kant av Skogen, hvorefter den bøier i retning IS O 
t S 1/4 S og fortsætter efter med: »Sagøens fyr i vestre kant ::w 
Skogen (i Ørsvaagdalen) « og mot vest av en linje fra holmen Risøklubben 
ved Svolvær i retning S S V efter med: «Risøklubben ret under ne-
derste flaug i østkant av Raana «, saa langt ind til at Sagøens fyr 
gaar i vestre kant av Skogen, hvorefter den bøier av i retning S 
3/4 O og fortsætter efter med: » Vaagans kirketaarn ret under høi-
este punkt pn.a Storandershaugen «. 
3. Garnhav, begrænset mot øst n.v en linje fra holmen Risøklubben 
ved Svolvær i. retning S S V efter med: »Risøklubben ret under ne-
dei·ste flaug i østkant av Raana«, saa langt ind til at Sagøens fyr 
gaar i vestre kant av Skogen, hvorefter don bøier i retning S 3/4. O 
og fortsæt ter efter med: »V aagans kirketaarn l' et under høieste 
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punkt paa Storandershaugen « og mot vest av grænselinjen mellem 
Fællesdistriktets og Hopens opsynsdistrikts fiskeha\1 • 
NB. Den del av ovennævnte garnhav l, som ligger ovenfor eller 
nordenfor en linje fra vestre ende av Sandværsholmen efter med: 
»Vestre ende av Sandværsholmen i vestre kant av Dølviknakken « er 
ikke medtat i havdelingen og utgjør altsaa fælleshav. 
P aa holmen Risøldubben ved Svolvær er anbragt et havdeling;s-
merke, paa Østre-Skjæringen to havdelingsmerker_, et paa hver side aT 
kløften. 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner pa.a 
garnhavene forbyd es. 
Overtrædelser straffes henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
·Lofoten § 16 med bøter. 
Vedtægt 
av 3. april 1911 om tillæg til vedtægt av 5. mars 1911 angaaende 
havdeling i Fællesdistriktet (Skrovens, Østnesfjordens, Svolværs og 
Vaagenes opsynsdistrikter). 
Den del av garnhav 3 - det vestre - som begrænses mot øst av 
en linje fra vestre Eistholmen i retning S S O efter med: »Vestre kant 
av vestre Eistholmen i Vaagans kirketaarn« og mot vest av en linje fra 
land i retning S t O 1/4 O efter med: »Østre kant av Kabelvaagnakken 
i Forsen « er utlagt som linehav. Anførte grænsE'linje gaar saa langt ind 
til at »Risøklubben gaar ret under nederste flaug i østkanten av Raana«. 
Bruken av garn for bydes paa line ha vet. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Disse vecltægter trær ikraft den 20. februar 191o. 
Foruten nærværende vedtægt gjælder i Fællesdistriktet særskilt ved-
tægt angaaende havdeling paa indre side av Skroven, Lillemolla og 
Stqremolla samt i Østnesfjorden. 
Svolvær den 16. januar 1916. 
Rich. I-lansen. 
Vedtægt 
av 23. mars 1909 angaaende havdeling i Fællesdistriktet (Østnesfjorden). 
Bruken av garn forbydes i den del av Østnesfjorden, som ligg(~r 
indenfor eller nordenfor en ret linje fra »Ytre Smaaskjærene « paa 
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Testre, til stenen »Hyshanken« paa østre side av fjorden. .Merker er 
anbragt paa begge steder. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov ang. skreifiskerierne i Lo-
foten § 16 med bøter. 
Sv.olvær den 16. januar 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 25. februar 1915 angaaende deling av linehav i Skrovens opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra. 
land) er utlagt den del av Skrovens opsynsdistrikts linehav, som be-
grænses mot øst av ; en linje fra Slaakø i retning S 1/2 V efter med: 
»Seilmerket paa. Slaakø i vestre kant av Grundstadakselen « og mot, vest 
av en linje fra Skrovens indre side i retning S O t S 1/4 S efter med: 
»Kjelbergtinden til vestre kant av Lille-Stappen«) paa hvilken bavstræk-
nirJg lineredskaper, eler brukes fra andet slags farkoster - skøiter, mo-
torbaater og dampskibe - . eller disses fangstbaater) ikke tilstedes 
adgang. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten med bøter. 
Svolvær den 16de januar 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 25. februar 1915 angaaende trækningssignal paa fiskehavet 
i Skrovens opsynsdistrikt. 
Paa Skrovens opsynsdistrikt østre linehav ved Brettesnes, som be-
grænses mot øst av grænselinjen mellem Raftsundets og Fællesdistrikteta 
:fiskehav og mot vest av en linje fra Kalskjæret efter med: "Kalskjæret~ 
seilmerke i høieste Galtvaaghaugen « maa redskapstrækning ikke paa-
begyndes før l - en __:_ time efter den i vedtægt angaaende morgen-
og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet be-
stemte maate. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1916. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av 18. februar 1909 angaaende havdeling i Hopens opsynsdistrikt. 
Hopens opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger, saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Fællesdistrik-
tets og H opens opsynsdistrikts fiskehav og mot vest av en linje fra 
land i ratning S t O 1/ 4 O efter med: »Gamsteinen i Kolbentharn-
meren «. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S t O 1/4 O 
efter med: »Gamsteinen i Kolbethammeren « og mot vest av en linje 
fra land i retning St O 3/s O efter med: »Bredtinden til Kalak-
selen«, san.ledes at Bred tindens top staar ret over Kalknæets høi-
este spids. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S t O 
8/s O efter med: »Bred tinden til Kalakselen, saaledes at Bredtindens 
top staar ret over Kalknæets høieste spids«, og mot vest av grænse-
linjf.ln mellem Hopens og Henningsværs opsynsdistrikts fiskehav. 
Saavel bruken av garu paa linehavet som bruken av natliner paa 
garnbavene forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 24. februa.r 190~. 
Overtrædelser straffes henhold til -lov angaaende skreifiskerierne 
L ofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 29. mars 1916 angaaende deling av linehav i Hopens opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
land, er utlagt den del av H opens opsynsdistrikts linehav, som ligger 
østenfor en linje i retning St O 1/ 4 O efter med: »Vestre ende av Mo-
holme nr. 2 - østenfra - i stenvarden paa Hopsaasen «, paa hvilklBn 
havstrækning lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster 
skøiter, rnotorbaater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke til-
stedes adgang. 
Denne vedtægt trær i kraft den 3. april 1916, fra hvilken tid ved-
t regt av 21. februar 1913 ang. deling av linehav i dette opsynsdistrikt-
ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 29 . mars 1916. 
Rich. H a nsen , 
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Vedtægt 
av 29. mars 1916 angaaende trækningssignal pa a fiskehavet 
i Hopens opsynsdistrikt. 
Paa Hopens opsynsdistrikts linehav maa redskapstrækning ikke paa-
begyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og 
aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet be-
stemte maate. 
Denne vedtægt trær ikraft den 3. a p ril 1916, fra hvilken tid ved-
tægt av 3. mars 1914 ang. trækningssignal i dette opsynsdistrikt ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 29. mars 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 12. mars 1916 angaaende forandring av og tillæg til vedtægt an-
gaaende morgen- og aftensignaler un~er Lofotfiskeriet. 
I Hopens opsynsdistrikt maa dagliner ·i tiden fra og med 18. mars 
ikke optages efter kl. 4 eftermiddag. 
Denne vedtægt trær ikraft den 18. mars 1916 og gjælder indtil 
videre, dog ikke efter jndeværende aars Lofot:fiskes avslutning. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten med bøter. 
Svolvær den 14. mars 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
.av 24, februar 1914 angaaende havdeling i Henningsværs opsynsdistrikt. 
Av Henningsværs opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Hopens o~ 
I-Ienningsværs fiskehav og mot vest av en linje fra Lille-Rødholmen 
i retning S 3/ 4 O efter med: »Naklikollens top ret ovar vestre kant 
av Lille-Rødholrnen«. 
·2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning S 3/4 O efter med: 
»Naklikollens top ret over vestre kant av Lille-Rødholmen« og mot 
vest av en linje fra Henningsvær fyr i retning S tV efter med: 
»Henningsvær fyr i skarpeste Barstrandrabben«. 
Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning S tV efter med: 
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»Henningsvær fyr i skarpeste Ba.rstrandrabben« og mot vest a'r 
grænselinjen mellem Henningsværs og Stamsunds fiskehav. 
NB. Dette linehav avgrænses mot land av en tverlinje i retnin1~ 
V t N 3/4 N-0 t S 3/4 S efter med: »Høieste .Æsøen gaar i Skaft. 
næsset «. 
Den del av sidstnævnte linehav, som ligger ovenfor eller norden-
for tværlinjen efter med: »Høieste .Æsøen gaar i Skaftnæsset«, er 
ikke medtat i delingen og utgjør fællesbav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa 
garnhavet forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
L ofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1916. 
Rich. Hanse n . 
• 
Vedtægt 
a v 23. mars 1914 angaaende havdeling Henningsværs opsynsdistrikt. 
Av Henningsværs opsynsdistrikts fiskehav paa Gimsøystrømmen er 
utlagt til linehav den del, som ligger østenfor en linje fra Malnesaasens 
vestkant i retning St V efter med: »Østre kant av Forsdalsfiauget mot 
Testre kant av Malnesaasen« og til garnhav den del, som ligger mellem 
nævnte linje og grænselinjen mellem Henningsværs og Stamsunds fiskeha,r. 
Denne havdeling gjælder saa langt fra land (ind) til at »iløiest.e 
.Æsøen gaar i Skaftnesset « - retning V t N 3/4 N-0 t S 3/4 S. Mot 
land bcgrænses den av en linje fra Stampen i retning V t S efter med: 
»Seilmerket paa Stampen i merket paa Kvitholmen«. Det fiskehav, som 
ligger ovenfor eller nordenfor denne linje er udelt og utgjør fællesha"., 
Saavel bruken av garn paa linehav som bruken at natliner paa 
garnhav fm·bydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 28. mars 1914. 
Angaaende bavdeling forøvrigt . i dette opsynsdistrikt henvises til 
gjældende havde1ingsvedtægt av 24. februar 1914. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaa.ende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1916. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av 24. februar 1914 angaaende deling av linehav 
i Henningsværs opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
land er utlagt den del av Henningsværs opsynsdistrikts østre linehav, 
som ligger østenfor en linje fra land i retning S t O efter med: »Østr~ 
kant av Svarthammeren mot Kaløra«, paa hvilken bavstrækning linered-
skaper, der brukes fra andet slags farkoster - skøiter, motorbaater o~; 
clampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøt1Br. 
Svolvær den 16. januar 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 24. februar 1916 angaaende trækningssignal paa fiskehavet 
i Henningsværs opsynsdistrikt. 
Paa Henningsværs opsynsdistrikts østre og vestre linehav -· sær-
havet for almindelige linebaater, der roes fra land, undtat - samt paa 
linehavet og fælleshavet for liner og garn paa Gimsøystrømmen, maa 
redskapstrækning ikke paabegyndes før 2 - to -- timer efter den i ved. 
tægt ang. morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemt~e ut-
rorstid om morgenen. 
Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet be-
temte maate. 
Denne vedtægt trær ikraft den 1. mars 1916, fra hvilken tid vedd 
tægt av 24. februar 1914 angaaende trækningssignal paa fiskehavet i 
dette opsynsdistrikt ophæves. 
Overtrædelser stra.ffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 24. februar 1916. 
Ri ch. Hansen. 
Vedtægt 
av 18. februar 1914 angaaende havdeling i Stamsunds opsynsdistrikt. 
Stamsunds opsynsdistrikts fiskehav er delt saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mo~øst av grænselinjen mellem Henningsværs 
og Stamsunds fiskehav og mot vest av en linje i retning S S O efter 
med: » Kraglidtinden ret over øverste, vestre kant av I{atbergflauget«. 
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2. Linehav) begrænset mot øst av en linje i retning S S O efter med ·: 
»Kraglidtinden ret ov~· øverste, vestre kant av Katbergfl.auget« og 
mot vest av en linje fra Hagbarholmen i retning S 3/4 O efter med: 
»Hagbarholmens seilmerke ret under vestre, nedre kant av lille 
Mandfaldet «. 
3. Garnhav, begrænset mot øst :w en linje fra Hagbarholmen i retning 
S 3/4 O efter med: »Hagbarholmens seilmerke ret under vestre, 
nedre kant av lille Mandfaldet« og mot vest av en linje fra land i 
retning S t O 1/-1 O efter med: »Vestre Thekop til Skaftnesakselen«. 
4. Linehav, begræ·nset mot øst av en linje fra land i retning S t O 1j4 } 
efter med: »V es tre Thekop til Skaftnesakselen « og mot vest av 
grænselinjen mellem Stamsunds og Balstads fiskehav. 
Merk! Den del av garnhav l og linehav 2, ·som ligger_ ovenfoJr 
eller nordenfor en linje i retning NO-SV efter med: »Sulingens top 
mot vestre kant av Kalrøra« og østenfor en linje fra land i retning 
S t O efter med: »Kabysmanden ret under østre og høieste Nøklevik-
akselen « er ikke medtat i delingen og utgjør fælleshav. 
Som hjælp til at finde grænselinjen mellem Henningsværs og Stam-
fiskehav - »Kløvkollen ret under vestre kant av Hornsryggen« - ka1rJ. 
forskjellige avstande fra land anvendes følgende krydsmed: 
l. »Sulingens top mot vestre kant av Kalrøra« og "Lilleæsøen i Veien «. 
2. »Storrivtindens top mot vestre kant av Kalrøra« og »vestre ende 
av Hagbarholmen i østre ende av Æsøen «. 
3. »Snetinden mot vestre kant av Kalrøra« og »I{jølpesnesryggen midt 
mellem Æsøerne «. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner pa:a 
garnhavene forbydes. 
Overtrædelser straffes henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1916. 
Rich. Hanse n. 
Vedtægt 
av 18. februar 1914 angaaende deling av linehav 
i Stamsunds opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av alminuelige linehaater, eler roes fra 
land, er utlagt den del av Stamsunds opsynsdistrikts østre linehav, som 
ligger vestenfor en linje fra Hagbarholmen i retning S t O 1/4 O efter 
med: )) Hag bar holmens seilmerke i østre kant av Skjelakselen undHr 
Mandfaldflauget«) paa hvilken havstrælming lineredskaper, der brukes fn~ 
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·andet slags farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe -- eller 
disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 19. mars 1913 angaaende trækningssignal paa fiskehavet 
i Stamsunds opsynsdistrikt.. 
Paa Stamsunds opsynsdistrikts østre og vestre linehav - sær 1avene 
for almindelige linebaater, der roes fra land, undtat - maa redskaps-
trækning ikke paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt 
ang. morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om 
morgenen. 
Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet be-
·stemte maate~ 
Denne vedtægt traadte ikraft den 25. mars 1913. 
Overtrædelser strafles i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1916. 
Rich. Hans e n. 
Vedtægt 
av l. februar 1912 a.ngaaende havdeling i Balstads opsynsdistrikt. 
Balstads opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger, saaledes : 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Stam nnds og 
Balstads fiskehav og mot vest av en ret linje fra laud i retning 
S 3/4 O efter med: »Guldholmen i Holandsgrova«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning 
S 3/± O efter med: »Gnldholmen i Holandsgrova «, og mot vest av 
en ret ~linje fra land i retning S t O 1/4 O efter med: »Østre, øvre 
kant av Stenberget i vestre kant af Offersøy«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning S t 
O 1/4 O efter med: »Østre øvre kant av Stenberget i n C'tre kant av 
Offersøy« og mot vest av grænselinjen ~nellem Balstads og Sunds 
fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner paa 
garnhavet forbydes. 
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I rlelingen er ikke medtat den del av Napstrømmen, som ligger· 
ovenfor en ret linje fra Kvalbakken i retning V t S efter med: ))Svinøy 
fyr i østre kant av Ureberget«, og den del av Buksnesfjorden, som 
ligger ovenfo · en ret linje mellem holmen »Spanna« og skjæret »Baren «, 
lwilke utgjør fælleshav. 
Denne vec1tægt traadte ikraft den 8. februar 1912. 
Overtræclelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
L ofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16, januar 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 26 . februar 1914 angaaende deling av de ifølge havdelingsvedtægt 
utlagto linehav i Balstads opsynsdistrikt. 
1. Den del av Ba stads opsynsdistrikts østre linehav, som ligger vesten-
for en linje i retning S 3/-t O efter med: »Høieste Brandsholmen i 
Skræphalsen (i Sandsundakselen.) « . 
2. Den del av Balstads opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger østen-
for en linje i retning S t O 1/2 O efter med: >) Svinøy fyr re.t under 
hakket eller kløften i Balstadheien - ret over Kalbrihammeren« er 
utlagt som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes 
fra land. 
Paa disse to særhav tilstedes lineredskaper, der brukes fra andet 
slags fallroster - skøitcr, motorbaater og dampskibe - eller disses 
fangstbaater, ikke adgang. 
Den del av særhav 2 - det vestre - som ligger ovenfor en linje 
i retning .1::rO-SV efter med: >) IVI andfaldtoppen mot Ureberget«, er ikke 
medtat i delingen, og kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav -
særhavenB 1 og 2 undtat benyttes av alle slags linefarkoster. 
0Yertrædolscr straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten med bøter. 
Flvolvær den 16 januar 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 19. februar 1913 angaaende trækningssignal paa fiskehavet 
i Balstads opsynsdistrikt. 
Paa Balstads østre og vestre linehav - særhavene for almindelige 
linebaater, der roes fra land, undtat - maa redskapstrækning ikke paa-
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:begyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt ang. morgen og' aften-
signaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettet signalisere_s paa fiskehavet paa den av opsynet be-
stemte maate. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 4. mars 1914 angaaende havdeling i Sunds opsynsdistrikt. 
Sunds opsynsdistrikts fiskehav er delt i 4 teiger: saaledes: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Balsta.ds og 
Sunds opsynsdistrikter og mot vest av en linje fra land i retning 
S 3/4 O efter med: »Høieste top av østre Smaajokken i Blaaman-
dens østkant«. 
2. Garnhav: begrænset mot øst av en linje i retning S 3/4 O efter med: 
»Høieste top av Smaajokken i Blaa.mandens østkant« og mot vest 
av en linje fra land i retning S t O 3/s O efter med: »Tønsaas-
flaugets nederste spids ret over Skraphalsens nederste, østre kant« . 
. 3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S t O 3/s O 
efter med; » Tønsaasflaugets nederste spids ret over Sluaphalsens 
nederste østre kant« og mot vest av en linje fra Neslandsodden i 
retning St O 1/2 O efter med: »Oterstoktuven paa vestre Neslands-
odden i vestre, nedre kant av Steiltinden«. 
· -4. Gar'nhav, begrænset mot øst av en linje fra Neslandsodden i ret-
ning S tO 1/ 2 O efter med: »Oterstoktuven paa vestre Neslands-
odden i vestre, nedre kant "'av Steiltinden« og mot vest av grænse- · 
linjen mellem Sunds og Reines opsynsdistrikter. 
Til nærmere anvisning av medet »Tensaasflaugets nederste spids ret 
·over Skraphalsens nederste østre kant« er anbragt to havdelingsmerker, 
hvorav det nederste betegner Skrap halsens nederste, østre kant. N aar 
merkerne holdes overet er Tønsaasflaugets nederste spids ret op av det 
øverste merkes vestkant. 
Den del av begge linehav og det østre garnhav, som ligger ovenfor 
eller nordenfor en ret linje i retning S t V 1/2 V -N t O 1/2 O efter med: 
»Høieste top av Naveren (ogsaa kaldet Hammerskaftet, mot Fæsthælen« 
-eller »Svinøy fyr mot indre kant av Brandsholmen«, samt den del av 
det vestre garnhav, som ligger ovenfor eller nordenfor en ret linje i 
retning SVt V-NOt O efter med: »Høieste nordre top av Ureberget 
mot Steinetinden{l; er ikke medtat i bavdelingen og utgjør :altsaa 
fællesbav. 
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Bruken av garn paa linehavene forbydes for hele fisketiden. Bruken 
av natliner paa garnhavene forbydes fra og med lste februar til og medl 
10. april, meden'S garnhavene den øvrige fisketid er fælleshav. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 9. mars 1914. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt _ 
av 16, mars 1916 angaaende deling av linehav i Sunds opsynsdistrikt .. 
1. Den del av Sunds opsynsdistrikts østre linehav, som begrænses mot 
øst av en linje i retning S O t O 3/4 O efter med: »Vestre, nedrt~ 
kant av Nufsnesakselen til østre, nedre kant av Storsvaet« og mot 
vest av en linje i retning S 3/4 O efter med: »Høieste top av østre 
Smaajokken i Blaamandens østkant« og 
2. den del av Sunds opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger østen .. 
for en linje i retning S O t S efter med: »Oterstoktuven paa vestre 
Næslandsodden i østre kant av lille Farveishelb« er utlagt som 
· særhav for brukerne av alm. linebaater, der roes fra land. 
Paa disse to særhav tilstedes lineredskaper, der brukes fra andet 
slags farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses 
fangstbaater ikke adgang. 
I henhold til havdelingsvedtægten er den del av begge linehav, som 
ligger ovenfor eller nordenfor en ret linje i retning N t O 1/ 2 0-S tV 
1/ 2 V efter med: »Høieste tap av Naveren (ogsaa kaldet Hammerskaftet) 
mot Fæsthælen« - fælleshav for alle redskaper. 
Denne vedtægt trær ikraft den 22. mars 1916, fra hvilken tid ved·· 
tægt av 19. februar 1913 angaaende deling av linehav i dette opsyns·· 
distrikt ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 17. mars 1916. 
Ri ch. Han sen. 
Vedtægt 
av 18. mars 1913 angaaende trækningssignal paa fiskehavet 
i Sunds opsynsdistrikt. 
Paa Sunds opsynsdistrikts østre og vestre linehav - særhavene for 
almindelige linebaater, der roes fra land, undtat - maa redskapstræknin~~ 
ikke paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt angaaendo 
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morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriets bestemte utrorstid om 
morgenen. 
Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte 
maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 25. mars 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
, Svolvær den 16. januar 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 22. februar 1900 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger, saaledes : 
1. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Snnds og Reines 
opsynsdistrikter og mot vest av en ret linje fra land i retning S S 
O 1/ 2 O efter med: »Vestre k~:~.nt .av Fæsthælen i vestre kant av 
Kanonen«. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en ret linje fra hnd i retning fra 
S S O 1 j 2 O efter med: »Vestre kant av Fæsthælen i vestre ka.nt av 
Kanonen«, og mot vest av en ret linje frv~ land i retning S O t S 
efter med: »Lilletindens top mot østre kant av Reinebringen«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning S O 
t S efter med: »Lilletindens to p mot østre kant av Reinebringen« 
og mot vest av grænselinjen mellem Reines og Sørvaagens opsyns-
distrikter. 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner paa 
,arnhavene forbydes. · 
Overtrædelser straffes henhold til lov ang. skreifiskerierne i L0-
foten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1916. 
B. i c h. Hansen. 
Vedtægt 
av 7. mars 1916 angaaende bavdeling i Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger, saaledes: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Sunds og Reine8 
opsynsdistrikter og mot vest av en linje fra land i retning S O t S 
1/4 S efter med: »Østre nedre kant av Flyndra i vestre kant a'f 
Fæsthælen«. 
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2. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning S O t S 1/4 8 
efter med: »Østre, nedre ·kant av Flyndra i vestre kant av Frest-
hælen« og mot vest av en linje fra land i retning S S O 1/4 O 
efter med: »Naversula mot østre kant av Reinobringen«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S S O 1/4 O 
efter med: \)Naversula mot østre kant av Reinebringen« og mot 
vest av grænselinjen mellem Reines og Sørvaagens opsynsdistrikter. 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner pa:JL 
garnhavene forbydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 13. mars 1916, fra hvilken tid ved-· 
tægt av 22. februar 1900 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt 
midlertidig ophæves. Senest den 16. januar 1917 trær sidstnævnte ved .. 
tægt atter ikraft. 
Overtrædelser straffes i henhold tii lov angaaende skreifiskerierne 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 8. mars 1916. 
Rich. Hans en. 
Vedtægt 
av 7. mars 1916 angaaende deling av linehav i Reines opsynsdistrikt. 
Som særhav: for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
land, er utlagt den del av Reines opsynsdistrikts linehav, som ligger 
vestenfor en linje i retning S S O 1/2 O efter med: »Høieste punkt av 
Andøen mot vestre kant av Olstinden«, paa hvilken havstrækning, line-
redskaper, der brukes fra andet slags farkoster - skøiter, motorbaater 
Dg dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Den del av dette særhav, som ligger ovenfor eller nordenfor en 
linje i retning NOt 0-S V tV efter med: »Glopodden i Hellsegga« 
er ikke medtat i delingen og kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige 
linehav - ovennævnte særhav undtat - benyttes av alle slags line-
farkoster. 
Denne vedtægt trær ikraft den 13. mars 1916 og gjælder indtil 
videre, dog ikke længere end til indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
Overtrædelse straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den -8. mars 1916. 
Rich. Hansen. 
8 
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Vedtægt 
av 26. mars 1913 angaaende trækningssignal paa fiskehavet 
i Reines opsynsdistrikt. 
Paa Reines opsynsdistrikts linehav - særhavet for almindelige line-
baater, der roes fra land, undtat - maa redskapstrækning ikke paa-
begyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og 
aftensignal under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet be-
stemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 31. mars 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 7. mars 1916 angaaende forandring av ogtillægtilvedtægtang;aaende 
morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Reines opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med 13. mars 
ikke optages efter kl. 4 eftermiddag. 
Denne vedtægt trær ikraft den 13. mars 1916 og gjælder indtil 
videre, dog ikke efter indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaunde skreifiskerierne i 
Lofoten med bøter. 
Svolvær den 8. mars 1916. 
Rich , Hansen. 
Vedtægt 
av 6. april 1915 angaaende ha rdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Sørvaagens opsynsdistrikts fiskehav er delt saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av ~rænst->linjen mellem Reines og Sør-
vangens fiskehav og mot vest av en ret linje fra land i rPtning 
S S O 1/s O efter med: »Skivens top ret over østre kant av Mand-
faldtinden«. 
NB. Naar Skiven ikke sees holdes dypeste skar mellem Dyp-
fjordkjølen og Gyldtinden ret over østre ~ant av Mandfaldtinden. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S S O 
1/s O efter med: »Skivens top ret over østre kant av 1\tlandfaldtinden«, 
og mot vest av grænselinjen mellem Sørvaagens og Værøys opsyns-
distrikts fiskehav. 
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Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner paa 
garnhavet forbydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 13. april 1915, fra hvilke!}- tid ved-
tægt av 19. februar 1906 ang. havdeling i dt:>tte opsynsdistrikt ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov · ang. skreifiskerierne i Lo-
foten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16. januar 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 16. mars 1916 angaaende havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Av Sørvaagens opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænsPlinje.n mellem Reines og Sør·-
vaagens fiskehav og mot vest av en ret linje fra land i retning 
S S O 1js O efter med: »Skivens top ret over østre kant av Mand·· 
faldtinden« . 
NB. Naar Skiven ikke sees, holdes dypeste skar melle.m Dyp-
fjordkjølen 'og Gyldtinden ret ovr.r østre kant av Mandfaldtinden .. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje, der gaar fra land i retning 
S t O efter med: »Vestre kani av Lan:,rhammeren ret over Søren 
Mathisens stuebygning«, saa langt ind til at vestre ende av »Rød·-
øen « kommer frem om Lofotodden, hvorefter linjen bøier i retning 
S S O 1/s O og fortsætter efter med: »Skivens top ret over østre 
kant av Mandfaldtinden «. 1\'lot vest begrænses - dette linehav av 
græn selinjen mellem Sørvaag<·m og Værøy. 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner paa 
garnhavet forbydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 22. mars 1916, fra hvilken tid ved·· 
tægt av 6. april 1915 ophæves. 
Ove.rtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreHiskerierne :i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 17. mars 1916. 
Rich. Hansen. 
Særhavsvedtægten av 6 mars 1916 er fremdeles gjældende. 
D.S. 
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Vedtægt 
av 28. mars 1916 som tillæg til vedtægt av 16. mars 1916 ang. 
havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Av det i vedtægt av 16. mars 1916 beskrevne linehav er den del, 
som ligger vestenfor en linje i retning S S O efter med: »Øverste øst-
kant av Lille Reitinden mot Kulfjeldet« og indeofor (søndenfor) en tvær-
linje i retning S V t V 1/2 V - N O t O 1j 2 O efter med: »Lillemælen i 
Værøy mot indre kant av Mostadfjeldet«, utlagt som garnhav. 
Denne tillægsvedtægt trær ikraft den 3. a p ril 191 o og gjælder indtil 
videre, dog ikke efter indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 30. mars 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 6. mars 1916 angaaende deling av linehav i Sørvaagens opsynsdilstrikt. 
Som særhav for brukerne av almindeli l:!:e linPbaater, der roes fra 
land, er utlagt den del av Sørvaagens opsynsdistrikts linehav, som ligger 
østenfor en linje fra land i retning S O 3/4 S efter med: » Vestn:~ kant 
av Lille-Anstabben ret under østre kant av Storfl.ækken«, paa hvilken 
havstrækning lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster - skøiter, 
motorbaater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes 
adgang. 
Mot land begrænses sær havet av en linje fra Værøy i retning N O 
tO 1/2 0-S V tV 1/2 V efter med: »Indre kant av Masken mot yttre kant 
av Værøy (Revningeo)«. Indover begrænS <-' S d<:>t av en linje fra Værøy 
i retning N O t 0-8 V t V efter med: Indre kant av Mostadfjeldet i 
dypeste Gangskaret«. 
Det linehav, som ligger henholdsvis ovenfor og indenfor anførte 
tverlinjer, kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav - særhavet 
undtat - benyttes av alle slags linefurkoster. 
Denne vedtægt trær ikraft den 13. mars 1916, fra hvilken tid ved-
tregt av 7. april 1915 angaaende deling av linehav i dette opsynsclistrikt 
ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 8. mars 1916. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av 6. mars 1916 angaaende trækningssignal paa fiskehavet 
i Sørvaagens opsyosdistr~kt. 
Paa den del av Sørvaagens opsynsdistrikts linehav, som ligger 
vestenfor en linje i retning S O 3/4 S efter med: »Vestre kant av Lille-· 
Anstabben ret under østre kant av Storflækken« og paa den del av line-· 
havet, som ligger indenfor (søndenfor) særhavets indre (søndre) grænse 
efter med: »Indre kant av Mostadfjeldet i dypeste Gangskaret« maa 
redskapst rækning ikke paabegyndes før 2 - to - timer efter den i ved-· 
tægt ang. morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrors-
tid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet be-
stemte maate. 
Denne vedtægt trær ikraft den 13. mars 1916. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 8. mars 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 16. mars 1916 angaaende forandring av og tillæg til vedtægt 
angaaende morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Sørvaagens opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med 22. 
mars ikke optages efter kl. 3 eftermiddag paa den del av fiskehavet, som 
ligger ovenfor eller nordenfor en linje i retning 0-·V efter med: »Rød-
øen mot Yttertuven« og ikke efter kl. 2 eftermiddag paa den del av 
fiskehavet, som ligger indenfor eller søndenfor nævnte linje. 
Denne vedtægt trær ikraft den 22. mars 1916 og gjælder indtil 
videre, dog ikke efter indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
Overtrædelser strafl'es i henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
Lofoten med bøter. 
Svolvær den 17. mars 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 15. mars 1916 angaaende havdeling i Værøy opsynsdistrikt. 
Av Værøy opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
1. Linehav begrænset mot øst av grænselinjen mellem Sørvaagen og 
Værøy og mot vest av en linje i retning O 1/ 2 S efter med: »Kirke-
taarnet i vestre kant av Lamholmen (Auka)«. 
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2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning O 1/2 S efter med: · 
»Kirketaarnet i vestre kant av Lamholmen (Auka)« og mot vest av 
en linje i retning S O t S 1/2 S efter med: »Kirketaarnet i vestre 
kant av Skiberget«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning S O t S 1/2 8 efter 
med: »Kirketaarnet i vestre kant av Ski berget« og mot vest av en 
linje i retning O t S 3/4 S efter med » Valtindtoppen til østrH kant 
av Svinkammen«. 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning O t S 3/4 S: efter 
med: » Valtindtoppen til østre kant av Svinkammen« og mot vest 
av en linje i retning S V t S 1/2 S efter med: »Gangskartinden i 
vestre kant av Heimertinden«. 
Merk: Mot iand begrænses dette garnhav av en linje i retning 
SO-N V efter med »Heimerjuphullet mot Bunesakselen.« Den 
ovenfor eller nordenfor nævnte linje liggende del av havet er linehav. 
5. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning S V t S 1/2 S efter 
med: »Gangskartinden i vestre kant av Heimertinden« og mot vest 
av grænselinjen mellem Værøy 9g Røst. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner paa 
garnhavene forbydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 22. mars 1916. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 17. mars 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt . 
av 15. mars 1916 angaaende deling av linehav i Værøy opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roøs fra 
land, er utlagt den del av Værøy opsynsdistrikts linehav, som begrænses 
mot øst av en linje i retning S O tO efter med: »Stengjærdet ovrenfor 
Oternesset i østre ende av Store-Hundholmen« og mot vest av en linje i 
retning S O 1/4 S efter med: »Øvre, vestre kant av Nupen ret over mid-
ten av Alkskjæret« paa hvilken havstrækning lineredskaper, der brukes 
fra ap.det slags farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe - eller 
disse fangstbaater ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt trær ikraft den 22. mars 1916. 
Ov~rtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 17. mars 1916. 
Rich. Hansen .. 
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Vedtægt 
av 15. mars 1916 angaaende trækningssignal paa fiskehavet 
i V ær øy opsynsdistrikt. 
Paa Værøy opsynsdistrikts østre linehav, som begrænses mot øst
 a y 
grænselinjen mellem Sørvaagen og Værøy og mot vest av en linje i ret-
ning O 1/2 S efter med »Kirketaarnet i vestre kant av Lamho
lmen 
(Auka)«, maa redskapstrækning ikke paabegyndes før 2 - to - timer 
efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler under Lofotf
iskeriet 
bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet 
be-
stemte maate. 
Denne vedtægt trær ikraft den 22. mars 1916. 
Overtrædelser stlaffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 17. mars 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt . 
av 15. mars 1916 angaaende forandring av og tillæg til vedtægt 
angaaende morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Værøy opsynsdistrikt maa dagli.ner i tiden fra og med 22. ma1rs 
ikke optages efter kl. 4 eftermiddag. 
Denne Vf'dtægt trær ikraft den 22. mars 1916 og gjælder indtil 
videre, dog ikke efter indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskeriern
e 
Lofoten med bøter. 
Svolvær den 17. mars 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 27. februar 1916 angaaende havdeling i Røst opsynsdistrikt. 
Av Røst opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
1. LinPhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Værøy og Røst 
og mot vest av en linje fra Stavøy i retning S S O 1 / 2 O efter med: 
»Kirken for flauget i vestre kant av Stavøy«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Stavøi i retning S S 
1/2 O efter med: »Kirken for -flauget i vestre kant av Stavøy« og 
mot vest av en linje fra Helløy i retning S t O 1/2 O efter med: 
»Fiskerhjemmets hus paa Røstlandet i vestre kant av Helløy«. 
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3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Helløy i retning S t O 1/ 2 O efter med: »Fiskerhjemmets hus paa Røstlandet i vestre kant av Helløy« og mot vest av en linje fra Røstholmen i retning S O t S 1/ 4 S efter med: »Østkant av forhøiningen .paa den vestre del av Røstholmen (Lille-Røstholmen) i Vedøyens vestkant«. 4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Røstholmen i retning SOt S 1/4 S efter med: »Østkant av forhøiningen paa den -vestre del av Røstholmen (Lille-Røstholmen) i Vedøyens vestkant« og mot vest av en linje fra Skomvær i retning S 3;4 V efter med »Skomvær fyrtaarn i vestre kant av Hernyken «. 
5. Linehav, hegrænset mot øst av en linje fra Skomvær i retning S 3/4 V efter med »Skomvær fyrtaarn i vestre kant av Hernyken« og mot nordvest av en linje fra Skomvær i retning V t N efter med : Skomvær fyrtaarn midt over V estskjærholmen «. 
Saavel bruken av garn paa. linehavene som bruken av natliner paa garnhavene forbydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 7. mars 1916. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov· angaaende skreifiskerierne Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den l mars 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 28. februar 1916 angaaende deling av linehav i Røst opsynsdistrikt. Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, de! roes fra land, er utlagt den del av Røst opsynsdistrikts linehav, som begrænses mot øst av en linje fra Helløi i retning S t O 1/ 2 O efter med: »Fisker-hjemmets hus paa Røstlandets i vestre kant av Helløy«, mot vest av en linje fra Kaarklakken i retning S t O efter med: »SAilmerket paa »Kaar-kiakken i kirken« og indover fra land av en linje i retning av O 1/2 S 
- V 1/2 N efter med: »Fiskflæsa i indre kant av Hernyken«, paa hvilken havstrækning lineredskaper, der brukes fra andet slags farkoster 
- skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt trær ikraft den 7. mars 1916. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den l. mars 1916. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av 27. februar 1916 angaaende trækningssignal paa fiskehavet 
i Røst opsynsdistrikt. 
Paa Røst opsynsdistrikts vestre linehav, som begrænses mot øst a,i" 
en linje fra Skomvær efter med: »Skomvær fyrtaar i vestre kant av Her-
nyken « og mot nordvest av en linje fra Skomvær efter med: »Skomvær 
fyrtaarn midt over Vestskjærbolmen~ maa redskabstrækning ikke paa· 
begyndes før 2 - to - timer - og paa opsynsdistriktets øvrige to 
linehav - særhavet for almindelige linebaater, der roes fra land, und-
tat - ikke før P/2 - halvanden - time efter den i vedtægt ang. 
morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om 
morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet be-
stemte maate. 
Denne vedtægt trær ikraft den 7. mars 1916. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den l. mars 1916. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 27. februar 1916 angaaende forandring av og tillæg til vedtægt 
angaaende morgen- og ·aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Røst opsynsdistrikt maa da.gliner i tiden fra og med 20. mars 
1916 ikke optages efter kl. 5 eftermiddag. 
Denne vedtægt trær ikraft den 20. mars 1916 og gjælder indtil 
videre, dog ikke efter indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne :i 
Lofoten med bøter. 
Svolvær den 1. mars 1916. 
Rich. Hansen. 
Lofotfiskernes ·selvh jæl pskasse. 
(Ved opsynschefen, politimester Ubberud). 
Kassens medlemsantal var: 
I 1907 2195, hvorav 11 livsvarige . 
. 1908 2366, 28 
- 1909 2025, 38 
. 1910 2556, 51 
- 1911 2744, 57 
- 1912 3860, .61 
- 1913 3796, 64 
- 1914 3270, 70 
- 1915 2993, 73 
- 1916 3216, 90 
Den 2. april 1916 avholdtes bestyrelsesmøte i Balstad, hvor foruten 
opsynschefen var tilstede 14 tillidsmænd. 
Efter fremkommet andragende bevilgedes følgende beløp: 
l. Kr. 60,oo til Søren Paulsen, Brakstad av Tjøtta paa grund av syg-
dom under Lofotfisket 1915. 
2. Kr. l 2o,oo til Søren Mathiussen, Killing paa grund av sygdom under 
Lofotfisket 1915. 
3. Kr. _40,oo til Kristian Pedersen, Sørvalle paa grund av sygdom un-
der Lofotfisket 1915. 
4. Kr. 75.oo til Torvald Jensen, Vinkenes paa grund av sygdom under 
Lofotfisket l 915. 
5. Kr. 25,oo til Ragnvald Andreasen, Haarberget paa grund av tap av 
en trerumsbaat under Lofotfisket 1915. 
6. Kr. 75,oo til Hans Olsen Sørvik, Valnes, paa grund av sygdom un-
der Lofotfisket 1915. 
7. Kr. 35,oo til Jo han Hartvigsen, Hamnes paa grund av tap under 
forlis ved hjemreise fra Lofoten i 1915. · 
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8. Kr. 200,oo til enken _efter Albert Hansen Myklebostad, der døde a.v 
sygdom paadrat sig under Lofotfisket 1915. 
9. Kr. 200,oo til Ole Zakariassen Nøtnes, hvis søn Asløv forulykket 
paa hjemtur fra Lofotfisket vaaren 1915. 
10. Kr. 200,oo til Jørgine Pedersen Stavnes, hvis mand forulykket under 
hjemreise fra Lofoten vaaren 1915. 
11. Kr. 20,oo til Albert Hansen Heidal, for tap av en trerumsbaat i 
Vestfjorden vaaren 1915 paa hjemtur fra Lofoten. 
12. Kr. 60,oo til Fredrik Hansen, Ertenvaag, paa grund av sygdom un-
der Lofotfisket 1915. 
13. Kr. 20,oo til Lars Evensen, Styrkesnes, paa grund av sygdom under 
Lofotfisket 1915. 
14. Kr. 10,oo til Adolf Enoksen, Vinkfjord, i anledning tapet av en jolle 
under hjemreise fra Lofotfisket 1915. 
15. Kr. 70,oo til Peder Hansen, Hakvaag, paa grund av sygdom under 
Øofotfisket 1915. 
16. Kr. 15,oo til Peder Vilhelmsen, Vasvik, i anledning tap av diverse 
saker under en kuling paa hjemreisen fra Lofotfisket 1915. 
17. Kr. 50,oo til Oluf Iversen, Bømark, Kvæfjord ianledning tap av 3000 
liner et sæt attringsseil m. m. under Lofotfisket 1915. 
18. Kr. 40,oo ~ til Jakob Fredriksen, Alstadhaug, ianledning tap av endel 
saker under slæpning i Vestfjorden vinteren 1915. 
19. Kr. lOO,oo til Harald Hansen, Moe, Brønnøy, ianledning sygdom 
under Lofotfisket 1916. 
20. Kr. 20,oo til Peder Nilsen, Grubstad, Leiranger ianledning sygdom 
under Lofotfisket 1915. 
21. Kr. 10,oo til Anders Larsen, Aanderbak, Nordfolden, ianledning 
sygdom under Lofotfisket 1915. 
22. Kr. 80,oo til Hans Mathiassen, Egerdal, Hamarøy, ianledning skade 
paa høire haand under Lofotfisket 1916. 
23. Kr. 50,oo til Anders Andersen, Lund, Brønnøy, ianledning sygdom 
under Lofotfisket 1916. 
24. Kr. 75,oo til Didrik Edvardsen, Kvarsvik, Sørfolden, ianledning syg-
dom under Lofotfisket 1916. 
25. Kr. 80,oo til Helmer Pedersen, Husvik, Tjøtta, ianledning tap av 
attringsbaat under Lofotfisket 1916. 
26. Kr. 150,00 til Adolf Andersen, Strømsnes, Flakstad~ ianledning at 
han har faat knust høire haands fingre i spillet. 
27. Kr. SO,oo til Ivar Groven av Velfjorden, ianledning sygdom under 
Lofotfisket 1915. 
28. Kr. 50,oo til Julius Bendixen, Sørvaagen, Flakstad, ianledning han 
maatte slutte fisket paa grund av hustruens sygdorn og død. 
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29. Kr. 15,oo til Jakob Knudsen, Mindland ianledning beskadigelso paa 
baat og tap av fisk under kollission paa :fiskehavet. 
30. Kr. 10,oo til Jentoft Johansen, Steigen, ianledning sygdom under 
Lofotfisket 1916. 
31. Kr. 50,oo til Edvard Mortensen, Værholm, Brønnøy, ianledning; syg-
dom under Lofotfisket 1915. 
32. Kr. 15,oo til Parelius Evjen, Beiarn, ianledning sygclom under l1ofot-
fisket 1915. 
33. Kr. 25,oo til Jakob Bjørkaas. Buksnes, ianledning sygdom under 
Lofotfisket 1915. 
34. Kr. 25,oo til Iver Jensen, Røknes, ianledning sygdom under Lofot-
fisket 1915. 
35. Kr. 80,oo til Adolf Alexandersen, Marhaug, Leiranger, ianledning 
sygdom under Lofotfisket 1916. 
36. Kr. 70,oo til Hans Olsen, Dølvik, ianledning sygdom under Lofot-
fisket 1916. 
37. Kr. 50,oo til Ovald Olsen, Fremmesvik, Vaagan, ianledning sygdom 
under Lofotfisket 1916. 
38. Kr. 50,oo til Jens Larsen, Botn, Leiranger, ianledning sygdom under 
Lofotfisket 1915. 
39. Kr. ~5,oo til Albert Andreassen, Teigstad, Herøy, ianledning sygdom 
under Lofotfisket 1916. 
40. Kr. 75,oo til Bernhard Bendiksen, Reines, Stamnes, ianledning syg-
dom under Lofotfisket 1916. 
41. Kr. 20,oo til Christen Lyng, Laarfjord, Velfjorden, ianledning :syg-
dom under Lofotfisket 1915. 
42. Kr. 30,oo til Olaf Christensen, Langfjord, ianledning skade paa. en 
finger under Lofotfisket 1915. 
Av statutterne for »Lofotfiskernes selvhjælpskasse« indtages her 
følgende: 
§ l. 
Selvhjælpskassens hovedformaal er ved frivillige gaver, legerte kapi-
taler og aarlige bidrag at danne et fond, hvorav enker, barn, forældre 
og søskende efter Lofotfiskere, der ved ulykkestilfælde omkommer paa 
sjøen under reisen til eller fra fisket eller under bedriften i Lofotens 
opsynsdistrikt, - strækningen fra Brettesnes til Lofotodden -, en gang 
for alle kan ydes et pengebeløp avpasset efter kassens evne og vedkom-
mendes trang, dog i regelen aldrig over kr. 200 for hver enkelt familie. 
§ 6. 
Overstiger utdelingsfondets kapital kr. 2000 eftera.t understøttelsell'ne 
for aaret er utredet, dannes der av overskuddet et reservefond, som kan 
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anvendes i tilfælde av, at der skulde indtræffe saa mange ulykker, at 
utdelingsfondets almindelige indkomster ikke vilde være tilstrækkelige til 
den nødvendige hjælp. Har dette reservefond naadd en størrelse av 
kr. 10 000, skal det aarlige overskud over kr. 2000 anvendes til under-
støttelse for medlemmer av selvhjælpskassen eller deres efterlattfl i til-
fælde av tap ved utilregnelige ulykkestilfælde samt ved sygdom eller døds-
fald, der maatte indtræffe paa reiser til eller fra fisket eller under be-
driften i Lofotens opsynsdistrikt. - Reservefondets kapital anbringes som 
for utdelingsfondet bestemt. 
Av regnskapet for 1915 hitsættes: 
Indtægt: 
Kapital pr. 1/1 1915 kr. 47 266,29 
Renter i 1915 » 2 236,r>l 
Medlems bidrag » l 030.05 
Gaver » 1,:25 
Bøter » 2,00 
Utbytte ved salg av bjergede redskaper. » 107,80 
kr . 50,643,90 
Utgift: 
Bidrag til medlemmer. kr. 2 400,oo 
Indbinding av medlemsprotokol » 1,50 
Iflg. decission i regnskapsførerens favør. » 0,.50 
kr. 2 402,00 
Pr. 31. december 1915 utgjorde altsaa kapitalen kr. 48 241,90. 
Av beløpet er kr. 19 000 an bragt i faste eiendomme. Resten er 
indsat i forskjellige sparebanker. 
Kassens kapital, ydede bidrag og medlemstal i de sidste 5 aa.r frem-
gaar av nedenstaaende tabel. 
Kapital. Medlemsantal. Utbetalte understøttelser. 
Slft2 1910 kr. 43 239,36 I 1911 - 2744 I 1911 kr. 180o,oo 
31/12 1911 » 33 474,47 - 1912 - 3860 - 1912 » 2510,00 
31/12 1912 » 44991,8fl - 1~13 - 3790 1913 » 1990,oo 
31/13 1913 » 45 919,75 1914 - 3l55 - 1914 » 1860,oo 
Sl/1 2 1914 » 47 266,27 - 1915 2$)23 1915 » 2375,oo 
!3lj12 1915 « 48 241,90 - 19l6 - 3216 - 1916 » 2595,oo 
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